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Í C Í U A L I D A D E S 
Hoy los periódicos más popula-
^ de esta capital publican el re-
t̂o del Padre Guezuraga y dedi-
sendas columnas a recordar 
as :an¿comparables virtudes d l̂ fi 
n&%nrió el Santo, ! dicen todos 
Y santo era en verdad. Antes que 
la prensa ya lo habían proclama-
do así los pobres, los huérfanos, 
los hijos legitimados, los esclavos 
qUe recibieron el bautismo en los 
antiguos ingenios y todos los que 
de una u otra manera habían sido 
objeto de su caridad inagotable. 
A lo que decíamos esta maña-
na poco o nada tenemos que aña-
dir. 
Siempre que llegaba a sus oí-
dos el estado grave de un enfer-
mo, procuraba por todos los me-
dios que le sugería su amor al pró-
jimo y su ardiente celo por la sal-
vación de las almas, acercarse a 
él para ofrecerle los auxilios es-
pirituales. 
Si le, recibían bien en la casa 
del paciente y lograba confesar 
a éste, llevando a su alma la es-
peranza y la resignación ¡ qué ale-
gría tan grande se reflejaba en su 
rostro! 
Si, por el contrario, contesta-
ban con improperios a sus indica-
ciones y le arrojaban a la calle 
intimándole que no volviera a 
presentarse allí, como sucedió mu-
chas veces ¡qué tristeza experi-
mentaba ; pero, a la vez, qué tran-
quilidad sentía su almal 
En más de una ocasión volvió, 
con cualquier pretexto, a visitar 
a los que le habían insultado y, al 
fin, merced a su constancia y a la 
gracia de Dios, logró llegar al le-
cho del enfermo y salvar al que 
allí agonizaba. 
Siempre llevaba a los enfermos 
la salud del alma y en más de una 
ocasión le hemos visto llevarles 
también la salud del cuerpo. 
La Santa Extremaunción "da 
salud al alma y al cuerpo, si le 
conviene." 
Por centenares y acaso por mi-
les se contarán en el cielo los que 
en el último trance de su vida se 
han reconciliado con Dios, gracias 
a la caridad cristiana y al celo 
apostólico del Padre Guezuraga. 
Así no es extraño que al ver lle-
gar el viático exclamara ayer: 
" ¡ Cuántas veces le he llevado yo 
a los que se hallaban en estado 
gravísimo! Ahora viene para mí. 
¡Qué bueno es Dios!" 
Y momentos antes cuando lle-
gó un Padre, un hermano en reli-
gión, para confesarle, al ver que 
otro Padre que estaba allí se re-
tiraba discretamente, el santo mo-
ribundo se dirigió a éste y le dijo: 
"Puede quedarse; no tengo nada 
de que acusarme." 
¡Oh! ¡Quién pudiera decir lo 
mismo que el Padre Guezuraga 
a la hora de su muerte! 
M i s i o n e r o d e l b i e n 
E L P A D R E G U E Z U R A G A 
Triste actual idad esta que h o y nos 
ofrece la s é u t i d a inuert-e del padre 
Guezuraga con noble ac ier to l l ama-
do e] generoso amigo de los pobres. 
Désete que por p r i m e r a vez oimos e l 
rombre del bondadoso y d i l i g e n t e sa-
cerdote, incansable en l a p r á c t i c a del 
bien y en e l consuelo a los i n f o r t u -
nadas, siempre hemos vis te que su 
t;'xión y su v o l u n t a d que no c o n o c í a 
desmayos n i descansos, prestas h a n 
tstado en la fecunda labor do hacer 
el bien con una constancia y devo-
ción e rangé l i ca . 
M padre Guezuraga deja u n nobi" 
lismo y ejemplar recuerdo. L a en-
señanza de una v i d a consagrada a lo-s 
humildes; a los pobres vencidos de 
la existencia hasta los que él He-
Raba con í ina p r ó d i g a y amable p r o -
tección que era a la vez consuelo del 
espíritu y for ta leza del cuerpo que 
padecía las privaciones y t o r t u r a s d*» 
la miseria. 
El padi-e Guezuraga, se c o m p l a c í a 
en la hermosa obra de a m p a r a r a los 
pobres, y en el e jerc ic io de l a ca r idad 
inagotable hallaba los m á s intensos 
goces y las m á s puras satisfaccionerj 
W su alma. 
La muerte del bondadoso sacerdo-
e produce hondo y sincero d o l o r e n 
'a entristecida parvada de chicueloa 
el r ecog ía c a r i ñ o s a m e n t e en los 
piadosos asilos donde su presencia y 
sn pa labra e r an la voz y ei consejo 
de u n j u s t o ; donde se le q u e r í a > 
respetaba con el respeto y el afecto 
que insp i raban sus cr is t ianas obras. 
E n t r e los actos m á s enaltecedores 
de este sencil lo y austero sacerdote, 
¡••e cuenta su s o l í c i t o a c o m p a ñ a m i e n t o 
a los reos de m u e r t e . E l padre Gue . 
z u r a g i p e r m a n e c í a con el los en l a 
cap i l l a , c o n f o r t á n d o l e s con su bondad 
y su afable c o m p a ñ í a , no s e p a r á n d o s e 
de estos desventurados hasta e l ú l t i -
mo momento de l a muer te . 
Su obra e v a n g é l i c a ha sido p r ó d i -
gamente rea l izada . N o conoc ió el re-
poso su á n i m o esforzado y en t o d a 
o c a s i ó n su n o m b r e y su f i g u r a de m i -
sionero de l b ien , h a l l ó en t re el agra -
dec imiento de los pobres, la placidas 
que produce toda noble i n t e n c i ó n y 
el- contento de l l eva r amparo y f e a 
ios que v i v í a n en l a t r i s t eza de una 
exis tencia miserable . 
E l padre Guezuraga h a m u e r t o y 
su mano generosa no v o l v e r á a ex-
tenderse ent re los que agradecieron 
su noble desprendimiento ' y s i l cont r 
t an t e esfuerzo p a r a m i t i g a r el i n f o r -
t u n i o . P&ro su e j empla r recuerdo pe r . 
d u r a r á como el bel lo p r e m i o de una 
v i d a que hizo s iempre el bien con 
enaltecedora so l i c i t ud e v a n g é l i c a . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z 
Los alemanes reconouistan 
a Ttiiaumont 
„ P A R T E O F I C I A L F R A N C E S París , g. 
E l parte o f i c i a l de l a m a ñ a n a d ice 
que los alemanes efec tuaron ayer c m 
«> ataques sucesivos en d f r e n t e de 
í Ueury a Th raumon t y que n o pudie-
ron llegar a F l e o r y , pero r ecap tu ra -
ron a Thraumon t d e s p u é s de haber 
l«nid0 tremendas p é r d i d a s . A ñ a d e e i 
Parte que c o n t i n ú a e l combate e n 
Thiaumont y qne l a lucha es e x t r a o r -
omariamente encarnizada. 
En el f rente f r a n c o - b r i t á n i c o d e l 
Soitime las tropas anglo-francesas 
han atacado a GulUermont , hab iendo 
progresado a l Este de l a co l ina 139. 
, L A S I T U A C I O N O T O M A N A 
Se ha recibido l a sensacional n o -
f ^ a de que l a «Sublime P u e r t a desea 
Pactar separadamente la paz ; n o s ó -
^ por la impos ib i l idad de que T u r -
l u í a alcance ahora venta ja a lguna, 
siguiendo ia gue r ra sino porque 
cada d í a se va haciendo m á s visible 
•mor entre los turcos de que B u l -
garia deserte del lado de A l e m a n i a y 
^ u n * a los aliados cambiando s u 
••aro p a ñ a para asegurar l a p o s e s i ó n 
v U a Turciuía europea. 
f O l l C J A C O N S A B O R D E N O V E L A 
landres, S. 
^ E n un despacho recibido de Atenas 
se asegura que un comerciante grie-
go de gran prestigio, que acaba do 
t«5air d€ Bul5aria , manifiesta qne en-
r * los búlgaros na muerto e l é n t u -
. n\o Por l a guerra y que v a no 
la - 1 virtualmentp, l a esperanza de 
a > letona, n i aun en los circuios mi -
K^re? 111 €n 108 de la Corte. " L o s 
sitiados se hallan miserablemente 
a l imen tados — dice e l comerc lan ie 
griego—y l a s autor idades e s t á n a lar -
madas po r l a escasez de munic iones . " 
T a m b i é n , s e g ú n e l comerciante a l u d i -
do, l a p o s i c i ó n d e l Pres idente del 
Consejo de M i n i s t r o , adoslavoff , se 
hace cada vez m á s i n s e g u r a ; e l Roy 
Fe rnando hace v ida de recluso, no r e . 
cibiendo a nadie , excepto a Radosla-
voff. y só lo aparece en p ú b l i c o cuan-
do en m a r c h a r á p i d a se d i r i g e de So-
f ía a su residencia de campo; y vf , 
coversa. 
S A C E R D O T E S M U E R T O S Y H E -
R I D O t> E N L A G U E R R A 
P a r í s , 8. 
L o s e c l e s i á s t i c o s franceses que han 
sido condecorados y citados en las 
ó r d e n e s dej d í a por su b r i l ' a n t e con-
duc ta en e l campo de ba t a l l a t iscten. 
den a 564. Once de e l los fueron f u -
silados p o r los alemanes; tn-s m u r i e . 
r o n por malos t r a t a m i en tos du ran t e 
l a I n v a s i ó n ; t r e i n t a y cuat ro fue ron 
conducidos a A l e m a n i a en cal idad de 
rehene^ d«.- los cuales cua t ro h a n 
m u e r t o en e l cau t ive r io . 
E l n ú m e r o de los muer tos y her idos 
en los combates no se ha publ icado ; 
pero los partes hacen suponer que es 
considerable l a cant idad de c l é r i g o s 
que han sucumbido en las f i l a s del 
e j é r c i t o . . 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E L 
G O B I E R N O C H I N O 
Peking , 8. 
H a n c i rcu lado graves rumores acer-
ca del estado e c o n ó m i c o del Gobierno ¡ 
L o s r u m o r e s t i e n t n su o r igen en la 
lec ion te s u s p e n s i ó n de pagos en me-
t á l i c o s de los b i l l e tes del Banco de 
( P A S A A L A U L T I M A ) ] 
P O L I T I C A S A N I T A R I A G E N E R A L 
¿La enfermedad epidémica de New York, nace fuera o dentro del 
enfermo.? ¿Cómo nacen las enfermedades.? 
G r a n a l a r m a h a y en N u e v a Y o r k , 
que parece que ext iende su i n f l u e n -
c i a a a l g ú n o t r o estado, aunque no se 
asegura ; pero s í comunica l a a l a r m a 
a los vecinos y i a a l a r m a es a l l í m u y 
b i e n fundada , t an to como que l a m u e r 
t e de e l i n d i v i d u o , en r á p i d o a t a q u é , 
a f i r m a ese t emor y a q u í , aunque l a 
Sanidad g r i t a , como p a r a t r a n q u i l i z a r 
a l pueblo , que nadie se asuste, e l la 
parece l a m á s asustada. D i c e que 
v a a t o m a r medidas p reven t ivas pa-
r a hacer m á s f i r m e l a t r a n q u i l i d a d 
de los e s p í r i t u s y todas esas medidas 
l a s p re tende ap l ica r sobre cosas que 
e l l a desconoce. 
Y o n o v o y a esc r ib i r acerca de las 
m ú l t i p l e s manifes tac iones que p r e -
sentan los padecimientos de las sus-
(Por el Dr. Francisco Zayas y Jiménez) 
tancias nerviosas en sus organ izac io -
nes cerebrales, cerebro espinales, es-
pina les y d e m á s prolongaciones del 
apara to m o t o r y sensi t ivo; v o y a re -
f e r i r m e en este caso a las causas i n -
f luyen te s que hacen aparecer esos 
males m á s o menos graves. 
Jus t i f i cado e s t á hoy, por los esfuer . 
zos hechos en lo la rgo del t i empo y 
en lo ac t ivo de ciertos grupos de i n -
te lectuales t rabajadores , que se ha-
y a n adqu i r ido nociones bastante exac-
tas de l a na tura leza de ciertas func io -
nes de las sustancias v ivas , que f o r -
m a n verdaderos p r inc ip ios en que 
puedan a f i rmarse conceptuosas h i p ó -
tesis que abonan las nuevas ideas y 
pensamientos que ins is ten a todo em-
p e ñ o que puedan a l t e r a r la es tab i l i -
dad i n f l u y e n t e de las decisiones en-
gendradas en fue rza de su avasal la-
do ra i n f l u e n c i a . 
Sobre esa base v o y a hablar a l t r a -
t a r de esta g r a n c u e s t i ó n , que tiene 
pa ra lai c iencia b i o l ó g i c a la m á s d is -
t i n t i v a e in te resan te u t i l i d a d ; es de-
c i r , v o y a t r a t a r de c ó m o se v i v e me-
j o r o peor y de d ó n d e pueden proce-
der las sustancias y las e n e r g í a s de 
lo que nace, crece, se desa r ro l l a y 
s i rve p a r a v i v i r o p a r a m o r i r ; c ó m o 
lo que es bueno f u * r a y d e n t r o del 
hombre pueda t r a n s f o r m a r s e en ma-
lo y m o r t a l fue ra y den t ro de é l . 
Estas ideas y estos p r i n c i p i o s ya 
adqu i r idos , p re s t an a l a l abo r cere-
b r a l de cada u n o que los conozca y 
analice, independencia de j u i c i o ne-
cesaria p a r a que h a y a verdadero p r o -
greso e n todo l o que l a ciencia y a u n 
la p r á c t i c a e x i j a de los que puedan 
ve r esta luz con sus prop ios ojos . 
¿ Q u é t iene de e x t r a o r d i n a r i a l a epl 
demia de N u e v a Y o r k , que l a d i f e -
rencie esencialmente de las ot ras m i -
les manifes taciones , que con el n o m -
bre de epidemia, ex iben las re lac io-
nes de a n a l o g í a , que a todas pueden 
a g r u p a r en s e ñ a l a d o parentesco de 
causa? H o y m i s m o parece que m á s 
in teresa y h o r r i p i l a l a m a l i g n a ex-
p l o s i ó n que l l a m a n a q u í y en los 
Estados U n i d o s p o l i o m i e l i t i s y s i n 
embargo , desde hace meses, l a m o r -
tandad asombrosa de los n i ñ o s de Cu 
ba, puede no solo equipararse s ino su 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
í a r í o d e l a G u e r r a 
D í a s hace que l a famosa ' ' L i s t a N e -
g r a " t r a e a m a l t r a e r a los gobiernos 
n o be l igerantes . I n g l a t e r r a , en su 
odio a los germanos, se despreocupa 
d é cuanto pueda pe r jud ica r a los de-
m á s p a í s e s * y pre tende aco r ra l a r a l 
i m p e r i o del Ka i se r p o r cuantos me-
dios e s t á n a su alcance s in f i j a r s e 
en los a t rope l los que comete. 
D e s p u é s de haberse se rv ido de 
cuanto n e c e s i t ó en los Estados U n i -
dos ; d e s p u é s de c o n t r a t a r e m p r é s t i -
tos y de c o m p r a r munic iones , a lgo-
d ó n , azufres y n i t r a t o s ; d e s p u é s de 
b ien per t rechada , anunc ia que perse-
g u i r á c o n s a ñ a a las casas comer-
ciales o empresas que tengan e l me-
n o r t r á f i c o con alemanes o a u s t r í a -
cos. 
Es to no es improcedenter. n i es 
é b u s i v o , n i es c o n t r a r i o a l derecho 
del Ubre cambio cuando no se t r a t e 
de m e r c a n c í a s declaradas -rontraban-
do de gue r ra . Es to es legall p a r a 
e l gob ie rno de Londres porque a s í 
conviene a sus intereses, ú n i c o s que 
ex i s ten para la soberbia A l b i ó n , que 
cubre sus ambiciones con el socorr ido 
m a n t o de l derecho ajeno y con l a h i -
p ó c r i t a especie de l a p r o t e c c i ó n a los 
pueblos d é b i l e s . 
Es to es y a una cruzada con t ra el 
comercio m u n d i a l y lo m i s m o qne 
han protes tado en W a s h i n g t o n de-
bieran p ro t e s t a r en M a d r i d , en Sto-
k o l m o y C r i s t i a n í a . en Berna y Co-
penhaguen y en todas las R e p ú b l i c a s 
de A m é r i c a . D e este modo, l a a c c i ó n 
conjunta h a r í a ve r a los desacerta-
dos gobernantes ingleses que l a me-
dida de l abuso no conviene que se 
rebase, porque e n t r a ñ a el p e l i g r o de 
atraerse l a enemistad general j en 
n i n g u n a o c a s i ó n t an j u s t i f i c a d a como 
ahora. 
N o obstante los abueivos procedi -
mien tos de I n g l a t e r r a , su gobierno 
pro tes ta de cuanto le afecta d i rec ta -
mente ; y a s í lo vemos amenazando 
con represal ias ind ignas porque los 
alemanes han fusi lado a i c a p i t á n 
Pryatts, . cuando ellos hubie ran hecho 
lo m i s m o porque a s í e s t á leg is lado 
en el C ó d i g o M i l i t a r I n g l é s , semejan-
te a todos los C ó d i g o s conocidos y 
m á s severos, s i cabe, en lo que afecta 
3. los ataques a su m a r i n a de gue-
r r a . 
Veremos a v e r lo que salen de es-r 
tos c u r i o s í s i m o s problemas que p l a n -
tea l a G r a n B r e t a ñ a , p r o b l e m a que 
t a l vez t r a i g a m á s e d a de lo que en 
Londres ee supone, porqus en Es ta -
dos U n i d o s todo es f á c i l cuando se 
t r a t a de vender ; pero a l a h o r a de 
r e s t r i n g i r e l comercio, g r i t a n hasta 
las a r d i l l a s de los parques y . . . h a y 
que o i r í a s . 
Con m o t i v o de l a c a í d a de E r z i n -
gan , creen los aliados que Grecia y 
R u m a n i a se l a n z a r á n a l a cont ienda 
en f a v o r de su causa. Si cayera Re 
manganaguas d i r í a n l o m i s m o , porque 
esta es u n a f o r m a de ped i r como o t r a 
cua lqu ie ra y sabido es c u á n t a s vec.es 
se han qui tado e l sombrero los a l i a 
dos p a r a s o l i c i t a r favores de esta í n -
dole. 
L o m a l o es que en Grecia y e;i 
R u m a n i a saben a lgo m á s de lo que 
parece de cuestiones g e o g r á f i c a s y 
conocen l a i m p o r t a n c i a de las " p l a -
zas f u e r t e s " que los al iados e x p u g 
nan, pues a s í en Atenas n i en B u -
charest se dejan sugest ionar p o r los 
fo l l e t ines que pub l i can los .correspon-
sales en c a m p a ñ a con m o t i v o de i a 
t remenda, de l a i r r e s i s t i b l e ofens iva 
a l iada, y a p r ó x i m a a termin«.T a las 
puertas de B e r l í n . ( S i c ) . 
G. de l R. 
unerales adre Guezuraga 
C E L E B R A N D O L O S F U N E R A L E S D E L R. P. S A N T I A G O G U E Z U R A G A S. J., E N L A C A P I L L A D E S A N 
P L A C I D O ( I G L E S I A D E B E L E N ) 
H e r m o s í s i m o cuadro o f rec ió esta 
m a ñ a n a el t e m p l o de B e l é n 
A las cinco y media t raspasamos 
os umbra le s de l sagrado r ec in to , y 
vemos a g r a n n ú m e r o de f ie les , o ran-
do fe rvorosamente . V a n a c e r c á n d o s e 
a l a sagrada mesa, a r ec ib i r a l Se-
ñ o r . 
Sus ros t ros « r p e r i m e n t a n m í s t i c a 
t r i s t eza , y cuando a las seis y media 
l l e g a e l c a d á v e r al t emplo , conducido 
p o r los hermanos Olazaba l , Or ibe , 
V i l l a l b a y Gur ruchaga , los ojos des-
t i l a n si lencioso l l a n t o , que se une a l 
responso rezado p o r e l R. P. Rector , 
y e l D i r e c t o r E s p i r i t u a l de l a Co-
m u n i d a d . 
Colocado el s a r c ó f a g o en l a capi -
l l a de San P l á c i d o , ancianas de color 
e acercan l l o r ando y besan l a caja. 
L a escena ar ranca l á g r i m a s a los 
c i rcuns tantes . 
U n a de estas ancianas l l o r a amar-
gamente , l a pre tendemos consolar , y 
os d ice : 
"Debo l í o r a r p o r q u e f u é u n pa-
dre c a r i ñ o s o que me ob tuvo muchas 
veces p e r d ó n , l e v a n t á n d o m e e l cas t i -
j o , y h a c i é n d o m e a m a r en vez da 
od ia r . " 
A las siete l l egan las huer fan i t a s 
del Colegio de San Vicen te de P a ú l . 
Nues t ros ojos se humedecen a l ve r 
las pruebas de p r o f u n d o pesar de las 
a f l i g ida s hue r fan i t a s . 
A las siete y media , la Comunidad 
cons t i tu ida por 50 miembros , en t re 
Padres y Hermanos dan p r i n c i p i o a l 
O f i c io de Di fun tos , conforme a l ritual 
de l a C o m p a ñ í a . 
E l canto l l ano causa indecib le con-
suelo a l a lma . 
A s i s t e n representaciones de l Pre-
lado Diocesano, de los Mej icanos , de l 
de A n g ü a , Cabi ldo Catedral , Clero 
P a r r o q u i a l ; Comunidades Rel igiosas , 
y de todas las clases sociales. 
Concluido el canto solemne de la 
V i g i l i a , ei R. P. Rector celebra el 
Santo Sacr i f i c io de l a M ü a ; y se-
gu ido e l responso f i n a l . A s i s t e n «le 
sobrepel l iz a l Rector , los R. R. p . p . 
Maclas , y e l nuevo Prefecto de l Cole-
gio . 
Los asistentes pasan a t e s t i m o n i a r 
su p é s a m e a l a C o m p a ñ í a p o r l a p é r -
d ida del l l o rado P. Guezuraga. 
E l sepelio se v e r i f i c a r á a las cua-
t r o p . m . , has ta cuya hora perma-
n e c e r á en l a C a p i l l a de San P l á c i d o . 
Las misas celebradas p o r l a C o m u -
nidad , h a n sido de r é q u i e m y of rec i -
das p o r su e terno descanso. 
H a s t a las 11 se d i s t r i b u y ó IR Sa-
g r a d a C o m u n i ó n . 
Centenares de fieles o f rec ie ron es-
te t r i b u t o e u c a r í s t i c o a l a m e m o r i a 
de l R . P . Guezuraga. A l banquete 
e u c a r í s t i c o concu r r i e ron los amigos 
p red i lec tos del P. Guezuraga, los n i -
ñ o s y los pobres. 
A las nueve 'las H i j a s de M a r í a , 
Socias del A p o s t o l a d o empiezan el 
rezo de l Santo Rosar io , d i s t r i bu idas 
p o r coros, que a las once con t inuaban 
t n t a n provechosa o c u p a c i ó n . 
R é q u i e m e t e rna in dona eis . D ó m i -
ne, et l u x perpetua luceat eis. 
EL PUERTO ESTA MAÑANA 
E L " L I M O N " 
De Bos ton l l e g ó esta m a ñ a n a el 
vapor amer icano " L i m ó n " con 8 pa-
sajeros y ca rga pa ra l a Habana y 
on t r á n s i t o p a r a Puer to L i m ó n . 
Los 3 pasajeros son el s e ñ o r H e r -
be r t C. B u l l a r d y la s e ñ o r a Consuelo 
U l l o a y su h i j o L u i s . 
E L F E R R Y - B O A T 
De K e y W e s t l l e g ó el f e r ry -boa t 
" H e n r y M . F l a g l e r " con 26 carros 
Henos de carga genera l . 
E L R E G R E S O D E L SR. P R E S I -
D E N T E 
S e g ú n t e l eg rama rec ib ido esta ma -
ñ a n a e n l a C a p i t a n í a de l pue r to , e l 
c a ñ o n e r o " H a t ü e j í . " conduciendo a l 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a y 
su comi t iva , h a b r á sal ido a las 8 de 
l a m a ñ a n a de h o y de B a h í a do C á d i z 
p a r a I sabela de Sagua. 
L O S E N F E R M O S D E L " B U E N O S 
A I R E S " 
. L o s seis pasajeros del v a p o r espa-
ño l "Buenos A i r e s " que f u e r o n r e . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
El terrible desea 
rrílamiento de 
Ciego de Avila 
E l Jefe L o c a l de Conumicaciones 
de Ciego de A v i l a s e ñ o r Rey, h a te-
legra f iado a l Secretar io de Goberna-
c i ó n acerca d e l d e s c a r r i l a m i e n t o de l 
t r e n n ú m e r o u n o lo s igu ien te ; 
" S e g ú n no t ic ias ha resu l tado he-
r ido g ravemente e l m a q u i n i s t a A g u s -
t í n Casellet , les ionados l a m e n o r Es -
l e l a G u t i é r r e z y los pasajeros M i g u e l 
Casas; M a n u e l R o b a i n a y J o s é M a 
uue l H e r n á n d e z . Todos h a n sido t r a s -
ladados a esta c iudad . S u p ó n e s e que 
p a r a l a p a r t e donde i n c l i n a r o n los 
coches pueda haber debajo de ellos 
a lgunas personas. Los coches de te r -
cera e n t e r r á r o n s e en el suelo c o m -
ple tamente . Quedaron destrozados lo? 
ra i les a b r i é n d o s e y algunos de e l los 
quedaron conver t idos en arcos. L o s 
coches de p r i m e r a y P u l l m a n , t a m -
b i é n se d e s c a r r i l a r o n su f r i endo m u -
cho los p r i m e r o s . I g n ó r a s e l a causa 
del desca r r i l amien to . Los coches des-
car r i l ados f u é r o n s e sobre l a cuneta 
d e s p u é s de haber caminado 150 me-
t ros p o r las t rav iesas . " 
E l c a p i t á n L e y t e V i d a l desde Cie-
go de A v i i a d i ó cuenta a l Secreta-
r l o de G o b e r n a c i ó n de l descfcirritta' 
m i e n t o y ag rega en t re los her idos a 
Gonzalo Reyes, Franc isco Carbazo y 
J o s é M . F e r n á n d e z y l a s e ñ o r a v i u d a 
de P é r e z vec ina del c i tado pueblo . 
A g r e g a t a m b i é n e l c i tado o f i c i a l 
del E j é r c i t o que el# d e s c a r r i l a m i e n t o 
h a sido casual , s e g ú n ha podido c o m -
proba r . 
"Hojas a l r á t o " 
P O E S I A S D E D . F R A N C I S C O B A -
S C A M A R S E L L A . 
P R O L O G O 
A n t e s de t o m a r l a p l u m a p a r a es-
c r i b i r estas breves l í n e a s , que h a n de 
s e r v i r de p r ó l o g o a l l i b r o de versos 
de m i i l u s t r e amigo d o n F r a n c Í B c o 
Basoa y Mar se l l a , se m e v i n o a l ma-
g í n u n cuento v i e j o , e l cua l m e ha 
llenado de t r ibu lac iones . Dos sujetos 
desconocidos se presen ta ron en u n a 
SuScrfbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D o n Franc i sco Basoa Marsel la 
casa y uno de ellos 1« d i jo a i d u e ñ o 
d t l a m i s m a : 
— C a b a l l e r o : t engo e l honor de pre_ 
sen ta r a us ted a este camarada. 
— E l honor es p a r a m í — c o n t e s t ó 
e i s e ñ o r de l a oasa, que e ra u n h o m -
bre comedido; pero a l presentador le 
p r e g u n t ó . — ' ¿ Y a usted q u i é n lo pre-
senta ? 
E s t a m i s m a p r e g u n t a estoy a d i v i -
nando en los labios de l discreto lec-
t o r a l v e r que u n sujeto como yo , ca-
s i en te ramente desconocido en l a re -
p ú b l i c a de las l e t r a s , se adelanta, 
con l a m a y o r f rescura , a presentar a 
o t ro , t a m b i é n desconocido. Compren-
d o todo lo desairado de é s t a s i t u a c i ó n 
y p o r eso le suplico- a l amable lector , 
que rec iba como sincera; l a s igu ien te 
a c l a r a c i ó n , que modes tamente le di.-
r i j o : 
D o n Franc i sco Basoa y M a r s e l l a 
es u n poeta que pertenece a l r educ i -
do g r a m i o de los poetas humi ldes , no 
canta por a m o r a l a veneg lo r l a , s ino 
p a r a sat isfacer necesidades de su co-
r a z ó n ; sus amigos í n t i m o s hemos v i s 
to en sus versos a lgo d igno de ser 
( P A S A A L A S I E T E ) 
La neutralidad y 
Vaticano en la 
E s a m o s en el principio del tercer 
a ñ o de la g>uerra. E l mes de Agosto 
de 1914 f u é el mes de /a locura de 
E u r o p a . E l d ía 1, Alemania d e c l a r ó 
la guerra a R u s i a ; y el 3 a F r a n -
c ia . E l 5, Ing la terra a Alemania ; el 
fi Aus tr ia a R u s i a : el 12 F r a n c i a a 
Austr ia : el 23, J a p ó n a Alemania y 
el 2 8, Aus tr ia a B é l g i c a . Aquel deli-
rirnn tremens que h a sacudido fiera-
mente a E u r o p a , desde el 29 de Jul io 
de 1914, en que Austr ia dec laró ro-
tas las hostilidades con Servia, ha re-
crudecido en las ú l t i m a s semanas, y, 
hoy las Uamas de un incendio s imul-
t á n e o rodean a los Imperios centra-
les. ̂  , 
A l desencadenarse e l furor b é l i c o 
sobre la mayor parte de los pueblos 
de E u r o p a , L o s Gobiernos que no 
entraron en la c o n f l a g r a c i ó n de los 
primeros d ía s .hicieron p ú b l i c a y so-
lemne d e c l a r a c i ó n de neutralidad ab-
soluta, c o l o c á n d o s e en actitud Indi-
ferente y expectante, s in hacer con-
sideraciones sobre las causas p r ó x i • 
mas o remotas de la gran guerra. L a 
la diplomacia del 
guerra europea 
d e c l a r a c i ó n de neutralidad equ iva l ía 
a suspender m o m e n t á n e a m e n t e , y 
mientras durase el conflicto armado, 
toda e m i s i ó n de criterio nacional que 
osciilara entre unos y otros, a fin da 
no aportar nuevos combustibles a l 
incendio en que a r d í a E u r o p a . 
Cambiando las circunstancias, a l -
gunas naciones salieron de la neu-
tralidad en que se h a b í a n colocado 
ai principio, y poniendo sus recursos, 
sus elementos y el peso de sus ejér-
citos en favor de aquella parte que 
juzgaron m á s conveniente a sus i n -
tereses o m á s justa por su causa, 
vinieron a extender el radio de l a 
guerra, a multiplicar i'a sangrienta 
matanza y a complicar la gravedad 
de los sucesos. 
E n Noviembre de 1914 Turquía y 
l a R e p ú b l i c a de San Marino entra-
ron en guerra; I ta l ia lo h a c í a en 
Mayo de 1'915 y Bulgar ia en ©1 mes 
de Octubre. Port ral se s u m ó a los 
aliados en Marzo de este año , y es 
probable que surja el estado de gue-
r r a entre I ta l ia y A .emania . 
Trece pueblos de E u r o p a se desan-
gran y todoa repiten que mueran por 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
los ganaderos solicitan la cuaren-
tena contra el ganado importado 
E n í a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
se ha rec ih ido e l t e l e g r a m a s igu ien -
t e : 
" C a m a g ü e y , A g o s t o 7. 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a . Habana . 
R e u n i d a l a D i r e c t i v a de l a L i g a 
A g r a r i a que pres ido , conocedora de 
la p r ó x i m a l l e g a d a a l p a í s de g a n a -
dos i m p o r t a d o s , a c o r d ó in te resa r de 
esa s e c r e t a r í a que ve lando p o r l a 
c o n s e r v a c i ó n de l a g a n a d e r í a nac io-
n a l establezca como medida defen-
s iva l a necesaria y debida cuaren tena 
sobre dichos ganados, a s í como o r -
dene no se p e r m i t a l a sa l ida de é s -
tos puer tos , a l a l legada , has ta h a -
berlos hecho des infectar b a ñ á n d o l o s 
en tanques que se c o n s t r u y a n exp re -
samente con ese objeto, no j u z g a n d o 
suf ic iente g a r a n t í a l a s i m p l e Inspec-
c i ó n v e t e r i n a r i a de cufo persona l i d ó -
neo carecen l a s aduanas de esta p r o -
v i n c i a . 
J o s é L U A C E S . 
D E U D A S N A C I O N A L E S 
P o r l a S e c c i ó n de Deudas N a c i o -
nales se h a so l ic i tado de l a Secre-
t a r í a de Hac ienda l a suma de $100 
m i l p a r a paga r los cupones doce y 
trece de l a Deuda I n t e r i o r . 
T a m b i é n se h a n depositado en l a 
Oasa de los s e ñ o r e s U p m a n n y Com-
p a ñ í a las s iguientes p a r t i d a s : 
?41.666.66 p a r a e l pago de los i n -
tereses de la deuda de 16 mi l lones de 
pesos; y S85.00O p a r a l a amort ización, 
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PBEC10S DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses $14.00 6 raoses _ 4*22 3 meses - ?*Z2 1 mes 1.23 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 6 meses '"55? 3 meses 4 -92 1 mes . 1.35 
T'NION P O S T A L 12 meses »21.00 6 mases 1 100 3 mesea.. 1 mes 
6.00 2.25 
Es el periódico de mjyor circula-
- ció'n de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L E S 
Para cuando se reanude el t ráf ico | Nuestra prosper idad siempre ere-
m a r í t i m o en toda su intensidad con el | c í e n t e necesita cada d í a de mayores 
Canal de P a n a m á d e b i é r a m o s presen- j medios de transporte para l levar a 
tar al servicio de la n a v e g a c i ó n de ¡ todas partes la enorme p r o d u c c i ó n de 
t r a v e s í a todos los principales puertos nuestro suelo; y ninguna o c a s i ó n me-
condiciones que me- ^ j o r para establecer servicios con to-
operaciones de fon-1 das las procedencias y destinos y 
de Cuba en las 
j o r fac i l i ten las 
deadero y atraque, real izando aque-
l las reformas que hagan desaparecer 
por comple to , en cuanto sea posible. 









atraer hacia nuestros puertos todas 
las l í n e a s que cruzan el mar de las 
A n t i l l a s . A tend iendo el mejoramiento 
los o b s t á c u l o s / c o n que se haya h a á t a i de los puertos en cuanto a sus con 
ahora tropezado. 
Sabido es que l a idea de dragar 
y ampl ia r nuestros puertos no fué un 
recurso inventado para encontrar el 
pretexto de crear servicios y celebrar 
con t ra tos ; era y sigue siendo una 
necesidad para poner los puertos en 
condiciones que los hagan recomen-
dables a los buques de t r a v e s í a . Cuan-
do la paz devuelva a estos mares la 
ac t iv idad y la c o n c u r r e n c i á de barcos 
dif icul te las operaciones en nuestros 
diciones y servicios, t ransformando en 
uno o dos de ellos el r é g i m e n f iscal , 
estableciendo grandes d e p ó s i t o s , po-
niendo a l alcance del comercio de 
t r á n s i t o todos los elementos de que pu-
dieran disponer en otras costas, l lega-
remos a tener a nuestro servicio n u -
merosas l í n e a s que hagan f á c i l m e n t e 
í r a n s p o r t a b l e s nuestros productos a 
todas partes y que hagan ven i r a 
nuestro mercado los a r t í c u l o s que m á s 
puertos, ya veremos como i r á n las l i - . , 
i j . » i - . nos convenga, sin grandes gastos y sm neas navieras buscando otras esca.las1 
menos perjudiciales y el t ráf ico se l i 
m i t a r á en - nuestras b a h í a s ' . 
! esas t r a v e s í a s con trasbordos que tan-
tos per juicios ' ocasionan al comercio. 
Yo sin muletas! 
Ya no las necesito.̂  Me basta este palito y~ pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ANTIRREDMATICO DEL DH RlISSELl HÜRST 
( o c r t u A o e u F - i A) 
El reuma gotoso, el muscular, el articular, todas las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSELL HUR8T. 
de Filadetfts. que hace eliminar «I ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
referido 
L a e l e c c i ó n con jun ta de todos lo§. j realizarse sí el gobierno cuenta con la 
cargos, desde el de conceja l hasta el de , c o o p e r a c i ó n del poder legislat ivo y 
compromisar io para nombra r el Pre- con recursos financieros; cuando asi 
sidente de la R e p ú b l i c a , concentra to- no ocurre , las promesas quedan i n -
da la a t e n c i ó n de los part idos en .los ¡ cumpl idas , los anuncios o lvidados , los 
cargos principales , relegando a ú l t i - i compromisos carecen de val idez p r á c -
m o t é r m i n o la r e n o v a c i ó n de los- or-
ganismos adminis t ra t ivos que, como 
los munic ip ios y los consejos p r o v i n -
ciales, han de atendíer a^la Vcdución d 
problemas que afectan concretanien 
te a las respectivas localidades y 
giones. . ,. . . ..• . . 
L o que a 
interesa es ganar la pr imera magistra 
t u r a , porque ello significa disponer del 
Poder Ejecut ivo que es 
e x a c t i t u d . 
¡ Desde el día doce se encuentra «sn-
tre nosotros el glorioso maestro de las 
Letras e a p a ñ o l a i don Benito P é r e z 
Galdós quien por no faltar a la cos-
tumbre, se propone pasar el verano 
en su hermosa finca d© "San Quint ín" 
al paso quo e s tud iará y p r e p a r a r á m í e 
vas obras que han de servir para 
acrecentar a ú n m á s de lo que e s tá su 
só l ido prestigio. 
EL' maestro como si no pasasen los 
a ñ o s por él viene animoso y luchador 
como si estuviese en sus mejores 
tiempos, lo que nos demuestra que 
su recio temple se asemeja a! acero 
puesto que su mentalidad extraordi-
naria, ni «D enerva ni se debilita an-
te el exceso de trabajo. 
Desde estss columnas saludamos 
con el mayor respeto a l ilustre maes-
tro, y le rrometomor. nuestra visita 
para que cuente a -'os lectores del 
D I A R I O D E DA M A R I N A algo de. lo 
mucho que tiene en estudio para la 
p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
t ica . ' 
• Pero tenemos en cambio problemas 
de orden mun ic ipa l por cuya s o l u c i ó n 
c lama d i a r i a m e n t é el vec indar io , y no 
hay . pa r t ido p o l í t i c o n i . compromiso 
r e - ¡ electoral que provea a las c o r p o r a c i ü - 1 
. . . . :, nes municipales de aquellos elemen-1 ¿ , 
co lec t iv idad p o l í t i c a ¡.tos caPac.es. de desarrollar con acier- A q u I como a h í t a m b i é n se fomen-
to su ac t iv idad , real izando planes d e l t a en cierto modo el regionalismo, o 
- disooner de' i ensanc^e' ^ reformas urbanas, de | por mejor decir el amor a la patria 
~ J ^ " i t r a n s f o r m a c i ó n de impuestos, de reor- ch ica . Has ta ahora c o n o c í a n los rnou 
o que aeier- • • ' i • • i „ » t a ñ e s e s el Centro A r a g o n é s , Burgales 
gios que en E s p a ñ a van quedando, el 
D I A R I O D E DA M A R I N A asocia su 
pesar al de la famil ia y deudos de 
tan esclarecido compositor. 
D. E . P. 
. , , , , i gamzac ion de servicios que den a las 
m i n a para un par t ido la verdadera : i i • j - • ' c • i » 
. j poblaciones en su d i r e c c i ó n ohcial to 
p o s e s i ó n del Gobie rno ; ante esta pers:- d0 el progreso de que cada una d< 
pect iva los propios elementos direc- | ellas es suceptible, encauzando toda; 
tores de la po l í t i c a loca l se avienen ^ i las e n e r g í a s de que dispone y u t i l i z an 
f ac i l i t a r a sus jefes el t r iunfo de la [ do todos los recursos que puede p ro 
cand ida tu ra nacional . As í , los pa r t í - j porc ionar su riqueza 
Es este extremo de suma i m p o r t a n dos, puestas las miras en aspiraciones 
nacionales, só lo anuncian , prometen y 
se comprometen con cuestiones que a 
la n a c i ó n interesan y que sólo pueden 
c í a para la labor que corresponde a 
las agrupaciones que se l l aman ó r -
ganos de los intereses p ú b l i c o s . 
ti A H U E L G A D E L O S F E R R O V I A -
R I O S . — T E M P O R A X i D E AC-l A Y 
P E R D I D A D E . C O S E C H A S , — D O N 
B E N I T O P E R E Z G A L D O S . — L A S 
V E R B E N A S D E DOS A S T U R I A -
N O S . — D O N F E L I P E E S P I N O . — 
E L P U E B L O D E S A N T A N D E R 
P I D I E N D O L A C R U Z D E B E N E -
F I C E N C I A P A R A E L G O B E R N A -
D O S C I V I L . — L E T R A S D E L U T O . 
D e s p u é s de suspender las g a r a n t í a s 
cciistitucionales, c lausurar todos loa 
centros obreros, suprimir .'o per iód i -
cos avanzados, impedir la c e l e b r a c i ó n 
de c lás i cas y tradicionales romeriau 
salimos ahora con que la huelga hu 
biere abortado si desde un principio 
nuQgtcos gobernantes hubieran sabi-
do' enfocar bien la c u e s t i ó n . L o peor 
es que' á q u í ' e f í E s p a ñ a nadie escar-
mienta .y cuando no es por impericia 
dé ios "hombres que nos gobiernm 
suele se'r/por"terquedad d? los gober-
nados, viniendo a parar a fin de cuen 
tas. que salimos poco menos que a 
conflicto por día, como sí este esta-
do de coSfu' no produjese trastornos 
y -perjuicios . .a los pueblos di f íc i les 
do -reparar pór j'as anormales» circuns 
taueias que .yenimos atravesando. 
¿Parece ser.'cue a medida que trans-
curren los -d ías^va renaciendo la con • 
ñívjúiíi de que él buen sentido se i m -
. pcindrá para bien do todos, sin que 
do. esta lucha salgan vencidos ni ven-
cetlores. E l téVegrama re-jibido ayer 
por el Gobernador civil s eñór Gul 'ón 
na 
Él mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
del que se apresuró a enviar copla, 
a la c o m i s i ó n ejecutiva de la . huelga 
que funciona en Santander, esto pa-
rece indicar, demostrando que las ' 
C o m p a ñ í a s no es tán colocadas en esa 
actitud de intransigencia absoluta 
que propalaban los ferroviarios a 
nuestro entender con notoria injus-
ticia . 
Se dec ía en ese t?/legrama. que casi , 
so hizo púb l i co qu*- por e- Sindicato 
se h a b í a aceptado i'a f ó r m u l a pro-Due'5 
ta por el Presidente del Consejo de 
Ministros de que se nombrare una 
C o m i s i ó n de arbitraje formada pa? 
Igua] n ú m e r o de representantes del 
Sindicato ferroviario que de la Com-
p a ñ í a del Norte bajo la presidencia 
de] doctor Gumersindo de A^oárate, 
que en caso de discrepancia d ic tar ía 
un bando que a c a t a r í a n sin vaci lar 
tanto de una como de otra parte. 
Con la f ó r m u l a propuesta y que 
h a sido aceptada, yo soy de los que 
creo que do hecho queda soluciona-
ba, la hue:fra, a l menos que en los. 
t i á m i t e s que quedan por ctjmp.'ir no 
empiecen a hacerse derivaciones que 
terminen por retrotraer los cosa.* a 
v.n primitivo estado. Y e!5to, deben 
evitarlo unos y otros, para quo pue-
<f.3 decirse que se ha llegado al ter-
mino del conflicto sin haber derra-
mado una, sola..gota de sangre, 
• 
• « 
Y a se van teniendo noticias con-
cretas de los destrozos que c a u s ó la 
tromba de agua que descargó sobre 
esta ciudad en la noche de ayer do-
mingo. Por referencias particulares 
se sabe que los sembrados de los 
pueblos de Sotolamarina y Bomna 
han sufrido daños de c o n s i d e r a c i ó n y 
que en -San Vicente de ¿a Barquera y 
en Comillas aparte de considerarse 
cerno totalmente perdidas laa cose-
chas de este año, las aguas a lcanza-
ron un nivel do metro y medio sobre 
el ordinario. 
Pero donde la tormenta, parece 
que ha causado estragos enormes es 
cr. C u d ó n pueblo perteneciente' a l 
y C a t a l á n ; desde el día 18 se ha au-
mentado la lista con " E l Recreo As -
turiano", sociedad netamente astu-
riana, y que no tiene m á s mis ión ni 
persigue otra finalidad que estrechar 
laXi relaciones entre los descendientes 
de don Pelayo para en cualquier ímo-
mento dado,poder reunirse y hacer 
frente a las contingencias de lo im-
previsto. 
Como los asturianos son gente qiie 
saben hacer las cosas, han querido 
inaugurar con rumbo la nueva So-
ciedad y pora tal lin propusieron la 
c e l e b r a c i ó n de tres grandes verbenas 
que se c e l e b r a r á n en las noches del 
11, 12 y 13 de Agosto p r ó x i m o s , que 
coinciden precisamente con las des 
grandes corridas de toros que esto-
q u e r á n los hermanos Ga/lo, Vicente 
Pastor, Gaona y Juan Belmente. 
Parece que se está en gestiones pa-
r a formar un tren especial, y siendo 
as: la fiesta tiene por necesidad qué 
ser morrocotuda y descachan-ante, 
puesto que y a se da como un hecho 
cierto, que algunos Ayuntamientos 
e n v i a r á n parejas de gaiteros y tam-
borileros v que de Oviedo v e n d r á la 
flor y nata de los bailadores y can-
tadores . 
Con l a asistencia de los Reyes y 
con las extraordinarias s i m p a t í a s que 
sienten r e c í p r o c a m e n t e asturianos y 
matanceros, las verbenas organizadas 
por " E l Recreo Asturiano" s e r á n de 
las ú n i c a s fiestas que deje entre todos 
imperecederos recuerdos. 
E l Ayuntamiento en pleno de San-
tander sin d i s t inc ión de cl i ses ni .le 
partidos, acaba de tomar un a c u e r l o 
que .'e honra, al aprobar por unan'-
midad m o c i ó n en la que se solici-
ta se i'.-cabe del Gobierne la G r a n 
Cruz ds Beneficencia para el d ign í s i -
mo gobernador civil y querido a m i -
go particular m í o señor GuUón y 
García Prieto . 
Los elogios que le prodiga toda I» 
prensa Santander i na en general ŝ -n 
tan justos. . e s t á n basados en un es-
pír i tu de equidad tan grade, que la 
menos que yo puedo hacer rindiendo 
culto a la just ic ia es reproducir y h a -
cer m í o éi siguiente ar t í cu lo que con 
este motivo le dedica " E l C a n t á b r i -
co'". 
" E n medio de la c o n f u s i ó n en que 
vivimos de los enconos que ciegan a 
la humanidad y la hacen olvidar el 
afecto que debemos todos los hom-
bres a nuestros semejantes, la car i -
dad, la f i lantropía , el altruismo, el 
amor al p r ó j i m o siguen tu labor te-
naz y si.enciosa. L a red de l a bondad 
y de la gratitud se sigue tejiendo, 
aunque tantas veces la desgarre el 
odio. Sobre el humo de los Incendios 
y el estampido de los c a ñ o n e s , el 
cielo en los días serenos y apacibles, 
sonr íe a los humanos. 
E n las trincheras los combatien-
tes se atraviesan con sur aceros o 
caen destrozados por la metral la; 
ro Junto a e^los. las Hermanas do 
la Ca r idad las mujeres valerosas y 
abnegadas de lá Cruz Ro ja , hacen 
e l bien, asistiendo a los her idos y 
alentando a los m o r i b u n d o s » . E n p le -
na conf i l ag rac ión , cuando todos los 
p r í n c i p e s oa^rlflcan en un de l i r i o de 
d e s t r u c c i ó n a sus ejérc i tos , el cora-
zón de un Rey, de nuestro don Al-
fonso X I I I , da unos ejemp.os admi-
rables de amor y caridad, que han 
conquistado para su a l m a buena el 
respeto y l a gratitud del mundo ente-
ro . 
Digno representante de esta supre-
ma autoridad de la n a c i ó n es nuestro 
actual gobernador civil, que ha reali-
zado en benefloio de los necesitados 
una obra que repetidas veces se ini-
c ió aquí Inút i lmente , y que por la 
perseverancia casi rayana en l a ter-
quedad de un apasionado del bien a.je 
no como el s e ñ o r GuUón. ^'ogró ve1-
ti iLIufante d e s p u é s de t i t á n i c a s lu-
chas y de supremos esfuerzos 
L a A s o c i a c i ó n de la Caridad de 
Santander obra es solo del s e ñ o r G a -
llón, y si para algo real y cierto—y 
r.c para halagar las vanidades se ha 
creado la Gran C r u z de Beneficencia, 
en el pecho n o b i l í s i m o del digno se-
ñor Gobernador clvú' de esta provin-
cia tiene su mejor marco, y a que los 
necesitados y desvalidos le proclaman 
a l a faz del mundo como el linico 
remediador de sus infortunios y de 
"ÍUS miserias ." 
Y o para completar la obra, me 
atrevo a proponer al Centro Monta-
ñés de la Habana que sea él quien i 
por suscr ipc ión popular se encargue 
de costearle las insignias para que 
vean los de aquí que sus hermanos 
de allende los mares t a m b i é n saben 
ser agradecidos con quienes tratan de 
aliviar l a miseria do los que sufron 
hambre' ¿ D e s a t e n d e r á «ste cortees, 
ruego que le hago el Presidente del 
Centro M o n t a ñ é s de l a Habana, 
m 
* * 
Durante la xiltima semana hfm 
fallecido en Santander las siguientes 
personas: Don L u i s Gonza Porros, 
d o ñ a María C o n c e p c i ó n Montoya Sie-
rra , don Norberto Cabarga Caraolas y 
don D á m a s o M a z ó n P é r e z . 
R o m á n A L V A R E Z . 
Santander 17 J u l i o 1916. 
S U C E S O ^ 
M E J I C A N A S Q U E R I Ñ E N 
Las moj icanas M a r í a T r e m o l s , E n -
r ique y M a r í a Montes Maldonado , 
vecinas de E g i d o 2, f u e r o n ar res ta-
das p o r haber sostenido una r eye r t a . 
A m b a s estaban lesionadas leve-
mente , mani fes tando que r i ñ e r o n po r 
un d isgusto que t u v i e r o n . 
T E N I A P R I S A 
Severino Naredo , dependiente de l 
c a f é " E l G u r u g ú , " s i to en San I s i d r o 
29, h izo detener p o r el v i g ü a n t e 124o 
a A n g e l Bar re to , de A c o s í a 12, por-
que a l no se rv i r l e enseguida a é s t e 
un vaso de agua que le p i d i ó , l o i n -
hUltÓ. 
E S C A N D A L O 
E l v i g i l a n t e 819, de tuvo a J u ü o 
E s q u i v e l G a r c í a , de Escobo,!- y Con-
desa y a L u i s a L a n d r í , de Pico ta 3, 
p o r haber fo rmado u n g r a n e s c á n -
dalo en la p u e r t a del d o m i c i l i o de 
L u i s a . 
P A L A U E N A C C I O N 
E l sargento Francisco Pa lau , de-
t u v o a Fernando Cabrera Quesada, 
p i n d o m i c i l i o , po r estar escandal izan, 
do en l a A l a m e d a de Paula . 
Pa lau le o c u p ó a l detenido u n cu-
c h i l l o de g r a n t a m a ñ o a f i l ado p o r los 
dos lados. 
T I A A C U S A D A 
D e n u n c i ó el menor A d o l f o R o d r í -
guez Tejada, de L u z 68, que su t í a 
Celest ina Tejada, de i g u a l domic i l io , 
l o m a l t r a t ó de obras, porque é l le re-
g a l ó u n mango que estaba podr ido 
v lo cual é l no s a b í a . 
P U R I S I M A Y R I C A , N A C E ^ ^ G U A M A S C R l S T A L l J 
E l empleo de aguas que no se cono- I her ios en todas las r, 
cen debidamente, que no se sabe si se venden en e] Paln^s <k tiía? 
a r r a s t r a n elementos e x t r a ñ o s y n o c í - ) l o c e r í a de - 0 ^ 
vos y por tanto que son u n a amena-
za a l a salud, es coea m u y f recuenta _ 
porque la gene ra l idad de las gentes, 1 pa r a todos los uso 
nc dan lá debida impor t anc i a a cues- , m a g n í f i c a 
er ía  G. P e d r ^ ^ c L , 
ma, tenionto rov e*,. • V Cnl"^ 
donde los hay ¿ ^ ^ n a V 
a a i piedra de >< + 05 con 
t ión t a n v i t a l , como es l a de l a p u r é - que es el secreto de s-,,?1"' ^ 
y.a de l amia . Pa ra que esta sea agua, bondades y de su P v t ^ „ 5 ^Cel. MUI Vlin.1, - — 
za del agua. Pa ra que esta sea agua, 
como se debe beber, debe ser de ex-
t remada pureza , c r i s t a l i na , ex t r ema-
damente l i m p i a y p o r tanto r i ca . 
E l a n a n t i a l de l a sa lud , no es ot ro 
que el f i l t r o F i t l p e r , el m e j o r f i l t r o 
que se conoce, f i l t r o que l i m p i a ei 
atrua de manera t a l , que l a deja en 
estado de suma pureza , de exquis i t a 
l imp ieza y p o r t a n t o , cuantos beben 
afrua que ha f i l t r a d o un f i l t r o i u l -
p l r , pueden estar en l a plena segu-
r idad de que beben agua que es salud 
v que es lo m á s sabroso que hay . 
Los F i l t r o s F u l p e r , que debe ha-
cor re r p e i i ¿ r ^ 




za y seguridad, de 
de r r r 
hio a lguno. 
L o s l i t r o s F u l p 
en sumo grado , 1 
bre en letras ¿w_ 
se advier te s i e m p r r ' c u L ^ . 
se ha f i l t r a d o en él , p S , 0 ^ w 
tonees e s t á p e r f c c t a i n e n S t Solo ? 
fec tamente p u r a y p 6 ^ t 1 ^ , 
cual idad . "te s, 
gr'ado, todos llevLCotl<* 
J negras, ! * su aoc¡; 
bi L a 
agua nunca e s t á m á s D S 0 r a l 
cuando se ha f i l t r ado e í *?te' S 
F u l p e r . uu fij1^ 
41 
B a t u r r i l l o 
Redactada po r el m u y in te l igen te 
secre tar io J u a n Tor re s Guasch, escri-
to r i l u s t r ado , e l Cen t ro Balear o f re -
ce a sus socios l a M e m o r i a de l a So-
ciedad correspondiente al p r i m e r se-
mes t re de este a ñ o ; y de su lec tu ra 
r e su l t a la i m p r e s i ó n de que los ba-
leares, b ien guiados p o r su ac tua l D i -
r e c t i v a v a n venciendo las d i f icu l tades 
de los ú l t i m o s a ñ o s y progresando 
cuanto es nosibie , dado el n ú m e r o de 
socios ( reducido si se tiene en cuenta 
que no todos los h i jos de las bel las 
islas de Levante sost ienen l a i n s t i t u -
c i ó n ) y que bien merece m á s apoyo 
la e f e ¿ t i v i d a d de los beneficios que 
el la ha prestado duran te sus t r e i n t a 
a ñ o s de exis tencia . 
N o p a s a r á mucho t i empo s i n que 
los baleares t engan su Sanator ia , 
comple to y has t a lujoso, con es t r ic ta 
s u j e c i ó n a las recomendaciones de la 
ciencia en a m p l i o edi f ic io p r o p i o . 
Y e n t ó n e o s con "segur idad que s e r á n 
mucho mayores esos beneficios. 
Bas tan te h a n hecho las Di r ec t i va s 
sosteniendo el c r é d i t o de l a Sociedad 
y cumpl iendo los a l tos f ines de su 
Regiamo-ntc; ent re estos l a asisten-
cia y c u r a c i ó n de mujeres , que n i n g u -
na o t r a sociedad r e g i o n a l r ea l i za , no 
obstante las fundamentadas exci ta -
ciones que les hemos d i r i g i d o . 
A h o r a prec isamente se escribe m u -
dho y se p ropaga mucho sobre l a 
.idea de ampara r y proteger^ m á s a 
las mujeres " i nmig ran t e s , v í c t i m a s de 
solici taciones v i l e s , de su desconoci-
mi'ento del .pa í s , de su f a l t a de re lac io 
nes con los elementos na t ivos ; que 
caen, que sucumben a la 
que enfe rman t a m b i é n y v 7 ^ ) 
los hospitales dei Estado . ^ ^ r 
hay asi lo pa ra ell las en iaf > t: 
tes Quintas , que t an úti les S(fXceW 
hombres y tan convenientes ^ a ^ 
Y sobre lo mucho que ^ ^ 
do en estas c o l u ™ , ^ Jlemc)s ^b, 5tas columnas Porqu 
prenda en sentido huWani ta ! Se 
t r i o t i eo , defendiendo a las n S y K 
j e res i n m i g r a n t e s de los P ̂ es % 
las explotaciones a que están 0s 1 
tas, hemos presentado ei e*pM;' 
p laus ib le del Centro Balear v^1 
propues to acc ión parecida 9 5 
Centros, m á s obligados, •nom,,0trci 
o t ras regiones de E s p a ñ a vieTn í! 
m o e r e s que de las hermosos 
V e r e m o s si de las campañas ^ (1 
tos d í a s surge la, ansiada refpS 
Or;. 
* * 9 
A l i v i a n con faci l idad 
pe-
Kn los CHSO'S de estrechez de la orina, 
las bujías flíimel alivian el dolor eou su-
ma facilidad. Los enfermos no deben des-
¡ cuidarse: siempre deben tener a mano las 
bujías flamel, que para su mal son lo me-
jor que se conoce. 
AI pedirlas, Indique si quiere las bujías 
flamel para la estrechez o las bujías fla-
i mel contra ciertas dolencias contagiosas. 
Í T'uns y otras son excelentes y se venden en las farmacias bien surtidas de la capi-tal y del interior de la líepúbllca. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a l a semana, con 
buen cuarto y toda asistencia y tam-
bién h a b i t a c i ó n sola si se desea. L u . 
gar ifluy céntr ico , con t r a n v í a s a la 
puerta y elevados en la esquina. S i 
habla e s p a ñ o l . 
Qranada House-313 West , Ca l la U 
A l recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle fa ios 
« e ñ o r e s h u é s p e d e s para facil itarles su 
desembarque. , _ . 
Concha Esp ina de Serna la I 
ne nove l i s ta e s p a ñ o l a , me obse 
con u n ejemplar de su úl t i o . 
E l A m o r de 1*8 Es t re l lá i s , de eme 
han hablado con entusiasmo La MI 
t a ñ a y L a Voz M o n t a ñ e s a y aq¿l0t 
sido acogida p o r l a c r í t i c a V t e L 
en E s p a ñ a con marcado cariño í 
porque r e su l t a r a mayor, aunoue 1 
t an merecida, l a dis t inc ión, la •• 
d í s i m a au to ra estrema sus ' • 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los de Marcas Negociados Patentes. 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 706 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos, bollcitud 
de patentes de invención Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes " 
los países extranjeros y 
ternaclonales. 
de marcas In-
Cuando necesite camisas y cal» 
zoncilios visite l a casa 
S O L I S , Q ' R E I L L Y Y S A N I G -
N A C I O . T E L E F O N O A.8848 
Acaba de rendir tributo ?. /a muerte | 
en esta ciudad, el notable m ú s i c o a i 
la par qu? admirable compositor y | 
profesor del Conservatorio de Ma- I 
drid, don Fel ipe E s p i n o . I 
Aunque era m a d r i l e ñ o tan enamo- | 
rrdo estaba y tanto quer ía a Pautan- I 
der, que públ icamente , dec ía que era ! 
su segunda p a r t í a . Y nada de par- j 
t í cu lar tiene que as í fuese, porque i 
aquí, entre nosotros, ha pasado los ¡ 
mejores a ñ o s de su vida; aquí en-
cantado A'i l a m e l o d í a de las can- ] 
clones montañesa^-. compu30 la beilr i 
sima "Rapsodia M o n t a ñ e s a " obra de ' 
concierto que obtuvo en toda E s p a ñ a 
éxi to inmenso .y que fué adoptada : 
como de repertorio en .'a m a y o r í a de I 
bandas y orquestas, y mils tarde nos 
dió a conocer l a c o m p o s i c i ó n "Cau-
tabrit" de la que a ú n se hacen len-
guas los amantes del divino arte. 
H a c i a tiempo que el señor Espino 
p a d e c í a una grave enfermedad, que 
ú l t i m a m e n t e se hab ía rscrudecido y 
a pesar de saberlo él, a pesar de los 
consejos de los médicos , quiso como 
todos los a ñ o s venir a Santander por 
Ayuntamiento de Miengo donde apar- 1 que aquí en su M o n t a ñ a querida, se 
to del agua, descargó una granizada 
f o r t í s l m a y enorme que arrasó todo 
cuanto encontraba, a su .paso . L o s 
prados y las m!escs han'quedado I n -
servibles para a l g ú n tiempo y dn-
ñ o s materiales- son tantos, qu© pres-
cindiendo do .'os perjuicios que su?^»-
ne l a pérd ida de la cosecha, es d i -
fícil el poder precisar los con ti-x'!* 
g ú n él decía , q u e r í a morir mejor que 
en otro lado cualquiera. 
Y aquí ha venido a morir el gran 
aomirador de la m ú s i c a m o n t a ñ e s a , i 
ei que con BU arte exquisito, con su ! 
inimitable m a e s t r í a hizo que s© aplau 
dieran por todos los p ú b l i c o s las be-
llas Canciones de l a M o n t a ñ a . 
Cr>Tr>n nía nnn do 1n« nonr»« IV~..-«+Í. I 
L i q u i d a c i ó n M o n s t r u o 
FIN DE TEMPORADA 
TODOS LOS ARTICULOS A MENOS DE LA MITAD DE SU VALOR 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Todas las telas de 20 y 30 centavos a 10 centavos. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Los encajes, tiras bordadas, cintas y demás artículos de la sección 
a mitad de precio. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Todos los trajes de señora, niña y niño, y demás ropa del de-
partamento, con un 75 por 100 de rebaja. 
DEPARTAMENTO DE PELETERIA 
Los zapatos de niño de $ 2.00 a $ 0.70 
Los zapatos de señora de „ 5.00 
Los zapatos de hombre de „ 5.00 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Las formas de tagal de a $2.00 a $0.30. 
Los sombreros adornados a $2.00. 
Las flores casi sin precio. 




QUE ES LA UNICA CASA QUE TIENE PRECIO FIJO, Y QUE DE-
VUELVE EL DINERO SI LA MERCANCIA QUE SE COMPRA NO ES 
DEL AGRADO DEL COMPRADOR 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A . 5 - 7 , 
en t re Amis tad y Aguila 
en la dedicatoria , calificándome 
tamente , y f i r m a n d o "su amiga 
c o m p a ñ e r a , Concha Espina". 
A m i s t a d t a l , t an inesperada y 7, 
l iosa , me enorgullece. 
Apenas s i podre decir cuatro „ 
bras acerca de l a obra, escrita eTej 
t i l o ce rvan t ino por lo castizo y & 
g-estivo, c laro y abundoso, muy din 
de f igTirar entre los m á s cefebradi 
discurses de los s iglos de oro dellj 
b l a castel lana. F á l t a m e espacio c 
el D I A R I O , y a d e m á s ¿qué laim 
p o d r í a y o ag rega r a los m i l y mil 
1* i n t e l ec tua l idad e s p a ñ o l a ha dis 
n ido a l a escr i tora c á n t a b r a ? 
L a s mujeres de l Quijote han sü 
las insp i raderas de este libro ama 
A las p r ó v i d a s fuentes abiertas pe 
el genio de Cervantes fué Conchab 
p i n a a buscar sus ricos materiate 
e l Q u i j o t e i n m o r t a l , venero ira 
baus to de e n s e ñ a n z a s psicológicas, 
d i ó t ipos femeninos dignos de estm 
y c o n t e m p l a c i ó n . Y Aldonza Loren 
20, la c é l e b r e D u l c i n e a del Toboso v 
l a Duquesa, y M a r c ó l a , y Altísidcr; 
y Lusoinda , y Doro tea y las ver 
,mujeres m á s que r i e r o n de Alfoi 
Qu i j ano , o le compadecieron, o 
aanaron, o de él -,-ocibieron mi 
v respetos, o t ro tan tos ejemplos M 
de l sen t i r y el pensar, del carácter 
los sent imientos , d i s ími l e s y vara 
dos de la m u j e r e s p a ñ o l a de anta» 
t ipos esbozados magistralmente ¡K 
Cervantes y reproducidos ahora pt 
Concha Espina , como el fetígraf 
a m p l í a y retoca una vieja fotografi 
gua rdada amorosamente en viejos 
f r e , pa ra que los hijos o los nieí; 
la f i j e n en lujoso cuadro; en un tes 
te ro de pared, que diga a los visita 
tes: "Es t a fué m i abuela; así era' 
madre ; de este tronco provienen 
t r a s v i r tudes y nues t ra famiiltí". 
Ju ro en Dios que he de te 
m á s a ten tamente que ahora lo ! 
lieoho, las p á g i n a s ele E l Amordíli 
E s t r e l l a s , refrescando de nuevo l 
amis tad con Zoraida, Maricaní 
Teresa Panza, A n a Feliz y Cara 
y o t r a vez he de rendi r los homena? 
de m i a d m i r a c i ó n a ¡a novelista c»: 
c ienzuda que es honor de la 
ñ a y prez de las letras casteUanai 0 * * 
E l 20 de este mes, y contrariaM 
la o p i n i ó n , m u y natural , amable 
j u s t a , de una esposa ejemplar ¡f 
1 una buena h i j a , embarcará P 
I Santander m i admirado amig0 
doctor Saatos F e r n á n d e z ; a loi 
a ñ o s de una v ida de intenso y 
j t an te laborar c ient í f ico , profesión 
I de l abora to r io y de prensa -solo 
[ e s t i m a necesario cumplir .ün ̂  
i e sp i r i tua l , l a n z á n d o s e a mil set^ 
| tas leguas de distancia, por 
y f e r r o c a r r i l e s , para asistir 
asamblea de of t a lmólogos . 
N o hace s ino unas semanas^ 
doctor Santos F e r n á n d e z viajo . 
les Estados Unidos , visito olinj» 
hospi ta les y t r adu jo mego en gp| 
a r t í c u l o s sus impresiones }' ^ | 
conocimientos . , A h o r a ^ ^ . ¡ ¡ g I 
j a r el t i b i o regazo de la famVal¿í:i 
paz dichosa del hogar y a ' g l 
va, a l a t i e r r a de las flor63 J.. f 
f ru t a s , ve rge l admi rad í s imo ° f 
d i t e r r á n e o , porque en ^ L d e -
c e l e b r a r á el onceno ^ C . ^ ^:': 
Sociedad Of t a lmo lóg i ca . *ue .• 
de los dos fundadores «e e 
t u c i ó n científ i lca y no debe 
su p r ó x i m a asamblea. "^osa|xqi 
tos" , ¡ d i r á ei ego í smo : .¡pier 
concepto del deber profesdonal. 
s o * * m n ^ S Y a l l á va , a l a ~-
obra a que ha v r ^ d o su , , 
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que han colaborado tanto* ^ ^ 
doctos, a.llá va a decir ^ 
médica, de E s p a ñ a : 0 to*,. 
E n Cuba, en mi c ^ : . 
sembrar a z ú c a r y ^ ^ L i o ^ 
todo es p o l í t i c a ruin y e ^ 
fecunda." En Cuba t a m ^ ^ 
los progresos del arte de ^ rfR 
b t é n consagramos la vio es m 
y a l a c u r a c i ó n de la* . 
buena par te de la VKl1a' anc« % 
de a l l á so í ru imoa &1 * ]oS 
ideas, l a perfecc ión ^ ^ 
mientes , los anhelos 06 0!;frof;.. 
los é x i t o s benditos fl® nt i ic0^ 
bree de ciencia, y *°S .c0rf lV*^ 
ce9 de etnalarlos^ j e j s9 el , 
pugnamos ñor adeian a i» 
nues t ro a f á n de ser f ¿ ^ ( 
nidad y de bonrar 
patr ia de nuestros a 
£ 
AnnSTO S DE 1916. DIARIO PE U WARIWA 














































































* i ^nctor Yahuda, c a t e d r á t i c o de 
, ^ ^ v e S d a d de M a d r i u , ha en t re -
!a Lnnun mensaje a B . B n a n d , p r e s i . 
£a f Hel Consejo f r a n c é s y m i n i s t r o 
^veo-ocios extranjeros . Dicen en el 
' A E \ \ P los f i r m a n t e s : 
m han sabido con p ro funda 
T . ^ n aue a pesar de l a g u e r r a 
tÍsfaTu?quía, el gobierno f r a n c é s no 
í ^ d o p t a d o n inguna medida de n g o r 
ha ios israel i tas e s p a ñ o l e s suje-
0011 ins turcos, establecidos en F r a n -
t<>S â iP a pesar de que estos israe-
cia; viven separados de su a n t i g u a 
^ t r i a desde hace unos cuantos s i -
p F s p a ñ a no los o lv ida , pagando-
g 0ŜP este modo el c a r i ñ o que l a 
les v q u e ' p r u e b a n c la ramente , 
S n d o s e con o r g u l l o e s p a ñ o l e s se-
l} M<L V conservando con r e l i g i o -
sidad la3 t radiciones y las cos tum-
^ f f i S a n t ^ concluyen su "a le-
g a ^ L a benevolencia que el gobier-
ívancés concede a esos i s rae l i tas , 
lega «i c o r a z ó n , y nos c o n f i r m a 
ms ideas que s iempre hemos con-
cebido del ideal ismo de la g r a n na-
^ írSbeía de l a l i s t a de los " i n -
•. íele/ í tuales" e s p a ñ o l e s que f u m a n 
S f í í e n s a j e , f i g u r a el nombre de l 
S o r P é r e z Gaddos. 
' fri señor P é r e z G a l d ó s es u n peda: 
A? pan. P r imeramen te consagro 
fu vida a conquis tar u n k r e p u t a c i ó n , 
lubUcando obras famosas; d e s p u é s . 
K demostrar que las g lo r ias de l 
S o no son nada y que los h o m 
E de e s p í r i t u e s t á n por encima de 
I i i L nubl icó unas n i ñ e r í a s que c o m -
í o b a i C elocuentemente l a solidez 
K su r e p u t a c i ó n , po rque no cons i -
Juieron amenguar la . Pues de las n i -
SSas y las obras, en el t ea t ro y en 
Z r b r e r í a , s acó ©1 au to r u n * can-
tidad enorme de pesetas: tan tas , que 
adminSradas con ac ier to , hub i e r an 
constituido una envic.iable fo r tuna -
Y sin embargo, el s e ñ o r P é r e z Gal -
dós no e s t á en la cal le porque posee 
hotel propio; es u n ho t e l i n d i g n o de 
su dueño, pero a l cabo, es u n h o t e l . 
Y ia razón de t a m a ñ a a n o m a l í a , se 
encuentra en que e l s e ñ o r P é r e z Ga l -
dós dejó que se escapara todo su cau 
dal a manos de los usureros, m á s 
o menos sefarditas e s p a ñ o l e s . M o n t ó n 
de oro que él ganaba, m o n t ó n de _oro 
oue un usurero s e ñ a l a b a con las u ñ a s , 
Y en v i r tud de este sis tema de t o m a 
libro y daca su produc to , l l e g ó a t a n . 
ta necesidad el s e ñ o r P é r e z G a l d ó s , 
que se c r e y ó necesario pedi r le a l a 
nación una l imosna , p a r a que u n a 
de sus glor ias m á s l e g í t i m a s no t u -
viera que ayunar. . . 
La nación r e s p o n d i ó a la p e t i c i ó n 
con poco entusiasmo. Noso t ros lo con 
signamos dolorosamente . L a n a c i ó n 
debió pensar, po r u n a pa r te , que el 
señor Pé rez G a l d ó s gastaba demasia-
do en su desayuno, y p o r o t ra , que 
'ella no t e n í a la culpa de que e l s e ñ o r 
Pérez G a l d ó s , que g a n ó t a n t o d i -
nero, no supiera sacarle m á s p a r t i -
do. De ta'es pensamientos de l a na -
ción, no hubo p e r i ó d i c o que se a t r e -
viera a decir nada, pero la susc r ip j 
ción lo dijo todo. A u n a s í , se r e u n i ó 
una buena can t idad de mvles de pe-
setas; y l a so l i c i tud p a t e r n a i l í s i m a 
de quienes se encargaron de pasar las 
a manos del s e ñ o r P é r e z G a l d ó s , t r o -
pezó con un o b s t á c u l o : la u ñ a de los 
usureros- Porque los usureros acecha-
ban ansiosamente la o c a s i ó n en que 
el̂  señor P é r e z G a l d ó s t o m a r a pose-





¡PONTE UN VINO JOROBAO! 
P E R O S U M B A T E L O 
R i o j a D e s a 
d e l o s b a r a t o s e l m e j o r ; d e l o s m e j o r e s , e l m á s b a r a t o . 
t JE V E N T A E N T O S A S P A R T E S . U N I C O S RECEPTORES 
HERMOSA Y A R C H E , AGUI AR 134 
A LOS 
BUyENTES 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 3 y 5, el primer tr i -
mestre de la c o n t r i b u c i ó n por fincas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar atn re-
cargo la referida c o n t r i b u c i ó n el día 
15 de asosto p r ó x i m o . 
L a s horas de r c e a u d a c i ó n son fle 





bn todM tos purguttt, par 
ser absolntimeite BsturaL 
Botsttast Cas» Sarrt, itko-
sen, TafBwbal, •te. 7 tomt-
ctos f dngmrtas terwliMas. 
n 
mmmmssm 
A gozar ItiejCo 
L,as mujeres enfermizas, debilitadas, ago-
tadas, empobrecidas físicamente, que to-
man las pildoras del doctor Vernezobre, 
rápidamente se reponen y fortaleciéndose, 
mejoran considerablemente su salud, por-
que son el mejor reconstituyente femeni-
no. Se venden en su depósito Neptuno 
91 y en todas las boticas, cuantas las to-
man, engruesan y se fortalecen, haciéndo-
se bellas. 
j á r s e l e encima. Y de este modo la sus 
c r i p c i ó n hub ie ra resul tado pa ra ellos 
u n negocio t a n redondo como, s i l a 
idea p a r t i e r a de l a c a s a . . . 
Debemos con t inua r con esta h i s -
t o r i a ?. . . Sobre l a necesidad y sobre 
los resul tados de l a s u s c r i p c i ó n a f a -
v o r de l s e ñ o r P é r e z G a l d ó s , hemos 
l e í d o numerosos a r t í c u l o s , unos p o m -
posos, otros s e n t i m e n t a l e s . . . Y j a -
m á s hemos c a í d o en la t e n t a c i ó n de 
ponerles u n comento. Todos nos pa -
r e c í a n opor tunos , porque n i n g u n o con 
taba lo que debiera con ta r . . . N o de-
bemos c o n t i n u a r con esta h i s to r i a . Si 
el s e ñ o r P é r e z G a l d ó s puso su n o m -
bre entre los de los intelectuales es-
p a ñ o l e s , a quienes ha l legado a l co-
r a z ó n l a benevolencia del gobierno 
f r a n c é s con los i s rae l i tas de T u r q u í a , 
mas que porque perdone a los j u -
d í o s que le c r u c i f i c a r o n va r i a s veces, 
h í z o l o porque s í , p o r hacer a lgo, y 
por colocar su f i r m a . . . A l s e ñ o r P é -
rez G a l d ó s le ha dado ahora po r colo-
car su f i r m a en todas pa r t e s ; y ya 
solo le ía i l ta colocar la entre las de 
las a r t i s t a s que recomiendan e l l i co r 
"Po lo de O r i v e . " . . . 
P o r lo d e m á s , y a se sabe que esta 
c u e s t i ó n de los i s rae l i tas e s p a ñ o l e s , 
a quienes consagran t a n t í s i m a t e r n u -
r a c ier tos in te lectuales , sus he rma-
nos, es u n a f a r sa l ac r imosa . Esos i s -
rae l i tas e s p a ñ o l e s f u e r o n e s p a ñ o l e s ; 
sus antepasados de hace a lgunos s i -
glos , v i v i e r o n a lgunos s iglos en Es-
p a ñ a : s i esta es r a z ó n pa ra que se 
v o l v i e r a n e s p a ñ o l e s , e l que estos i s -
rae l i t a s y los que los precedieron v i -
v a n hace a lgunos s ig los en T u r q u í a , 
t a m b i é n debe ser r a z ó n pa ra que se 
h a y a n v u e l t o turcos. P o r o t r a par te , 
s i los j u d í o s sus antepasados f u e r o n 
expulsados de E s p a ñ a , lo f u e r o n p re -
c isamente porque j a m á s supieron 
amoldarse a l c a r á c t e r e s p a ñ o l ; por -
que s i empre se conservaron t a n j u -
d í o s que se captaron el odio de todo 
e l pueblo e s p a ñ o l . E l h i s t o r i a d o r L a -
fuente confiesa po r esta causa qua 
e ra " e l e s p í r i t u p ú b l i c o " e l que de-
mandaba l a e x p u l s i ó n de los j u d í o s . 
Y los reyes que l a acordaron , como 
base en que apoyar l a un idad r e l i -
giosa, f undamen to de l a un idad p o l í -
t i c a en E s p a ñ a , no h i c i e ron m á s que 
a tender a lo que sol ic i taba e l e s p í r i -
t u p ú b l i c o . 
Pero los in te lectuales de l a f a r sa 
se ponen l l o r o n e s ; — ¡ e s o s pobres i s -
rae l i t a s que t o d a v í a conservan con 
r e l i g i o s i d a d las t radic iones y las cos-
t u m b r e s i feér icas! . . . O ie r to ; y ¡si 
m a ñ a n a los expulsan de. T u r q u í a , con 
s e r v a r á n t a m b i é n po r mucho t i empo 
las t r ad ic iones y las costumbres t u r -
cas. E n eso t ienen los i s rae l i tas l a 
p a r t i c u l a r i d a d de parecerse a todo e l 
m u n d o . . . Nosotros , los e s p a ñ o l e s , 
hace y a u n p i q u i l l o de a ñ o s que nos 
ven imos t r a smi t i endo de g e n e r a c i ó n 
en g e n e r a c i ó n l a famosa aven tu ra 
del r a t onc i t o que se cavo en l a o l l a , 
por l a go los ina de u n a c e b o l l a . . . . . 
Pues esta m i s m a aven tu ra se l a t r a n s 
m i t e n en M é j i c o todas las generacio-
nes . . . Y m o r i r á una serie de Ca-
r ranzas y no q u e d a r á , u n e s p a ñ o l en 
i o d a la R e p ú b l i c a y t o d a v í a las ma-
dres mej icanas les c o n t a r á n a sus h i -
jos este cuento de l a o l la , que hereda-
r o n de n o s o t r o s . . . Por lo d e m á s , t a m 
b i é n esta r a z ó n demuest ra que esos 
j u d í o s son j u d í o s : porque p o r enci-
m a de todas las t radic iones y las eos 
tumbres i b é r i c a s ^ en T u r q u í a y en Es -
p a ñ a y donde qu ie ra que e s t é n , ponen 
ellos las t rad ic iones y las cos tumbres 
j u d í a s - . 
¡ P o b r e s " In te l ec tua les" e s p a ñ o l e s : 
Po r este lado, v i v e n en l a farsa , y 
p o r el " o t r o " , en l a c a n d i d e z . . . . . Po r 
que le d a n las gracias a M . B r i a n d , 
p o r l a benevolencia con que t r a t a a 
todos esos j u d í o s y a t r i b u y e n su con-
ducta al " idea l i smo de l a g r a n n a c i ó n 
f r a n c e s a . . . " ¡ N i s iquiera r e p a r a r o n 
en que hoy F r a n c i a necesita p res ta -
mis tas ! . . . 
Cons t an t ino C A B A L . 
Y 
DO s i conce-
bir sin maquioarla 
Las sobaderas, amasadoras, máesuinas galleteras, eto., de 
la J . H. DAY Ce., no tienen rival en oalidad y ffáoil manejo. 
PIOAN CATALOGOS, PIECIOS E INFORMACIONES A LOS P I C O S SEPSESENTAUTES: 
SEELER Pl Co. 1 1 5 , esquina a M e r c a d e r e s . I i 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES 1>E AIJOOHOL, OASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES HDEOTRIOOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
Tlí.KXT-S DE IÍAVADO, MOUCNOS Y OTROS. 
F U N C I O N C O R R I D A 
I n v a r i a b l e m e n t e e l lunes 
g r a n en t rada en los juzgados, 
muchedumbre h e t e r o g é n e a ' 
o q u o r u m e x t r a o r d i n a r i o 
de todos colores. L l e g a n 
a bandadas los b izar ros 
guarapetas , los que v i v e n 
por beber, los h i joda lgos 
de l a lcohol , que, aunque los ma ten , 
como e s t é n l ibres los s á b a d o s 
se embor rachan de t a l modo 
que ya no dan p ie n i mano 
hasta el lunes, s i Dios quiere , 
que a veces s iguen roncando 
hasta e l mar t e s . H a y bnen n ú m e r o 
de conductores de carros 
que t u v i e r o n sus encuentros 
con los autos desbocados 
y a v e r í a s y a l l í t i enen 
a T r e m o l s que es abogado 
de Ja empresa y los defiende 
por partida doble», hablando. 
A b u n d a n las bofetadas 
en t re c ó n y u g e s . . . de paso 
por celos, p o r b o b e r í a s , 
p o r nada, y l l e g a n temblando, 
pues si h a y m u l t a es m u y posible 
vayan p o r f a l t a de pago 
a l a sombra va r ios d í a s , 
y eso les l l ena de espanta 
N o f a l t a n n i ñ o s boni tos , 
de ios graciosos y sabios, 
t a n conocidos, que v i v e n , 
s i eso es v i v i r , moles tando 
a todo e l mundo , aunque a v^ces 
reciban a l g ú n sopapo 
de cuel lo vue l to . D i s t í n g u e n s e 
madamas de t r e s a l cuar to , 
con sombreros caprichosos 
de diferentes t a m a ñ o s 
y fo rmas , luciendo bolsas, 
abanicos y otros va r ios 
a d m i n í c u l o s , conforme 
a l r i t u a l de los l lamados 
de moda , con muchos polvos 
y o l iendo a per fumes raros . 
E l l a s v ienen acusadas 
por guard ias a lmibarados , 
de ofensas a esa s e ñ o r a 
M o r a l que s iempre e s t á dando 
que hacer a las infe l ices 
s in que puedan remedia r lo , 
¿ Q u e salen u n p o c o . . . frescas 
a l a puer ta de su cuar to 
i que da a l a calle, con ganas 
P R L E L E S 
MARCA 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . 
' L» ropa Interior »á«euad* pora pefeoi cfiMoo; la »ás 
freaca, la más libera y 1* más cómoda. 
En T«E del antiguo proeedhaleato en qne la faldfe 4* 
la eaadsota bajando kaota loe rnnsles 7 «1 pete dol OBIM*. 
cilio «ar«iolv»n ei vientre en tres telaa haeWníolo sodor, ta 
uñarán los frescos peleles de una «ola tete Usa de arriba 
•bajo, fáciles de imitar 7 poner, e&modos de Berar 7 te» 
ratos de pasar. 
A meses tria, menos caler 7 meaos costa. ESI pelele, 
tiendo mejor, cuesta menos. £1 que lo prueba la n a 
siemprak 
De renta en la Hatean par ka stgutaatei caalofc 
rías: 
LA EMPERATRIZ, San Rafaef, Sft. 
LA ISLA, Gallaao, 65. 
CUBA SPORT, Reina, 48. 
EL INCENDIO, Muralla, S2. 
LA INGLESA, Compostela, 42. 
LA MARINA, Luz 7 Ofkfos. 
EL PAQUETE. de Venerun, Mereaderô  43, 
LA ISLA, Manzana de Géatos. ¿ 
E n b r e v e p u b l i c a r e m o s l a l l e t a 
d e l a s c a s a s q u e l o s v e n d e n e n 
v i ñ e t a s . 
AGENCIA: HABANA. 
C 4844 afc 
de r e s p i r a r ? Pues andando 
con la moral de los guardias, 
y la a c u s a c i ó n a l canto. 
;. Que paso cualquier amigo 
de las pobres, paso a paso, 
d i s t ra ído , s in cuidarse 
de ellas, y lo l lamaron 
para saludarle o p a r a 
decirle cualquier recajdo ? 
Vue l ta a sa l ir las ofensas 
dichosas. ¿ Q u e estornudaron? 
Pues l a moral no e s t o r n u d a . . . 
y a l a E s t a c i ó n y a l juzgado . ' 
U n a delicia. H a y chiquillos 
traviesos de ocho a diez a ñ o s 
que a l hacer u n a trastada 
en l a calle, les pegaron 
y cen r a z ó n , y sus padres 
los traen aqu í acusando 
u quienes los s i n v e r g ü e n z a s 
causaron o í a n s a y d a ñ o . 
Infractores de ordenanzas 
municipales. Galaicos 
que por j u g a r a l a brisca 
la convidada, en el cuarto 
donde viven, sorprendidos 
en pasatiempo tan malo 
y pecaminoso, fueron 
por dos guardias acusados 
en l a E s t a c i ó n , y aquí esperan 
resignadamente el fallo 
de^ la. just ic ia . Ladrones 
reincidentes, desalmados, 
en espera de seis meses 
de c á r c e l ; y otros e x t r a ñ o s 
sujetos de cara fosca 
y ru in aspecto. 
L o s s á b a d o s 
y los domingos son d í a s 
de barullos y de e s c á n d a l o . 
L A F A M I L I A F U N G U E I R O t i e n e u n c u a d r o " h i s t o r ¡ c o > 
jMflMft NO C0MPí,tW0E 
lO»U|fe ^ - — 
AQW tKJCONTRfl-
ero c/ cuadro orgullo ¿t ia familia? Fungueiro 
L % n,?s/ra¿o muy satisfecho a ws amistades en , 
medl0 de k admiración de la prole* 
Pero un día fatal Conchito, que "can para pintor 
célebre* creyó conveniente modernizarlo un poco. 
Toda persona que^presente^en^\El Arley\ Galiana I I 8 colección de cuatro historietas, que se 
^publicarán en este periódico,' una cada semana,^ recibirá de regaló un par de cuadritos.' 
Menudo disgustóse llevó doña Teté..." Fungueiro me 





El sábad o a 
t imposible? Para el arte no hay imposible y V " £ / 
N f r{ f acuf6 la atribulada mctfcr. Alli donde hay 
tanto cuadm maravilloso, encontró lo que buscaba.1 
Uno igual'capaz*de%ñg¿ñarTcxFungueiro y M 
Homañach, No hubo mas que colocar el cuadro' 
en el lugar del oho y . ^ T 
jas 3 de la tarde, según estaba anunciado, se efectuó el escrutinio de las soluciones recibidas, resultando que el señor Antonio Ruir veri™ rl*. P*ñ*m A r L i * . , . 
- - - r 4 « « a * y . « a « . " C t a p « d , botefe." El « f i „ m «, pk a & J S ^ ^ f ¿ ^ * % S ¡ £ * 
i i C A M P A N A í l 
ras que constaban en el 
AGOSTO 8 DE 1916. JIARIO DE LA MARENA 
U N I C O 
NOTAS DE 
J . D E L M O N T E 
Hermosa fiesta. 
Halo todos sus aspectos resulto brillan-
te la fiesta que tuvo celebración en la 
ttbcbe fiel vierues pasado, organizada por 
el IMrector del Colegio POo, intorporu-
db al Instituto de Segunda Enseñanza de 
lu Habana en cuya dirección está beclui 
cargo el ilustrado y competente profe-
sor doctor Miguel A. Díaz FOo, quien lia 
logrado en su larga práctica en la ense-
ñanza conquistar una reputación justa-
mente celebrada, y mantener en sus au-
1»S un crecido número de educandos de 
los que anualmente rinden felizmente su 
carrera de bachiller. " I 
Huelga de veras en esta reseña, todo 
elogio que lo justifique con mejores evi-
dencias cuando es tan notoriamente co-
nocido entre las familias que justificados 
reconocimientos en sus hijos le ha pro-
porcionado ese colegio en su labor edu-
cativa. . , 
Entremos pues, en lo que fué esa no-
cho una página gloriosa para el colegio 
^ C r a motivo su celebración el distribuir 
los diferentes premios a los alumnos que 
sufrieron exámenes en el Instituto de la 
Habana durante el mes de Junio y cele-
brar el Colegio el cuarto aniversario de 
su fundación. „ , _ 
L a histórica sociedad vAoreña E l Pro-
creso, fué la escogida para celebrar los 
diferentes números que fijaban en el pro-
grama. . 
Programa este muy vanado, y en el 
cual sus Intérpretes quedaron muy lucidos 
recibiendo de aquella elegante y aistl11-
íruida concurrencia aplausos repetidos. 
Apenas si habia lugar siquiera para es-
tar de pie y que muchísimos tuvieron que 
pasar por este rigor. 
¡Tal era la afluencia...: 
yrtérta la velada, dió comienzo con el 
"Nocturno Op. IT Galos,-' de piano por 
la Instruidísima señorita C'a-cluta Xiques, 
a quien se le tenía reservado este primer 
número en el programa. 
Nada más merecido para esta linda da-
mlta que entre la distinguida joventud 
viboreña preside con verdadero entusias-
mo gran m'iraero de sus fiestas. 
• Los Marineritos," toro de niños, alum-
, del colegio que dirige la señorita 
Mercedes Üabala, recibieron grandes pal-
SBadas por el gusto que supieron darle a 
su representación. 
El "Vals Ideal" Bcralt, a piano y mau-
dolinas; por las señoritas Cachita XI-
quOs Mercedes /.abala y Eva UoyO; fue-
ron muv aplaudidas en su terminación. 
Entre las il^míi* i-cprcsontaciones, figu-
an las señoritas Adella Babé, Alda 
("Uervo, J . ...J L'iu./. llamos, la niña 
Dolores de i'óo, Josefina Oropesá y el ni-
ño Oscar Pabé, que cada uno en el di-
fícil desempeño de su papel fueron pre-
miados en justicia con aplausos repetl-
0EÍ cuadro plástico con el que finalizó 
la fiesta, fué representado por un grupo 
de niñas muy elegantemente vestidas. 
¡ La concurrencia... : 
Como antes dije, era tan numerosa y 
selecta que dificilmente podré consumir 
la tarca emprendida sin caer en omisio-
nes que sin dudas e involuntarias se ha-
brán de repetir. 
Entre las señoras, estaban Rita Lampos 
Vidal, Carmen López de García, María de 
Cárdenas, Serafina Eulalia de Palenzuela, 
Carmen Valdés de Aranguren, María Díaz 
do Pérez, Caridad B. viuda de Chacón, 
señora de Prieto, Amparo Arefa de Gar-
cía Pilar Mena de Cardona, Josefa Isabel 
de Huguet. Manuela López, María Bodrí-
guez de Chigle y Caridad Morejón de Xt-
^onsuelo M. de Alvarez, Virginia Gar-
cía viuda de Roque. Dolores B. de Daple, 
Asunción Ramos de Mena y Celia En-
rique de Angulo. 
Señoritas. . . ,, . 
Larga la relación que llenan en esta 
crónica nombres y más nombres de lin-
dísiraas damitas de la distinguida socie-
dad de la Víbora. 
¿Por cuál comenzar? 
-.Elena Martínez Ramos. . . ! 
Correspóndele en primer término a esta 
gentil figurita de las más celebradas por 
su belleza y simpatía. 
Tuve ooortunidad de escucharlo entre 
un grupo"de jóvenes que se hallaban allí 
reunidos gozando de la causerle en oca-
sión de terminar en el plano "Gran Ga-
lop de Concert. Op. 12 Ganz. que en unión 
de Cachita Xiqués tocaron con exquisito 
arte y que les valieron aplausos y felici-
taciones. , i „ 
Ramos de flores recibieron como ofren-
da de su valioso concurso. 
Allí estaban las como siempre airosas 
Señoritas de Mendlzábal, Rita María Re-
mis, Conchita Mauri, Rita Muñoz, Juila 
Roque, Josefina Betancourt, Emilia Mo-
retón, Rosario García, María Betancourt, 
Evangelina García, Gloria Díaz, Eloísa 
Vidal, Carolina Lenzo, Nena Arcadia, Lu-
crecia Navarro, Isabel M. de Pozo, María 
Teresa García, Sara Elgueroa. María Ro-
sa González, Conchita Llera, Adelaida 
González, Alda Cuervo, Margarita Pena, 
llosa Rojo, María Kulloba, llené M. Palet 
y las encantadoras señoritas Ofelia, Tete 
V Estrella Aroclia. 
Emilia v Otilia Guerra, Caridad Mayer, 
Matilde Maestre, Dolores Costales, Bene-
dicta Hernández, Dulce María Guzmán, 
Julia Barraqué, Esperanza y Pilar Alva-
rr-/,, María Luisa Alvarez y Mercedes Mar-
tínez- . . . 
Las Marino, las dos graciosísimas her-
manltas Caridad y Josefina... 
Hortensia Xiqués, Ofelia Moreno. Mar-
garita Pérez, María Ponce, Enriqueta 
Aranguren, Dolores Almeyda, Margarita 
Babé, Mercedes Zabala, Blanca Quintana, 
María Luisa Quiñones, Blanca Rivas, Ele-
na y María Rambla, Mercedes Sigarroa, 
Alda Balbln, Carmen Echorro, Herminia 
Salas, Josefina Chacón, Inés Vidal, Rita 
María Vidal, Josefina Oropesa, Amanda 
v Domitlla Galleteo, Xcna Berriz, Adriana 
Sentenat, Hortensia Chacón, Conchita Vi-
dal. María Luisa Ruz, Evella Diario, Con-
suelito García, Sulema y Suraida Díaz, 
Adriana Llorens, Mercedes de Vega, Car-
mellna Cardona, María de la Campa, Ca-
ridad Magno, Cuca Laudeman, Josefina 
Prunet, Cucusa Mnriño, Elena Ortega, 
Isolina Delgado, Irene Fornés, Leonor 
"Urbano. Carmela González, Serafina Tur, 
Lila y Margarita Arrlaga, Xln» Mler, Glo-
ria Pérc/. Marqués, Enriqueta Erauz, Mag-
dalena Betancourt, Josefina Alvarez, Gra-
ciella Lámelas, Otilia Bostón, Mercedes 
Obregón, María M. Cardona, Paula Go-
vín y Cordero, Enriqueta* Acosta, Mar-
garita Escabter, Mnría Luisa Acosta, Ne-
na Gandarllla, Carmela Chomat, Paquita 
Valle,- Cecilia Marcel, L i l i Andrea, Elena 
Luchler, LUÍ de la Moneda, Patria Muñoz, 
Adelina Suárez, Mnría Isabel Rodas, Gra-
ciella Basron, Angelina Mendoza, Carmen 
Salazar. Elisa Cabrera, Josefina Mendoza, 
Isabel Ferrer, María Antonia Reyes, Vir-
ginia Laudeman y Emilia Rosado y Coll. 
Dos nombres que he dejado para lo úl-
timo. 
Son los de dos señoritas que han contri-
buido poderosamente a que esta hermosa 
relada cultural haya quedado sentado el 
nombre de un gran éxito. 
Cachita Xiqués y Chlquitlc» Zazala. . . 
Nada podré agregar a todo cuanto an-
tecede. 
Aquel elemento social allí reunido que 
salieron tan gratamente complacidas lo 
ha confirmado. 
¿Qué mayor satisfacción para el doctor 
POo y el Colegio que lleva su nombre? 
Mannel tOPKZ , 
Corresponsal. 
LEAN LOS PANADEROS 
L A S M A R I N A S . 
" C i O L D C O I h T V 
L A L U Z " 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Etpeclallsta en rías 
orlnarlae. sífilis y enfermedad*» rené-
reaa, inyoedones del 606 y Meosalrarsán. 
Cousultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a fl 
p. m.. en Cuba, número 69. altea. 
LÁS ÜAQtJrí^AS SÍT ESCMBffi 
MAB PERFECTAS QUE H A Y E N EL MEECADOi 
^W» Jnfonae* y «red i 
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I M P O R T A h 
UNICOS R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C. 
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Política sanitaria... 
( V I E N I í D E L A P R I M E R A . ) 
perponerse a l a p r i m e r a mor t andad 
cíe ios n i ñ o s cubanos y l a de los n i -
ñ o s americanos. S i se inves t iga con 
pac ien te c i e n t í f i c a o b s e r v a c i ó n , pue-
den encontrarse que son productos 
iguales de a n á l o g a s condiciones del 
medio en que v i v e n los unos y los 
ot ros . 
P r i m e r o , t iene l a . i m i t a c i ó n t a n es-
t r e c h a d e l m a l en ¡a t i e r r a de unos 
de los Estados d e l N o r t e . Segundo 
¿ q u é t iene , como causa, de a l t e r a c i ó n , 
ese t e r r eno , e l suelo de N u e v a Y o r k , 
y sus con to rnos? Tercero , ¿ q u é par -
t i c u l a r i d a d ofrece la m é d u l a de los 
n i ñ o s has ta doce a ñ o s , que marca , 
t a n b ien , l a l i m i t a c i ó n d é los ataca-
dos ? ¿ Q u i é n ha estudiado v de f in ido , 
l a d i f e r enc i a de las dos m é d u l a s , la 
del n i ñ o y l a de l adul to ? 
Igua l e s no pueden ser las dos, poi-
que l a d e l adul to t i ene u n a resis ten-
eia que no tiene l a del n i ñ o . Seguro 
que en l a m a r c h a de l a epidemia y 
con el p o d e r í o de a c c i ó n de l t i empo, 
todos los n i ñ o s de N u e v a Y o r k de 
menos de 12 a ñ o s , n i s e r á n atacados 
n i m o r i r á n de l a enfermedad, lo cual 
qu ie re decir , que a l l í encerrado en ese 
foco t a n ac t ivo , h a y u n a -oorción de 
n i ñ o s de menos de 12 a ñ o s , que t i e -
nen m é d u l a s t a n inmunes como los 
hombres de t r e i n t a , si es que r e a l m e n -
te lia en fe rmedad fuese medu la r ; p e o 
y a veremos que no es a s í . ¿ Q u i é n sa-
be, q u i é n se d i r i g e a saber eso a q u í ? 
Pues nadie , n i l o sabe, n i lo inves-
t i g a , n i tampoco a l l á , y a q u í y a l l á 
m a r c h a n en las mismas oscuridades. 
Las declaraciones del j e f e de l a Sani -
dad n e o y o r k i n a t ienen a u n menos va-
l o r e i m p o r t a n c i a que las sencil las y 
nada a f i r m a t i v a s de l s e ñ o r N ú ñ e z , j e -
fe de l a Sanidad Cubana: n i e l uno 
n i e l o t ro conocen la epidemia, m á s 
que p o r sus graves manifes taciones 
que no reve lan su na tura leza . Que ia 
e p i d e m i a c o n a l u i r á , como y a dice 
E m e r s o n , lo s a b í a m o s , como lo sabe 
t a m b i é n e l f a r o l e r o de Cabo H a t t e -
ras . 
¿ Q u é elementos causantes h a y r e u -
n idos en aquel la t i e r r a ? A l l í hay La 
t i e r r a m i sma , l a p l an t a , e l so l y v;l 
h o m b r e , l o que se l l a m a el ambien -
te. L a c iudad de N u e v a Y o r k , reuuo 
en l a estrechez de su t i e r r a muchos 
mi l l ones de hombre. ¿ S u c e d e a s í en 
lias d e m á s t i e r r a s? ¿ S u c e d e a s í PU la 
H a b a n a en l a I s l a de Cuba ? ¿ C u á l es 
o c u á l e s son las modif icaciones que 
i m n r i m e n a l a t i e r r a mi l lones de seres 
que m á s b i en l a manchan que lia p u r i -
f i c a n ? ¿ E n d ó n d e e s t á el mapa h i g i é -
n i co de l suelo y de l subsuelo, que de-
be haberse empegado a t r aza r por 
lo menos en todo pueblo a lgo c i v i -
¿Lizado y que caracter iza el producto 
a m b i e n t e de la a t m ó s i e r a de N u e v a 
Y o r k ? ¿ E u dón í l e e s t á el estudio 
in i c i ado de as mismas capas de sueio 
aoj ide e s t á , s i tuada l a H a b a n a ? 
Cu&ntas lecciones se h a l l a r í a n en 
esas p á g i n a s de l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
t i e r r a ae aquel la cap i t a l y de esta 
t a m b i é n ' Y puesto que de l estudio 
de la cf-pa d e l sue.o ge t r a t a , a q u í en 
la Habana , desdichadamente, p o r des-
c o n o c i m i e n t o a ú n de leyes f í s i c a s 
b i e n estudiadas, se ha p e r m i t i d o a l t e -
r a r la superf ic ie del suelo con sus tan-
cias "tales como ei chapapote, que ha 
elevado iv. t empera tu ra de la cap i t a l 
a t a l g rado que ya no es aquella m i s -
m a ben igna t empe ra tu r a compat ib le 
con el agrado n i con l a sa lud que ro -
deaba t i los ciudadanos de esta c i u -
dad . Eso t iene el querer saber m á s 
cier tos s e ñ o r e s que Lo Que sabe l a 
t i e r r a . 
I I 
L a t i e r r a es l a generadora de l a i ra , 
e l a i r e es t i e r r a f l u i d a : su a n á l i s i s 
v a revelando e l suelo de que proca-
de, e l suelo es cuerpo en constante 
t r a n s f o r m a c i ó n y en in t e rminab l e s 
m o v i m i e n t o s . E n l a c o m p o s i c i ó n de l 
suelo de N u e v a Y o r k , hay combina-
oicnes de sustancias en t r a n s f o r m a -
ciones con t inuas que se aprec ian en 
las d i ferentes localidades del te r reno , 
p o r medios seguros de c o m p r o b a c i ó n ; 
l a l abor r e sp i r a to r i a de esa masa se 
calcula con l a labor r e s p i t a r i a de l a 
f l o r a v i v i e n t e que p u l u l a en las ca-
pas d iversas de ese t e r r i t o r i o . L a f a -
m i l i a bac ter iana v ive me jo r o peor 
en las estaciones diferentes del a ñ o ; i 
m i d i é n d o s e por e l ác ido c a r b ó n i c o ! 
resul tados de sus e n e r g í a s , el que pue-
de recoger m u y f á c i l m e n t e p o r me-
dios comprobados y conocidos. 
Es t a f a m i l i a absorbe el o x í g e n o del 
a i re y devuelve b i ó x i d o de carbono, 
que es acto r e s p i r a t o r i o de todas 
las t i e r r a s y de todo lo v i v o en i a 
t i e r r a del p lane ta . 
H a y u n a medida de ác ido c a r b ó n i c o 
que se mueve en el aire y que es el 
a l i m e n t o de toda hoja . Ese mismo 
ác ido c a r b ó n i c o que s i rve a esa n u t r i -
c ión , viene de la t i e r r a y esa g r a n 
masa de este f l u i d o es de p r o d u c c i ó n 
r e s p i r a t o r i a de l a inmensa p o b l a c i ó n 
de seres m i c r o s c ó p i c o s , p r inc ipa i lmen-
te bacter iana , producidos a l r e s t i t u i r -
st; los ma te r i a l e s o r g á n i c o s que h a n 
v i v i d o y que los benignos microbios 
devue lven a las corr ientes de l a v i -
da. ¿ C u á l es h o y la r e s p i r a c i ó n que 
s e ñ a b a el n ú m e r o y funciones de 
esos seres ? Los microbios que el h o m -
bre pers igue a muer t e han d i s m i n u i -
do p o r m a l a a c c i ó n de los cu l t ivado-
res del suelo a u n m í n i m u n m u y pe-
l igroso . 
E n las t i e r ras de Nueva Y o r k y en 
las de la Habana y de Cuba entera, 
la f u n c i ó n se v e r i f i c a , pero los resu l -
tados no son lo mismo . Donde hay 
mulones de habi tantes aglomerados, 
no acontece que sean iguales como 
efectos creadores de l ambiente , Nue -
va Y o r k , la Habana y l a I s l a de Cu-
ba-
U n hombre exha la en 24 horas una 
can t idad de b i ó x i d o de carbono con 
1.2 d é c i m a s p o r c iento de su p r o -
pio peso; la cant idad de este mismo 
gas, es a veces e l exhalado p o r a l g u -
nas bacterias. Y p a r a que se vea los 
mov imien tos expansivos de la t i e r r a 
con r e l a c i ó n a la d i v i s i ó n de sus 
g r á n u l o s que es f u n c i ó s con t inua de 
el la , este suelo que pisamos en nues-
t ras cal les y casas t iene cuando los 
g r á n u l o s de l a t i e r r a t engan 0.1 m . 
m . de d i á m e t r o , ocupa1 un grano de 
esa t i e r r a 22.64 cm.2 de superf ic ie y 
cuando t engan 000.1 ocupa 228.84 
cm.2 y la superf ic ie por l i h r a es pa-
r a el p r i m e r o de 11 pies cuadrados y 
pa ra el segundo de 1-105 pies. Pre-
gun to a nuestros sani tar ios , ellos que 
saben m a t a r mosqui tos , ra tas y mos-
cas y tan tos v i v i e n t e s m á s ¿ c ó m o es-
t á este suelo y subsuelo d e s p u é s de 
dejar lo c u b r i r con mater ia les casi i m -
permeables ? Sepan todos esos s e ñ o -
res que el n ú m e r o de bacter ias e s t á 
en r e l a c i ó n con ios productos m á s sa 
nos y m á s n u t r i t i v o s de suelo sano y 
descubierto. Reducido este a l m í n i -
m u m de sus grandes funciones, lo re-
ducen a t a n t a d e g r a d a c i ó n que l l evan 
consigo a las generaciones que sobre 
e l la h a b i t a n . 
Digamos como está la Habana y 
t i resto del suelo cubano hoy so.'o 
productor do mezquina cosecha bu-
mana. L a t ierra como tal y en con-
diciones normales deja conocer su es-
tado de mala sabia por esa medida en 
j n tiempo dado de su poder re-spi-
tatorio. 31 se mide hoy ta' í u n -
c-ón ei suelo de i'a Habana como el 
de Nueva Y o r k se verá, por observa-
ciones que la una y la otra pro-
ducen un ambiente de la peor ca-
lidad, el que hace muchos a ñ o s y 
con progresiva d e g r a d a c i ó n constitu-
yo para sus habitantes un daño con-
tinuo que prepara los tiempos a t r á s 
.'os males y epidemias que los sani-
tarios m é d i c o s se complacen en dar-
les distintos nombres y en aplicar-
les a veces las causas m á s aburdas. 
Y o no voy a exhibir m á s profnn-
dos conocimientos en es-ta c u e s t i ó n 
de los grandes males, pero si a se-
ñalar los verdaderos estudios que de-
ben ocupar a los sabios de una cor-
p o r a c i ó n sanitar ia . 
Digo p r i m e r o , que la a t m ó s f e r a 
den t ro de l a que v i v e n los hombres 
es o l a natural que e n s e ñ a l a mi sma 
loca l idad , o l a a r t i f i c i a l que los h o m -
bres ignorantes h a n osado crear con 
per ju ic io g r a v í s i m o de la salud de^ 
h o m b r e y de l a n a c i ó n . 
Así , por ejemplo, t iene l a Haba -
na p á g i n a s convincentes de las bue-
nas condiciones h i g i é n i c a s de h iga -
rea y de aire propic ios pa ra soste-
ner la h u m a n a salud y que son i'oa 
que deben conocerse para e n s e ñ a r io 
malo que es con t ra r i a r , para el goce 
do l a vida, esos conocimientos que 
han l legado a ser hasta vulgares. 
Aye r era esta capi ta l , c iudad agra-
dable por su delicioso ambiente ; hoy 
la p a v i m e n t a c i ó n , que ha costado fril-
l lones de pesos, la ha cambiado en 
mala a t m ó s f e r a , a; menos, por lo 
c á l i d o do su tempera tu ra . L a t i e r r a . 
como cuerpo vivo por que en ella se 
alejan millones de seres, los que to-
man el o x í g e n o del aire para devol-
ver el á c i d o carbón ico , lo cual es 
comp-leta labor respiratoria, la tierra, 
que esa p o r c i ó n dei ác ido c a r b ó n i c o 
el iminada da cuenta de la actividad 
vital do los seres que la pueblan,, 
midiendo con bastante exactitud las 
l'ucrzas de sus funciones vitales en 
re lac ión con los productos m á s úti-
les, para la existencia animal, h a 
respirado aquí , hasta ayer en nuestra 
capital, con admirr-ble regularidad y 
ahora, los trabajos con que e»' hom-
bre ha pretendido mejorar sus fun-
ciones h a reducido extraordlnariamen 
te los cambios de los gases de su 
r e s p i r a c i ó n . E s decir ha taipodo los 
benéf icos bronquios de ese inmenso 
p u l m ó n asfixiando a todo lo vivien-
te dentro de sus tejidos y alterando 
el ambiente que hoy d a ñ a con con«* 
tanto influencia a todo lo que se 
mueve en su i n c ó m o d a y d a ñ o s a su-
perficie. H a sido un atentado de lesa 
vitalidad el que han permitido nues-
tros sanitarics sin protesta contra tan 
enorme perjuicio. L a tierra se asfi-
xia, el hombre t a m b i é n . L a t ierra 
r o m p e r á al fin lo que la enferma y 
ai hombre ella lo r o m p e r á t a m b i é n , 
para e n s e ñ a r l e como son y !c que 
hacen los humanos cuando realmen-
te son libres en sus pensamientos y 
decisiones. 
Ayer se c o n s t r u í a n las casas para 
ser c ó m o d o s albergues, hoy son ex-
plotaciones contra la salud por a l -
gunas cuantas monedas. L a casa do-
ble es inmoral y es malsana; d a ñ a 
al e sp ír i tu y al cuerpo de sus habi-
tantes; en el piso bajo no entra e.' 
Sol, vivificante poder sobre el suelo 
donde debe llegar. L a famil ia de ni -
aos, de ancianos y de j ó v e n e s viven en 
un aire degradante de todas las fuer-
zas de los habitantes que al l í e s t é n 
encerrados. L a famil ia de arriba par-
ticipa de las emanaciones del snoi'o 
y de la gente de abajo y las dos 
familias, la una para .a otra, snles 
desconocidas, se encuentran todos los 
días, s eñoras , s e ñ o r i t a s y hombres en 
lu estrecha escalera por donde en-
tran y salen los que quieran. No pue-
de darse m á s impropia s i t u a c i ó n pa-
ra un pueblo que pide a gritos una 
salud moral que lo purifique de las 
degradaciones que obstruyen 'a. ele-
vac ión de su dignidad! 
Miles de a ñ o s hace que el viejo 
maestro escr ib ió robre los aires y 
los lugares, y aquí ni so han per-
dido ni se p e r d e r á n recuerdo de las 
peculiares tierras de Guanabacoa. 
A la Víbora irán aconsejados n í a -
a m e n t é por sus m é d i c o s , muchos de 
los que ali í deben morir; pero i rán 
t n i i b i é n aquellos que r e c u p e r a r á n sa-
hid en la m o n t a ñ o s a reg ión de mag-
níl icos a r p é e l o s . Is ia de Pinos será 
siempre un admirable lugar en oue 
sus torrentes, su suelo arenoso, sus 
mares vecinos, sus mismos pinares y 
fuentes de aguas minerales, de verda-
deras aguas medicinales para ser 
aprovechadas a l l í . Todos estos con-
trastes con el mbient© de Nueva 
York, con el suelo de lioy, con el 
ambiente impuro de l a Habana. 
A c u é r d e n s e que en esa ciudad de 
los Estados Unidos todos los veranos 
aparece una r á f a g a de males, sobre 
todo en los niños , siendo el cói'cra 
infantil el m o r t í f e r o sustituido hoy 
por lo que l laman parál i s i s infantil o 
•poliomielitis. Y nade olvide que des-
de hace a l g ú n tiampo y mas en los 
dos meses pasados aquí se ha s e ñ a -
lado, en Santiago de Cuba, una mor-
tandad de n i ñ o s verdaderamente ate-
rradora allí y en 'a I s l a . No creá i s 
que sean solo las limitaciones de la 
capital y do la Is la las que es tán en 
peligrosa s i t u a c i ó n como causa fu-
nesta de la i m p e r f e c c i ó n de los ni -
ños , en tanta m a y o r í a y de las ac-
tividades út i l e s juveniles del cuerpo 
y del esp ír i tu de nuestra pob lac ión . 
L a s t ierras que se ha pretendido 
cultivar afirmando sin entenderlo 
que este es un gran país agr í co la , es-
tán en ei mismo caso do insmficien-
i ĉ n productora. L o que aqu í l laman y 
gritan como adelanto en cantidades 
j de p r o d u c c i ó n azucarera, ocupa ex-
tensiones de esta Is la hasta m á s de 
tres veces mayor la que se necesita; 
lo que así visto es una mezquina 
zafra tres veces mayor por lo menos 
de nuestra buena t ierra y d-í nues-
tro m a l í s i m o explotador de la c a ñ a . 
Y p a r a esa irregularidad ha sido 
necesario continuar como hoy. c >n 
gran aumento, destruyendo a l a vez. 
por ignorancia supina, a la. c a ñ a ya 
ruin y a ;os bosques vivificadores; 
r o b á n d o l e a la a t m ó s f e r a la func ión 
i del agua transpirada e interviniendo 
así con la h ú m e d a eva,porac'ión do 
tantas hojas corrientes m á s ú t i l a ve-
ces para el riego del p lant ío que el 
i icua de la misma lluvia y ver aquí 
rota las relac'ones de todo el am-
biente con la masa vegetad acumula-
üora de los mejores frutas. Y ved 
t a m b i é n por qué se mueren los coca-
les, por qué mueren los p l á t a n o s ; 
por q u é se degrada y arru ina el ta-
4é 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L , U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se S n ^ . 
en Cub&, por la p u r ^ 
de sus m^teriMes y 
por su exquisj, 
to gusto. 
Exíjase esta marca eato-
das las tiendas bien sur-
tídas de la República. 
R i s c K F n r o R E S , G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1. ============== 
S U Ü L R 
= h a b a n a ! 
baco, por qué todos los habitantes 
de la I s la e s t á n en imin^ncia cons-
tante de enfermedades, lüsto no será 
un pa í s de agricultores, pero sí de 
enfermos. 
Todas las plantas y a ú n los ani -
males sufren el padecimiento del es-
lado grave en que v a n coi'ocando los 
bienes nacionales los ignorantes y los 
ambiciosos. 
L o poco que he hablado del esta-
do de salud del suelo, lo mucho que 
hay que estudiar de las combinacio-
nes f í s icas y q u í m i c a s de las tierras 
habitadas por millones de hombres 
y miles de animales en las ciudades, 
basta para entender que esa parte 
sobre la que esencialmente sé man 
tiene la pob lac ión e s tá siempre a l -
terada de mala manera para las ca-
lles, las casas y todos los animales 
que se sustenten y mueren dentro de 
esas limitaciones y un d ía y otro y 
a ñ o s y m á s años , dan al l í a la vida 
de los seres, nunca interrumpidas con 
diciones de m a l í s i m a s infiuencjas, 
trasmitidas por tiempos no calcula-
dos en perjuicio de las resistencia;s 
o r g á n i c a s . La.s enfemedr-des y ias 
epidemias, claro se ve, tienen su pre 
p a r a c i ó n y malas causas eu la tierra 
viva y su re f l ex ión en el hombre mal 
cuidado. L o que pasa en la ciudad se 
repite y c o n t i n ú a en los campos. L a 
tala de los bosques ha roto en Cuba 
i'a a r m o n í a del sano ambiente, qve 
se establece por la benigna constante 
humedad a t m o s f é r i c a en un torrente 
de agua incre íb le y en forma de va-
por transpiran -'os millones de plan-
tas por sus millones de hojas; el agua-
en esa forma trasmitida al incalcu-
lable n ú m e r o de g r á n u l o s de la tierra 
bien cultivada y por esns g r á n a / o s ¡ 
absorbidas es de tanta importancia j 
agr íco la , como las benéf icas l luvias . 
Como he dicho ya, las plantas culti-
vadas y los hombres del campo que 
la cultivan viven dentro de ese m a - ¡ 
léfico ambiente. L o que falta de bos-
que falta t a m b i é n de fertilidad y de 1 
salud. L a t ierra cubana, por tan 
pe.'igrosa s i tuac ión produce hoy en 
un área de tierra dada tres veces 
menos que en su c o n d i c i ó n pr imit iva . 
Los sabios a g r ó n o m o s y sembrado-
res han disminuido as í el t a m a ñ o 
agr í co la de la t ierra de C u b a en tres 
veces menos tierras que antes. E n -
fermo el ambiente de los campos muy 
malo el de las ciudades y capital, 
¿ q u é esperamos aquí m á s ? , ¿ q u é 
esta causa profunda de nuestros ma-
les y epidemias pueda producir plan-
tas, animales y hombres que no lle-
ven consigo la d e g r a d a c i ó n amenazan-
te que reduce la vida a tan exiguas 
e n e r g í a s ? 
¿ P o r qué buscar fuera de las ma*-
ma.des de ese ambiente, del cual todos 
los -seres son los receptores, y para 
quienes serv irá do p á b u l o eso mismo 
que tiene que viv ir en formas o r g á -
nicas? 
Y a sab¿ i s qué causas tendremos que 
investigar pora descrifrar el proble-
m a de la vida y de la muerte; no 
cirea m á s nuestro pueblo en la his-
teria f a n t á s t i c a de esos microbios que 
espantan la credulidad Sel pueblo; 
pero mucho me temo, que sanitarios 
y pueblos sigan como espectadores 
de i'a ruina. Porque, apretando la m a -
no espiritual del gran poeta, digo 
al final de todo esto: 
De P a r í s jusqu'a Londres, 
de P e k í n , jufqu'a Rome. 
. l 'animal le plus sot 
a mon avis( c'est l'homme. 
E s decir-
De P e k í n hasta R o m a 
De P a r í s hasta Londres 
E l animal m á s necio 
A mi ver, es ol hombre. 
Dr . Francisco Zayas y J i m é n e z , 
Julio 30 916. - - -
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
- , A y ímv>n'ie*o <u» el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
EST 
¡A "Los fioyos X"! Homlrs, 
¡¡A "Los Sayos f 
A compra r a l l í mis espejuelos 
a que mo compongan los que tengi 
rotos por m u y poca cosa. Toda É 
fami l ia^ se a r r e g l a la vista en esí! 
casa. Y o no s é q u é tienen los cristí-
les qua nos ponen, que, desde (p 
t'mpczamo.s a usarlos, desapareciere: 
los dolore;-. de c::boza y la vista 
m á s c l a r a y descansada. 
Es porque solamente «npleai 
c r is ta les de p r i m e r a y te hacen E 
reconocimiento de la vis ta minucios 
y c i en t í f i co . Este trabajo es GE1' 
T I S . porque ' 'Los Rayos X " es i 
Gabinete de Optic?. que tiene el PUL 
H L O para su servic io y por lo tanit 
no te cobran lujos , que es lo 
m á s se paga en otras casas; 1 
ESO A L L I S O N L O S ESPEJUE 
B U E N O S T A N B A R A T O S . 
U N E S P E J U E L O MONTADO Al 
A I R E , D E ORO RELLENO Gí 
R A N T I Z A D O POR D I E Z AÑO; 
C O N P I E D R A S F I N A S PARA SI 
V I S T A P R I M E R A D E PRIMERA, 
«, ., ... E n ¡as d e m á s clases, precios i 
(AFmQOO DE f WCLJmS competencia. 50 por 100 más 1 * 
•s""' ' " --r-iañu-u» | 0 | oue naciiCi en las recetas de 1 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D 4 S , B A U T I Z O S , ETO, 
T E L E F O N O S { t l l l l ( i l ^ S ! . 
D I S P U E S T O S P A R A E N ^ B R R A R 
DJS 1 , 2 Y ¿fc BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
ñ o r e s Ocul is tas . 
G A B I N E T E D E OPTICA { 
" L O S R A Y O S ! 
GALIANO, 8 8 - 1 
entre S. Rafas ! y S. J o s é . " T I e J ^ 
alt lOt̂  C 4332 
m LA 
Sombr i l l a s modernistas, para 
y paseos. H a y pr imores y sus f 
al alcance do ias modestas f o r » 
F lores para sombreros, son W » 
cia l idad de L a Zarzuela, NeptttB 
Campanar io . 
E P . D 
E L S E Ñ O R 
Dr, Francisco 
OCULISTA _ 
Jefe de la Clínica del doctor 
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gal^joa. 
De 10 a 3. PT,ia ' | 
n 
L U 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsi l lo. Joyas f i -
nas. 
C X m O D O K O D E L ; HABANA YACHT O L U B . 
HA FAMÍBOIDO 
Y dispuesto su entierro p a r a m a ñ a n a , miércOiés, cVa 9, a Jas 
8 .̂ e la misma, el que suscribe, por este medio,' invita' a los 
Socios del Clu') y dem ús amigos, .se sirvan concurrir a la 
ca-^a mortuoria: calle de Cu oa, n ú m e r o 10, para, desde allí , acom-
p a ñ a r su c a d á v e r hasta <il Cementerio de Co lón; favor qué agra-
deceré . | ! 
Habana. 8 de Ag-osto de 191 (i. 




OBRARÍA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A ^ A , 1 6 ) 
ÍFábiÍGas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Como. 
SOU número 70. Teléfono A--517L Habana. 
N O T A S OFICIALES 
P A R A U N A C A K R E T E ^ 
L a Jefa tura del distr i to 0 .o5 í 
g i i ev , ad jun ta planos W c o<# 
la faja de ter reno qpe se y * r ¿ H 
de la f inca '•Vertientes 0 truccf a i rme ' r t ° ^efií
cedes," con mot ivo de la ̂  g ^ f 
de la carre tera de Llonda a 
E S T A B L O t 6 M O S C O U , , 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ^ NT T I ERRO 
~-' ' — . - . .. •• • • g 
Coche» P«ra ent¡err<?9 « ¡ 2 . 5 0 ' """if,' corrientes SS.OQ 
boda» y bautizo» - - id. blanco, con alumbrado 910.00 
¿Unja. 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686. Habana* 
r ó n i m o . v cA-1 
E L C E M E N T E R I O 
C H U E L A , 0 .̂-. 
L a Je fa tu ra del distri to ^ ^ 
par t i c ipa que en 28 dê  J" ^ 
se dieron comienzo, P01 ias ^ 
^ e ñ o r A l b e r t o fosales, a ¿gC" 
de r e p a r a c i ó n del cenient 
pechueia. _ . v l A , ¿0$ 
La Je fa tu ra del A } ? ^ , ) f ^ 
P a v i m e n t a c i ó n de la j so\-J 
f o r m a d o f a v o r a W e m e ^ J 
presentada por U lf na U " ^ 
Co." pa ra c o n ^ J ^ e ^ 
u n a so'.a v í a po r la ^ 
en esta c iudad. ^ _ - T n * i 'M 
RECEPCION d 
La Je fa tu ra del d ^ f n P Í 0 ^ 
Clara , sol ici ta la ^ ¿ n a ^ ^ 
nal de la? obras ter i ^ev* 
car re te ra de Placetas * 
Sur . 
Af.QSTO 8 DE 191g ^ R I O D E U MARINA 
PAGINA CINCO 
E n el I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O e s t á n fun-
cionando, hasta las 12 de 1& noche, los famosos 
B a ñ o s R u s o s 
U N I C O S K M C U B A 
BaSos turcos, Nauhe im. sulfurosos, 
e l é c t r i c o s , duchas a l ternas , &, O 
Un Baño, $ 1 . 2 5 ; 10 Baños, $ 1 0 - 0 0 . 
Artritismo, obesidad; reumatismo, ¿ o t a , &, &. 
— S a l a de S e ñ o r a s , masaj i s tas graduadas. — 
Dirección Facultativa: G A L I A N O s 5 0 . 
C 4567 alt 4t—8 
H A B A N E R A S 
E l C o m o d o r o d e l Y a o h t C l u b 
¡Pobre Orbonell! 
Murió anoche en su casa de la ca-
Üe de Cuba, cuando ya, agotados to-
dos los 'recursos oientíficos, cada 
lía que pasaba parecía prolongar el 
íolor de aquella debilitada existencia. 
Á nadie, desde hace mucho tiempo, 
aubiera podido sorprender la noticia 
ie\ fallecimiento dei señor Carlos Car 
íjonell. 
Estaba prevista. 
y era esperada por momentos. 
Con el señor Carbonell se va la fi-
nirá en quien estaba encarnado el 
pavana Yacht Club, en su historia, 
ja su prestigio, en las tradiciones to 
•ias de la elegante sociedad de la 
playa. . 
Fué su iniciador. 
Lo declaran los mismos del viejo 
grupo de fundadores que forman, en-
tre los supervivientes, los señores An 
tonio Bollag, Ernesto A- Longa, To-
más Collazo, y muy pocos más. 
Su entusiasmo por el Yacht Club 
lo conservó sin decaer un solo Ins-
tante. 
En otros tiempos, su yacht famoso, 
el Clio, era una de las embarcaciones 
más elegantes de aquella flotilla que 
componían el Asunción, de Granados, 
ei Cuba, de Calvo, el Margarita, de 
Longa, el Rayo de Moner, el Yara, de 
bnaga, el María Isabel, de Poujol, y 
otros yachts más, como el de Alber-
to Willl, como el de Pancho Arango, y 
como aquel Ibis, tripulado por Car-
los Maciá, en cuyos topes ondeaba la 
insignia de la decana de nuestras so-
ciedades deportivas de mayor rango y 
abolengo. 
Encariñado con el Yacht Club, y 
aunque descontento de las nuevas 
orientaciones por su apego a ia tra-
dición, se le veía por aquella casa ya 
sin fuerzas, andando con paso va-
cilante, como si realizase un esfuer-
zo supremo por no separarse nunca 
de lo que tanto había querido y tan-
tos esfuerzos, tantos desvelos y tan-
tos sacrificios le representaba. 
Ha muerto en el puesto de Como-
doro a que sus muchos méritos lo ha-
bían llevado a título de perpetui-
dad. 
Y el Havana Yacht Club, tan obli-
gado con quien fué su fundador, ren-
dirá ai señor Carlos F . Carbonell y 
Lufríu el homenaje a que es acree-
dor. 
Ultimo homenaje impuesto por «I 
cariño y la gratitud. 
Entretanto, en el desolado hogar 
llora sobre el regazo de una madre 
atribulada lo que fué para el pobr'» 
Carbonell un gran amor, una gran 
ternuna. 
Su hija Gipsy. 
Los lunes de Fausto. 
El de anoche, en la tanda donde se 
exhibía la emocionante película del 
Veneno de los Borgia, ha confirmado 
el auge ya adquirido por estas fun-
cenes del elegante teat/o de Prado y 
Colón. 
Punciones que van rivalizando, de 
semana en semana, con las de los 
jueves. 
Gala de la concurrencia reunida 
anoche en Fausto era un grupo de se-
ñoritas entre el que haré mención es-
pecial de Seida Cabrera, Alina Fuen, 
tes, Carmelina Gelabert, Aracelia 
García, María Lavín, Nena Rodrí-
guez, Acela Lámar, Margot Gelabert, 
Rosita Linares, Amallta Villalba, 
Margot Saez Medina., Hortensia To-
ñarely, Luisa Casanova, Gloría de 
las Cuevas, Cuquita Soto Navarro, 
Terina Humara, Armantina Fernán-
dez Barroso, Angedna Alemany, Ur-
sulina Saez Medina.. . 
Y tres encantadoras. 
Jullta Montalvo, Josefina Pividal y 
María Beci. 
Treg señoras jóvenes y bellas, en-
tre el concurso, que eran Lolita Quin- | 
tana de Angones, Cándida Artela de | 
Umps y Sarita Larrea de García Tu- I 
non. 
t v interesante como siempre í 
Julia Tómente de Montalvo. 
De viaje. 
Embarcó ayer para Nueva York, 
por la vía de Key West, el distingui-
do doctor Filiberto Rivero. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Nota, de amor. 
Ha sido pedida para el joven Au-
relio Rodríguez, la mano de la gra-
ciosa señorita Piedad Figueredo-
¡Enhorabuena! 
* * * 
Primer aniversario. 
Cumplióse ayer el del fallecimien-
to de un infortunado joven, Miguel 
Gutiérrez y Rodríguez, hermano de 
Tomás Servando, compañero de re-
dacción tan bondadoso, tan deferente 
y de todos tan querido. 
E n el templo de San Felipe se ce-
lebraron solemnes honras en sufra-
gio de su alma. 
Dispuestas pir la inconsolable ma-
dre del pobre Miguel, la dignísima 
dama Salvadora Rodríguez Viuda de 
Gutiérrez, viéronse congregados en 
la piadosa ceremonia amigos y fami-
liares en gran número. 
Bello tributo de cariño. 
Y de recuerdo. 
* * * 
Lo prometido. 
Mañana, en ia primera funcióp de 
moda de la nueva temporada de Pay-
¡ A L A S P L A Y A S ! 
Frase que es una alocución. 
Más aún: frase que tiene el vigor emotivo, toda la fuer-
za pasional e impulsiva de un fervoroso himno de amor 
cantado a las alegrías y algazaras del verano que ríe. 
Para estas deliciosas excursiones ofrecemos a usted el 
magnífico surtido de 
T r a j e s d e P l a y a 
que acabamos de recibir. 
TRAJES hermosísimos que son una admirable especiali-
dad para este exclusivo objeto. 
De gabardina, de Palm-Beach, etc., a listas de diferentes 
colores, de una elegancia y de una sencillez que embe-
lesan y cautivan. 
Nada tan selecto ni tan aristocrático como estos TRAJES 
ESPECIALES PARA PLAYA. 
Traje de color crudo—entero—, también para PLAYA, 
con salpicaduras blancas dispersas primorosamente por 
el cuello y por los puños ¡Exquisitos! 
C h a q u e t a s d e " T e n n i s " , e s t i l o 
, a 
¡Verdaderas preciosidades! 
en un extenso surtido de estilos y colores. 
r a j e s q e 
para señoras, caballeros y niños. 
Un surtido completo. 
TOALLAS. ALFOMBRAS, ALBORNOZ, ZAPATOS, TO-
DO PARA BAÑO. 
A l m a c e n e s d e 
Trocadero, a las nueve de la noche. 
Los puntos a tratar serán: el infor-
me de la Comisión y la forma que se 
estime mejor para la federación pro-
yectada. 
UNA C I R C U L A R 
La Comisión unificadora ha repar-
tido profusamente una circular sobre 
la necesidad que sienten los miem-
bros de ambas instituciones, de uni-
ficarse para la mejor defensa de sus 
intereses. 
De dicha circular tomamos el si-
guiente párrafo: 
"En la Habana, parece que todavía 
no ha llegado la hora de pensar en 
una Federación General; pero sí cree-
mos llagado el momento de federar 
las dos entidades formadas por los 
Cocineros y por los Dependientes de 
Restaurants, Hoteles y Fondas. Fe-
deración que sin menoscabo de su 
completa autonomía, aumenta su fuer 
za efectiva, para poder lucihar con 
más ventajas. Un pacto fedei-ativo 
entre las dos Sociedades, sin restar-
les ninguna de sus atribuciones, sin 
atentar a su independencia adminis-
trativa y a su funcionamiento in-
terior, sin lastimar ni cohibir ini-
ciativas, logra sin embargo, luplicar 
su representación y su f uerza.^ por el 
sólo hecho de hacerlas solidarias en 
las cuestiones de trabajo". 
Las Directivas de ambas Asociacio-
nes, esperan que concurrirán a la 
Asamblea los elementos de dichas en-
tidades, francos de servicio ese día. 
LOS P A N A D E R O S 
Hoy a las ocho de la noche, cele-
brarán otra asamblea los Panaderos, 
en los salones del café "Marte y Be-
lona'" 
L A H U E L G A D E NEW Y O R K 
Y TAMPA. 
E l Tesrero deü Comité, de Auxilios 
señor Martín Ayala, nos participa que 
las colectas en los talleres han au-
mentado durante la pasada semana. 
También se recibieron algunos dona-
tivos de otros Gremios obreros. 
UN M A N I F I E S T O . 
E l Cmité ha impreso el manifies-
to acordado en la sesión del viernes, 
referente a evitar el embarque de 
tabaqueros con rumbo a Cayo Hueso. 
E L D E L E G A D O D E L A H U E L G A 
Ha salido para el interior el señor 
Mariano Amao, con el fin do organi-
zar distintos comités de Auxilio. Le 
acompaña el obrero señor Alejandro 
Barriere, del Gremio de Trabajado-
res de Tabaco en Rama. 
L A S E S I N D E A Y E R 
E n la junta celebrada ayer por ©1 
Comité de Auxilios, se acordó quelos 
señores Arnao y Torres visiten los 
tallereg de Gener, E l Crédito, Tomás 
Gutiérrez y Cabañas, para interesar 
de los operarios de dichas fábricas. 
BUEN VIAJE 
En el vapor "Olivettc" que ha zar-
pado esta mañana, embarcó para los 
Estados Unidos en viaje de negocios, 
el señor Pedro Llovera, propietario 
dei Jardín " L a Diamela", de J . y 23. 
Lleva a la vecina República al se-
ñor Llovera, asuntos relacionados 
con su jardín, pues va en busca de 
plantas ornamentales y de jardín, 
para tener como siempre tiene allí 
en " L a Diamela" todo cuanto se pue-
de desear en ese giro, pues sabido es 
que el jardín d©l señor Llovera, tiene 
siempre en su invernáculo la varie-
dad más grande y completa de plan-
tas y flores de todas clases, desde 
la más modesta hasta la aristocráti-
ca orquídea de las que siempre hay 
variedad, on plena lozanía. 
Buen viaje lleve el amigo Llovera 
y que le sean propicios sus negocios. 
ei nombramiento de delegados que 
los representen en ©1 mismo y contri-
buyan a la obra de solidaridad de los 
demás. 
E l señor Torres informó que las 
cantidades recibidas lia pasada sema-
na son las siguientes: 
Tomás Gutiérrez (Manuel Torrens) 
20 sts.; Espinosa Estorino, 36 cts.; 
Benito Suárez, 75 cts.; Romeo y Ju-
lieta (primera galera) $2.36; L a Re-
linda, $1.48; L a Imposición, $1..0O; 
Suárez Murías, $3.70; AntiUa Cuba-
na, $4.15; Por Larrañaga, $4.20; E s -
tanillo, $3.20; Cruz Roja, $4.83; V i -
llar y Villar, $7.00; Romeo y Julieta, 
(tercera galera) $8.40; Henry Clay, 
S9.00; Fonseca Castañeda, $9.40; 
Aguila de Oro, $13.70; H. Upmann, 
(Calabazar) $4.75; Sociedad L a Co-
rona, $21.60; Partagás. $31.90. 
Total $141.92. 
Aun faltan por entregar algunos 
talleres y los Gremios de Fogoneros 
y Marineros, el de los Panaderos y 
los talleres de escogidas de tabaco 
en rama 
L a Asamblea fué presidida por el 
señor Emilio Sánchez, actuando de 
Secretario el señor Marcos Torres. 
C. A L V A R E Z 
r - L n n ü 
L - ¿ J j 1 
NACIONAL,.—Hoy so pondrá en escen» 
•Ki ámor (jne rasa," de los hermano» 
Quinterp, y ""Ln Victoria del Cieneral," 
comedia en un acto. 
PAYRET.- He nquf el progr.imn de hoyi 
Fn la primera tanda, cintas de Snntos j 
Artigas )' "Las Mulatas do Ham-Buy.-' Ki 
íh pegundn tanda, películas y "1 • Muja1 
que asesinó." 
Sol ís . Eotmlgs y Cía., S. en C , Giliano y S. Raíae 
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H a t e n i d o u s t e d o p o r t u n i d a d d e s a b o r e a r n u e s t r o s ? 
D U L C E S Y H E L A D O S ? 
¡ B á s t e l e s a b e r q u e s o n l o s m á s s o l i c i t a d o s ! 
' L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
Cremas de Chantüly y Chocolates ¡ R i p í s í m a s ! 
ret, se exhibirá la pelícu'-a^ que es 
el acontecimiento cinematográfico del 
día. 
No es otra que Mi pequeña baby,, 
del repertorio de Santos y Artigas, | 
y que en el Cine Pradofi, donde es ' 
hoy noche de moda, se exhibirá por 
vez última. 
Película preciosa. 




"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor? 
brillantes, como pendantiffs, barrc« 
tas, bolsas de oro. etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A-4264 
L A A S A M B L E A MAGNA D E LOS 
COCINEROS Y D E P E N D I E N T E S 
E l jueves se llevará a efecto la gran 
Asamblea Federativa de las asocia-
ciones Centro Internacional de .Coci-
neros y "Sociedad de Dependientes 
de Restaurants, Hoteles y Fondas. 
E l acto tendrá lugar como oportu-
namente aunneiamos en los salones 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de ia Habana, Prado y 
I , . . . qve'va, vieja! no es cuestión de muñeca; no te can» 
ses. Uva la ropa con J A B O N C A N D A D O 
y verás que blanca queda. 
FaBricautes, CRÜSHJLAS Y Cia. 
EL JABON CANDADO, está elaborado con los más puros 
ingredientes. De ahí su bondad incomparable. 
MARTI.—Sé repiten hoy "Loi 
kfros." on fictrundu tanda (doble.) ; M 
IH-lnuTU se estrenará "El Arrojo," j.-. 
pez Silva y Qulnlto Valverde. 
COMEDIA.—"L.os Pastores", comeflla eL 
dos actos, se estrena hoy eu el ter>fcro d< 
la Comedia. . 
Para el mlf-reoles se anuncia Q flelte. 
ALHAMBKA.—Plgurao eu el cartel d<, 
Alliamhra "El niño perdido", "La danza d< 
los millones" y "La piel del diablo." ^ 
En breve se estrenará "A la playa. 
FAUSTO.—Primera tanda, películas pa-
ra ios niños. Sepunda, estreno de la cin. 
ta "La dueña de las minas". Tercera aec 
clón, "El hechizo de la polaca o la Mu 
jer reptil." Cuarta tanda, "La dueña di 
las minas." 
PRADO.—Primera tanda, "La Amada" 
Segunda. "El Honorable de Campodarsê  
go" y "MI pequeña Baby." 
FOKNOS.—En primera y tercera tan 
das, "El hombre que Iba a robar". Eu 1? 
segunda, "La venganza de la bayadera." 
GALATHEA.—"La deuda del pasado"", 
en primera tanda. En la segunda, "Lí 
danza brutal". 
MONTE CAR LO.—Cimf predilecto de U» 
ramillas. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesfís del Monte 3 
«antos Suárez. Grandes estrenos diarlo» 
i boa domíneos matlnée. 
I ¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate j 
i adqu i r i r objetos de g ran va le r? Pedi t 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
| N I C A . Se vende en todas partes. 
i UNA EONITA FIESTA 
E n la noche dei sábado y con mo 
tltvo del santo de la bella y slmpáti 
ca señorita Encarnación Castilla j 
Vallecillo un selecto grupo de su¡ 
amistades temó por asalto su mora 
da, calle de Salud número 19, im 
provisánde-se una bonita fiesta 
Se hizo músilca. Varias señoritai 
tocaron diversas piezas al piano. 
Todas quedaron muy bien. 
L a señora Aurora Modlna de Aguí-
lar acomañada por su esposo que ei 
un buen guitarrista, cantó varias can 
ckmes y romanzas, que gustaron mu 
cho. , 
Los jóvenes Antonio de la Puent1 
y Eduardo Sáncihez recitaron respec-
tivamente ios monólogos " E l que na-
ce para para ochavo no llega a cuar-
to" y " E l Italiano". Quedaron ma-
gilstralmente. 
Pero lo mejor de la noche fué el 
gracioso monólogo "Chiquita y boni-
ta", que la festejada cantó en carác-
ter y con una gracia que para si qui-
sieran muchos artistas de gran car' 
tel. ¡ Qué bien estaOa Encarnaciói, 
en este monólogo! ¡Cualquiera diríi 
que los Quintero lo habían escritc 
expresamente para ella! 
íJna breve reseña de la concurren-
cia, breve porque no podemos recor 
dar todos los nombres, lo que senti-
mos de veras: 
Señoras Auiora Medina de Agui-
lar, Guadalupe Pérez de Diaz, Luisí 
Aniceto de Vilamova. Carmen Mota 
de Leal, Amparo Leal de Fernández, 
Gertrudis Campoa viuda de Sierra. 
Señoritas Mercedes Pérez, Gloria 
Fernández Emma Fernández, Mar-
tina Hernández. Emelina Cabrera, 
María Teresa Cabrera, Felicidad Sie-
rra, Cristina Sierra Anlta Lois, Espe-
ranza Lois 
Estas lindas damltas decian qus 
Mamuei Medei miraba mucho y da 
cierta manera a Gloria Fernández. 
¡ Qué chismosas!... . 
Los amables esposos María Valle-
cifllo de Castilla y Juan Castilla, r i -
valizaron con su hermosa hija en 
atender y obsequiar a la concurreni-
cia, que llenaba su casa. 
Los dulces, los helados y los lico-
res finos estaban en profusión. Y to-
do riquíitnio. 
Terminó la gratísima fiesta 1 con 
un poquito de baile, dejando inolvi-1 
dables recuerdos en cuantos de ella 
participaron 
P L E N O V I G O R 
Los agotados, por esfuerzos, por derrf> 
ches y por efecto de los años, todos lot 
"-me se sientan sin fuerzas, pueden tenor 
las, y sentirse jóvenes, como en los añoi 
primeros do la vida, si toman las Pildora! 
Vitalinas. que se venden , en su depósib 
"El Crisol." Xeptuno y Manrique y en to 
das las farmacias, porque vuelven las ener. 
gías y ln fuerza de la vida juvenil. 
MARINA DIARIO 
N U E V O S M O D E L O S D E 
V E S T I D I T O S 
P a r a N I N A S 
P r e c i o s í s i m o s , d e c o r t e e x q u i s i t o . 
Son para edades de 2 a 14 
años y están hechos de 
nansús, céf iros , organdíes , 
warandoles, c r e p é s y otras 
escogidas telas. Los hay 
blancos y de lindas combi-
naciones de colores y dibujos. 
CONSTITUYEN UNA MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
U S G A L E R I A S 
R E B A J A D O S 
D E S D E 
7 5 C E N T S . 
E N 
A D E L A N T E 
• B 
• B » O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A : : : : 
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c e n t a v o s 
¡ Y a n o l l o r a r á m a s s u n i f i o ! 
Podrá usted pasearlo hasta que se duerma, y luego 
no tendrá que velarlo. E l dormii'á tranquilamente. 
¿VERDAD Q U E E S MUY E L E G A N T E E S T E 
C O C H E C I T O ? 
Este es el momento de comprar 
un MANIQUI, pues los vestidos de 
verano todas las señoras y señori-
tas los hacen ellas mismas. No ol-
vide que no hay matrimonio felij 
cuando la señora no hace nada en 
la casa. Los modelos más nuevos, 
todas formas: para cuerpos grue-
sos y delgados; fijos y de exten-
sión, y para señoras y caballeros. 
¡VENGA HOY MISMO A COM-
PRAR SU MANIQUI 
Aparte de su bonita presentación, su resistencia es absoluta 
cha su cesta de finas canas (Bambú Japonés); y sus ruedan de 
dera con aros de acero, no puede discutirse su duración 
Ptaésto en su domicilio: $6^0.—¡Más barato no lo encentrará 
He-
ma-
Departamento de Maniquíes de la 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " G a H a n o 7 2 . s a n m ^ i 4 5 . 
P i l a nuestro catálogo g enera l , l , grat is . P l e f l a m . s D o b l a d l i l a n m toda c l a s e i ft l las a ?0 c « f a t a r a . H a b a n a ' 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A 
C o l e g i o l a I n m a c u l a d a 
ANCHA D E L NO R T E ,NUM. 259. 
Dirigido por las Her manas d« 1* Caridad. 
D«sde el lo. de Agosto quedó abierta la matrícula de este antiguo y 
acreditado Colegio. L a apertura de las clases se hará el 4 de Septiembre. 
Según el Reglamento del Colegio no se admiten más que alumna* 
Internas y Medio Internas; las menores de 7 años sólo se reciben para el 
Kindergarten como Modio Internas. 
L a situación del Colegio frente al mar es de las más higiénicas de 
la Ciudad; cuenta con clases dotadas del material escolar moderno, ga-
blnetes para las lecciones elementales de física y química; amplios y 
bien rentilados dormitorios y patios de recreo. 
Además de los seis grados de Primaria Inferior y Superior ajusta 
dos a los Programas oficiales, se dará el Curso Primero del Bachillerato 
para las niñas matriculadas en el Instituto c que deseen seguir la ca-
rrera del Profesorado. 
Bn todos los grados asisten las alumnas a la clase de Inglés. 
Las personas que deseen obtener informes detallados pueden pedir el 
Prospecto que se remitirá por correo a los que así lo soliciten. 
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C A R T A S D E 
G A N A R I A S 
(Para el DIARIO D E LA M A R I N A . ) 
Las Palmas, junio 30-
Seguimos capeando el temporal de 
la guerra con diversas y graves alter -
nativas, pero no disminuye el males-
tar general que aquí a producido. 
Las subsistencias están por las nu. 
bes, no obstante la vigilancia celosa 
de la Junta del Ramo y todas las m« 
didas .y precauciones adoptadas por 
las Autoridades para acerías descen-
der. Nada se puede contra el espíri tu 
del lucro d» líos acaparadores y reven 
dedores. Estos se despachan a su gus 
to, hacen su agosto. 
Aún limitada considerablemente la. 
exportación de la patata, art ículo de 
primera necesidad, ese producto con 
serva el alto precio que alcanzó desde 
él principio. Otro tanto ocurre con 
otro§ no menos indispensables y ¿i 
mercado de abastos, sólo obedece al 
capricho de los mercaderes, hombres 
sin escrúpulos, lo mismo que el co-
mercio en total, dominado por los ape 
titos y las ilícitas maniobras del agio. 
La clase media en Canarias atravie 
sa momentos muy críticos, complica-
da su situación, difícil siempre, por 
el r igor de las circunstancias actua-
les. Esas familias de escasísimos re-
cursos, que en cualquier tiempo te 
nían que luchar para resolver el pro-
blema de la vida y mantener el de 
coro exterior, hoy apenas logran ma.ii 
tenerse a flote en el naufragio. No 
encuentran una tabla de salvación, 
como sus sueldos y exiguos ingresos 
permanecen invariables mientras ha 
crecido desproporcionadamente el va 
lor de las cosas, como además se les 
restringe el crédito que nunca les 
amparó en gran medida, como, por 
úl t imo, n i aún se deciden a declarar 
francamente su miseria, esclavos dai 
qué dirán, su existencia afanada es 
un poema doloroso. Ha crecido sin 
embargo, la mendicidad en términos i 
alarmantes, sobre todo aquella, en-1 
cogida y pudibunda^ la más triste, j 
que solicita la limosna desde lejos, | 
tendiendo las manos t rémulas , como ] 
si cometiese un delito. La pedigiie-
ñería, domiciliaTÍa nos hace sufrir 
diariamente verdaderos asaltos. 
Para atender a tamas necesidades 
no disponemos de otros medios que 
los propios, pues el Gobierno de la 
nación, abrumado bajo el peso de la 
crisis que padece España, limita sus I 
auxilios a la concesión de algunos | 
trozos de carreteras, pequeña e insu-
ficiente ayuda, labor y pan en bene 
ficio de unos pocos. Se ha acordado 
la subasta de la carretera de Terror 
a Valleseco y está a punto de teroni-
narse el largo expediente de la pa-
vimentación y urbanización de esta 
ciudad al Puerto de la Luz. En las is-
las de la Palma y Tenerife, también 
se cons t ru i rán algunas vías del mis-
mo género ; las otras islas, que son 
las m á s necesitadas ,no han obtenido 
el menor socorro, ni en esa forma n i 
en otra ninguna, que las salve de la 
ruina. Las cosechas se han perdido 
casi por completo; en FtiC-rteventura 
y LanzarDt¿, ocñde el ÍL\ierno últ i-
mo fué distast»-"So a cau^a de la fa":-
ta de lluvias, los campos ofrecen de 
solador aspecto- Los campesinos emi 
gran y aquellas tierras inhospitala- j 
r ías se despueblan. 
Escasean el carbón y el papel de pe j 
riódicos. Consecuencia de lo primero, | 
a sido la reducción de las salidas del I 
t r anv ía de Las Palmas al Puerto y 
de las expediciones de los correos in- i 
terinsulares, limitadas a una mi tad , ' 
como las de los correos que salen de 
Cádiz, para las islas. Efecto de lo se-
gundo, será el empequeñecimiento o 
la suspensión definitiva de algunos 
de nuestros diarios. La prensa cana-
Anuncio E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
r ía, importante tan sólo por el núme-
ro, h ab rá de venir a menos^ lo cual 
nos r e p o r t a r á acaso la ventaja de una 
plausible selección. 
Tai se nos ofrece el Archipiélago 
en estos momentos, mirado por den-
tro y examinado en lo profundo de 
sus fuentes vitales debilitadas, dismi 
nuidas. La guerra, que asuela a E u -
ropa-, nos infl ige un duro castigo. 
Nuestras imprevisiones y nuestras 
negligencias, t é m a n l o más acerbo. 
* * * 
Y, sin embargo, no aparece clara-
mente en la superficie el daño que 
labra en las en t rañas del cuerpo so-
cial. No se nota en la vida pública un 
cambio sensible,*- los ciudadanos gas 
tan, bullen, se divierten. En Las Pal-
mas una inmensa concurrencia acudió 
a los conciertos dados en el teatro dt̂  
Pérez Galdós por un grupo de artis 
tas notables, entre los que figuraban 
Graciela Paretto y el jgran pianista 
Rubinstein. Y eso que los precios de 
las localidades eran oLevadísimos, 
más propios de una ciudad rica y 
populosa que de una modesta ciudad 
provinciana. 
E l teatro, pues, se lleno de publico 
todas las noches de los conciertos. 
Rubinstein ejecutante extraordinario 
pleno de inspiración, talento y brío, 
obtuvo triunfos enormes que eclipsa, 
ron el éxito de sus colegas. La Pa-
retto, insegura al prinapio, descon-
fiada y cohibida, acabó por imponer-
se y provocar entusiastas ovaciones. 
Las compart ió con ella y con los 
demás artistas, nuestra bella paisana 
y notable cantante Matilde Mar t ín , 
quien se baila ya en franco camino 
hacia la fama y la gloria- Desarrolla-
da completamente su espléndida voz 
educadas sus facultades excepciona-
les, Matilde l legará pronto a ocupar 
en la escena lírica un puesto distin 
guido. Sorprendió el aplomo con que 
supo presentarse al público y vencer 
los escollos de los difícUes fragmen-
tos de grandes óperas que cantó. Su 
repertorio es variado. Hízosele una 
ovación ruidosa. 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
que la tiene pensionada desde hace 
tres años, le ha aumentado la pen-
sión hasta cuatro m i l pesetas, para 
que termine sus estudios en España 
e I tal ia . 
Además de los conciertos contrata 
dos por la Sociedad "Fomento y Tu-
rismo," diéronse otros dos, yendo 
el éxito en aumento, y uno f inal que 
desempeñó exclusivamente el pianis-
ta Arturo Rubinstein. Este acabó de 
revelarse en todo el poder y origina-
lidad subyugadora de su arte; most ró 
se gigantesco sobre todo en la inter-
pretación de Chopin, cuyo esnír i tu 
siente y traduce como nadie. 
Los artistas han sido colmados de 
agasajos y atenciones durante su es-
tancia en Las Palmas- Rubinstein va 
ahora ai Tenerife, para dar allí una 
serie de conciertos. 
* * * 
Ha sido nombrado por el ministerio 
de Instrucción Pública, el cuerpo de 
profesores interinos de nuestro Ins-
tituto de segunda enseñanza, pero 
aún es t á por organizar el nuevo cen 
tro y no se sabe en qué edificio «e 
ins ta la rá . H a b r á que elegir entre los 
que ocupaban los dos Colegios que 
aquí había, hoy suprimidos. 
En el número de los catedráticos, 
designados con carácter interino, f i -
gura el joven don Agust ín Millares 
Calbp, quien tendrá a su cargo la cá-
tedra de latín, ia misma que obtuvo 
brillantemente, y ha desempeñado 
con singular competencia en el Ate-
neo de Madrid. 
—La sección de los Exploradores 
de Tenerife, que emprendieron poco 
ha un viaje a la madre patria, es tán 
siendo muy obsequiados. 
Se detuvieron algunos días en Se-
vil la y Córdoba, donde sus compañe 
ros les dispensaron toda suerte de 
agasajos. Luego, una parte de ellos 
les acompañó hasta Madrid. 
En la Corte de España, el perio-
dista t inerfeño don Manuel Delgado 
Barreto les obsequió con un banque 
te. 
—'Fomento y Turismo, ha organi-
zado una serie de excursiones al ín 
terior de esta isla, a las demás del { 
Archipiélago y a la Península , viajes 
de recreo y de estudio que resu l ta rán 
tan provechosos como económicos. 
E l primero, se real izará el día 9 
del corriente; v is i tarán los excursio-
nistas los baños de Azuaje, donde al 
morza rán en el hotel que hay allí y 
luego el hermoso pueblo de Moya, 
Por nueve pesetas podrá hacerse la 
expedición de ida yi vuelta, en auto-
móvil, incluso la comida y todos los 
gastos. Son muchos los socios que se. 
han inscripto para" tomar parte en 
esas giras. 
—Se ha inaugurado solemnemente 
el nuevo templo de los Barrancos, 
construido merced a una donación de 
la piadosa señor i ta María del Pino 
Apolinario. 
—Tres subditos austr íacos, t r ipu-
lantes del vapor Columbia, internado 
en este puerto salieron ayer a pasear 
por la bahía en una pequeña embar-
cación a la vela. 
E l balandro ©n que paseaban yolcó 
se frente al rompe-olas, pereciendo 
dos de sus tripulantes cuyos cadévfc 
res han aparecido hoy junto al mué 
lie de Santa Catalina. 
—Se hallan próximas a su termi-
nación las obras del monumento que 
h» de erigirse en la Rambla del 19 
i ® 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o es a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E * T 0 M A ; 
S A N A H O G O . 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n ^ c ü a n t o ' s é T e m p i e z a ^ a l t o ' m a r . 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n , 
l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y ^ S a n a h o g o c u r ó . - - ; 
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de Febrero, en Santa Cruz, a la me-
moria del ilustre mili tar hijo de Te-
nerife, don Diego Fernández Ortega. 
Este oficial realizó en Africa tan 
notables hechos de armas que sus 
compañeros han querido rendirle jus 
ticia en esa forma perpetuando su 
recuerdo. 
—Hace pocos días llegó al puerto 
de Santa Cruz con fuego abordo el 
vapor francés Amira l Fourichon, de 
la compañía "Chargeurs Kunis," con 
signado a los señores Hardisson her-
manos-
Gracias a los prontos auxilios que 
se le prestaron, pudo ser en breve so-
focado el incendio; pero el buque ha 
sufrido importantes averías . 
—En la Laguna y la Orotava ¿e 
han celebrado con extraordinaria so-
lemnidad y brillantez las fiestas del 
Corpus. A esta úl t ima vi l la acudieron 
numerosos forasteros para ver las cé 
lebres alfombras de flores que esta 
año han sido más bellas que nunca. 
—La "Juventud Republicana Tiner 
feña" ha< hecho a la Orotava su anun-
ciada excursión de propaganda y ha 
dado allí un mi t in muy concurrido. 
En él hicieron uso de la palabra 
entre otros oradores los señores Gil 
Roldán, Bethencourt del Río y Oroz-
co. 
—Se ha publicado un libro muy in 
teresante, titulado Tenerife, del d i -
rector de La Prensa, don Leoncio 
Rodríguez y el discurso que pronua-
ció en la Fiesta de las Hespéridos, 
de la Laguna don Domingo Cabrera 
('^Carlos Cruz.") 
Los poetas Tomás Morales y Ma-
nuel Verdugo anuncian la p róx ima 
publicación de dos libros de versos 
que se rán dignos de su fama. 
—Se espera en Las Palmas a la fa 
milia ded general Bascáran, que viene 
a pasar aquí una larga temporaida. 
—Con objeto de pasar entre su fa-
milia el período de vacaciones, ha He 
gado ei catedrático de la Universidad 
de Barcelona, nuestro distinguido 
paisano don Elias Hernández Pérez-
—Ha embarcado para la Península 
y el Extranjero don Bernardo de ia 
Torre. 
—En Madrid, donde se encueJQtra 
actualmente, ha sufrido una onera-
ción quirúrgica el concejal de este 
Ayuntamiento don José Díaz Curbe-
lo. 
—En la segunda quincena de Julio 
se efectuará la boda de la distingui-
da señori ta Juana Rodríguez Gon 
zález con el joven don Pedro Ramos 
del Castillo. 
—Han fallecido: en la Laguna^ don 
Juan Pérez Armas, hermano del De-
legado Regio de Enseñanza ; en San 
ta Cruz de la Palma, el comerciante 
don Juan J. Cabrera Mart ín y el 
ex-diputado don Miguel Castañeda; 
en Las Palmas la señori ta María del 
Rosario Pineda y Roca y el distin 
guido joven don Francisco de Agu i 
lar. 
Francisco González DIAZ. 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
A N C I A N A L E S I O N A D A 
E l doctor Barroso, médico de guar-
dia en el Primer Centro de Socorros, 
asistió ayer a la señora Ascensión 
Zamora, viuda de Fajardo, natural de 
Canarias, de 63 años de edad y vecina 
de Valle número 33, por presentar la 
fractura del cuello del fémur izquier-
do, lesión grave que sufrió al caerse 
en la acera de los nones de la calle 
de Luz, entre Curazao y Villegas, 
al ser arrollada, por lo estrecha que 
es dicha acera, por el t ranvía nú-
mero 28 de la l ínea de Cerro-Calle 
Habana, que dir ig ía el motorista Fer_ 
mín Alvarez González, vecino de Ma-
nila, 13, en el Cerro. 
Del hecho conoció el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra. 
ROBO E N Z U L U E T A 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denuncia ayer Carlos Viada Be-
rr is , propietario y vecino de la casa 
de huéspedes situada en Zulueta nú -
mero 83, que a varios huéspedes de 
dicha casa le han sus t ra ído prendas 
y dinero, encontrándose rotas las 
puertas de varias habitaciones. 
LESIONADO E N CORRALES 
Mario González Alfonso, de 24 
años y vecino de San Nicolás y Co-
rrales, fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorros, de contusiones en 
las regiones renal e ilíaca izquierdas, 
siendo su estado grave. 
Refirió el paciente que se produjo 
esas lesiones al caerse de una esca-
lera, trabajando en su domicilio. 
E l paciente ingresó en el Hospital 
Número Uno. 
ROBO E N GLORIA 
Mar ía Oliva, vecina de Gloria nú-
mero 204, part icipó ayer a la Poli-
cía que durante su ausencia los la-
drones penetraron en eu domicilio, 
sustrayéndole de un escaparate que 
violentaron, la cantidad de cuarenta 
y ocho pesos. 
D E N U N C I A DE ESTAFA 
Antonio Capote Malbrón, comer-
ciante y vecino de Estrella número 
68, acusó ayer ante la Policía Secre-
ta a José Aguado, vecino de San 
Anastasio número 27, en la Víbora, 
de haberle estafado la cantidad de 
$164.16, importe de 342.000 etiquetas 
que hizo para botellas de melado de 
caña del ingenio Quijano y que orde-
nó por conducto del acusado, el señor 
Octavio Mart ínez, vecino de Arroyo 
Apolo. 
BRAZO FRACTURADO 
E l doctor Veiga asistió ayer tarde 
en el Segundo Centro de Socorros a 
Peregrina García González, de sesen 
ta años de edad y vecina de Concha 
esquina a Juana Abreú, en Luyanó, 
ñor presentar la fractura del brazo 
izquierlo-
A la Policía manifestó Peregrina 
3ue las lesiones que sufre se las pro-ujo al resbalar y caerse de sus 
pies en el pavimento del baño de su 
domicilio. 
HERIDO E N HACENDADOS 
José Velasco Marrero, de 61 años y 
vecino de Concha y Velázquez, al 
transitar por el puente "Colorado", 
en Hacendados, se cayó, produciéndo-
se la fractura del muslo derecho. 
Fué asistido en el Centro de soco-
rros de Jesús del Monte y m á s tarde 
ingresó en el Hospital Número Uno. 
SE FRACTURO U N A C L A V I C U L A 
Emilio Pillado Vülamil , natural de 
España y vecino de Santa Emil ia nú-
mero 66, fué asistido en el Centro de 
socorros de Jesús del Monte, de la 
fractura de la clavícula derecha, que 
se pi-odujo casualmente el pasado aá 
bado, al caerse de un t ranvía en Je-
sús del Monte y Santa. Emilia. 
Por caj-ecer de recursos para su cu-
ración ingresó en el Hospital Núme-
ro Uno. 
el 28 de los oorrientesSVi8 ^ « a . ^ 
m., una simpática fiesta Ja8 « J ^íív 
de la «-lausura riM ^ l a A 1 1 1 ^ 
ns lsm in mayor parte a0rS¿ 
da sociedad. le de nuest, '« i?" 
El acto se efectuA Pn , 4 
del hermoso edificio, e° 61 Patl0 
destucnba el mar, y ' e," ''UyoT^iith, 
vedi a do Pedro ínae a dere^W^ 
Pedestal uzul c o ^ ¿ t ^ 
Completaban el cuarta 
^le*ialas « r t l s t l c u ^ J ^ d o s * 
y otra parte del «ene i ! , 0 0 1 ^ ^ ^ i . 
sus vestidos b lanco^ y r ^ 6 8 0 6 ^ ^ 
rostro VA mfts franca Qi efleíanrtV0' c¿ 
entusiasmo. 1Ca aleeri¿ 
Todos los númerog del « 
ron desarrollados con t)r0Sr^ 
turalidad y .'oírec."^grp^a, f f c t í , 
que ponían do relieve 'unte 
cía los asombrosos adoHn, la conoto 
ñas . desde las n^s chiouU? ^ 
ponen el ••Jardín de Ta1"}!1"5» qu.N. 
las que forman la piaú* ' ^ l a , ' ' > 
centro docente. ^ a ««ayor ^ S , 
Terminado el acto Uter,,-
saron los « ou' urreiUes ,1 u^ '^Slo , . 
nes del CoIeKio, donde es «h ^ W 
los raba jos de las aluu,nasaban e « 
AHI pudimos apreciar el a . 
primeros ensayos en c n « , éxlt<> d» 
bordado en blanco y en 1̂ ,Ura• cañal'I 
fia, corte, ^bu jo vy p^t^'ores, 
Realmente es admirable ^ 
espacio do cuatro meses S en el W 
las educandas tan ^ Z ^ ^ o¿tfe 
esmerada educación .lile se 
cual augura para la niñez i l Prodl?a.r 
un espléndido porvenir ^ ««e ^ 
Nuestra felicitación a laa „, . 1 
llgiosas. a la8 r̂tuosaB , 
EL CORRESp0 
D E S D E P I N A R D E L R í o 
La Pa rá l i«8 Infantil i 
Como hubimos de telecrafi.. , 
dftd Que padece el niño ™e a ' '-a ^ 
del doctor Lucas Ponzoa fn¿ -"í08- M 
cada por varios médicos Ue "tt8n»9ti 
tomo caso típico de parálisis cil 
Kste diagnóstico ha sido f.ufant!1-
luego por el doctor Cueto, aue Jrob»4 
presamente para visitar al neoLílno <* 
fo e informar a la Secretada^0 6ií«í 
dad. Ppr cuyo Departamento fuédpl>. 
Considérase este caso como de Ĵ 1 
tlvar alarma el que W a un enfe^* 0* 
aparezca con parálisis infantil 0'1! 
Feliz retorno. 
Han regresado a esta ciudad , 
de haber pasado una temporadn' L 
neo en los Estados L'nidos, el doctor^ 
llermo de Montagú, su esposa la 5$ 
gurda dama señora Susana de 1* b. * 
de Montagú, y la hermana de ésta 1=T 
pát ica señorita Tula de la Rionda * 
Jsos alegramos de su feliz retorno 
Emeterio Santovenia, candida* 
1» prensa pinareña. 
Desde hace tiempo venía sonanri» 
nombre de ese distinguido tornm? 
nuestro como probable candidato . » 
presentante por el Partido Liberal n», 
nista. cuya postulación han recoment' 
varias asambleas municipales y k S 
nan valiosas personalidades del l i S 
mo plnareno. 
Y para secundar esas gestiones, la ju 
elación de la Prensa de Pinar del ki? 
propuesta del que informa por la nZ' 
te, -acordó por unanimidad considerar 
señor Emeterio Santovenia como canitMJ 
to de la prensa pinareña, en esa alS 
aspiración, y recomendarlo efuslvaW-
Suscríbase a l DIARIO DE L A MA-
RINA y cnúnciess en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
ante la Asamblea provincial liberal me 
nista para que sea postulado candidat» 
Representante y figure en lugar nnAl 
rente de la boleta electoral. 
Ya ha sido cumplimentado ese acuetí 
y nos complaceremos en poder dat 
noticia de su postulación. 
Nuevo Presidente del Consejo ín 
vlncial. Ruidosa sesión. 
Desde hace tiempo hallábase vacat 
la presidencia de este Consejo, que la p 
nía desempeñando interinamente el Coip 
jero liberal señor Ju l ián Cruz, y 
úl t ima sesión celebrada, al tratarse den 
br i r dicho cargo, se originaron dlroi 
incidentes dando lugar a una ruidosas 
slón. 
Al iniciarse este asunto propuso el ... 
sejero señor Ubeda que se acordara 4 
Jarlo sobre la mesa, pero a esta propta 
ta hubo de oponerse el señor Abdai( 
Hernández, apoyado por la mayoría, ya 
touces se levantó el Presidente, señor Cn 
y seguidamente el señor Ubeda, retiií 
dose ambos del salón. 
At to seguido se hizo cargo de la 
•sldencia el Consejero de mayor edad, j 
ñor Pulgarón, lo cual motivó que el 1 
fior Gil, requiriese la presencia de un 5 
tarlo y que, en oposición a esto, el kH 
Hernández requiriese la de otro, cr 
nuando luego la sesión, en cuya soté 
parte resultó electo por 5 votos de Cods 
Jeros conservadores el doctor RicardoÚ 
barroy. Consejero liberal. 
Esto comprueba, conforme se venial 
riendo en estos últ imos tiempos, quei 
doctor Cabarrouy, acreditado fanñasS 
tico de Los Palacios y valiosa personé 
dad política, está hondamente disgnsW 
de sus correligionarios y, de no ingrai 
en el partido conservador, se manten! 
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HABANA, 
Precio en ki Habura: 40 centavos 
—Tanta es así que el señor lugar, 
teniente civil de la Auveruia ofreció 
tres mi l libras al que lo consiguiera 
capturar, muerto o vivo 
— ;Y ie hemos dejado escapar! Va. 
reios a perseguirle sin perder un mi-
nuto. Aunque lleva un caballo me-
jor que -os nuestros, quizás logre-
mos darle alcance; y, en todo caso, 
«e echa mano a las pistolas y se le 
envía una bala. 
Dionisio Robustel se dió en el 
pecho un puñetazo más formidable 
que el anterior, sin duda para des. 
ahogar su indignación. 
-^¡Ah, pobre Bautista! ese gran 
señor es inviolable para nosotros — 
replicó eu voz baja y con amarga 
ironía.—El rey nos manda respetar, 
le. 
—¿Acaso el rey lo ha indultado? 
— E l rey ha hecho m á s : aconseja-
do por sus favoritos, que son pa-
lientes de! tal caballero, ha manda-
do publicar pura y simplemente que 
ese bribón es Inocente, que no ha 
hecho nada malo y que por lo tanto 
debía darse por terminada la acción 
ae la justicia. Un pelagatos reviou-
ta en la picota o en la horca; pero 
cuando so trata de un gran señor la 
cosa varía. 
—Eso no es justo, señor preboste. 
— ¡No, truenos del diablo: ¡no es 
justo! pero, ¿qué podemos hacer 
nosotros? E l rey es el rey: cuando 
manda es preciso obedecerle, y, 
aunque sepamos que se engaña , de-
bemos respetar su voluntad. ¡Ah, 
la rabia me ahoga! Una ú l t ima es-
peranza me consuela, sin embargo. 
— ¿ O u á ' , señor preboste? 
—Que un bribón mucre rara vez 
*iendo honrado. E l crimen lo domina 
por completo. Tarde o temprano, ese 
picaro añadi rá a su lista alguna nue-
va fechoría, y, como las patentes 
de remisión solo liquidan el pasado, 
el señor lugarteniente civil habrá de 
recobrar sus derechos y me devolve-
rá los míos. Una vez lo tuve entre 
mis manes, y logró escapar; pero. 
eí Uego a atraparle la segunda, juro 
a Dios que no conseguirá evadirse, 
aun cuando hubiese de rodearme a la 
cintura su cadena remachada. ¡Por 
mi honor de soldado lo juro! 
—¿Tanto le odiáis, señor prebos-
te? 
— ¡Que si le odio! Perder ía con 
gusto una mano, con tal de llevar-
lo al pa t íbulo : es mi enemigo per-
sonal. 
— ¡Ah! 
—Sí, m i enemigo. 
Y el honrado veterano volviéndose 
? medias, amenazó con el puño al 
velos jinete, cuya incierta silueta se 
contemplaba aún a lo lejos. 
—¿ Os ha ofendido ? — dijo Bau-
tista. N 
—Se ha burlado de mí: ha jugado 
conmigo, y mató cobardemente y a 
traición, a uno de los mejores y m á s 
intrépidos «hombres que yo tenía. Esa 
deuda de sangre no me la ha pagado 
aún, pero me la pagará . U n extraño 
presentimiento me lo asegura. 
— ¿ Y cómo se llama ese gran cr i -
mina l?—pregun tó el joven admira-
do de la expresión cruel que por 
primera vez observaba en el anguloso 
y apergaminado semblante de su je-
fe. 
—Se llama el marqués de Salnt-
Maixent—contestó Dionisio Robustol. 
— Y con esto, hijos míos, ¡a galope! 
Tengo necesidad de ahogar !a rabia 
que me devora, en el fondo de unos 
cuantos jai-ros de vino, en la posada 
de 'Las Armas de Prancia." 
Obedeciendo la orden del jefe, ©1 
pequeño destacamento tomó a escape 
el camino de San Judas. 
Aunque fingió no reparar en los j i -
netes del resguardo, Saint-Maixent 
había reconocido perfectamente l i 
viejo preboste. 
He aquí un valiente a quien hace 
algún tiempo hice perder tres m i l 
Trancos, cosa que nunca me perdona-
rá. Si aquella noche no hubiera yo 
logrado evadirme, a estas horas el 
ilustre apellido de los Saint-Maixent 
se habr ía extinguido probablemente. 
A l decir estas palabras vagó por 
sus labios una sonrisa de tr iunfo. 
A l cabo de una media hora nuestro 
héroe llegó a una casa de aspecto 
triste y miserable, precedida de un 
«•xsbertizo oue desempeñaba las veces 
de establo y rodeada de un jardín 
muy descuidado, donde vegetaban al-
gunas hortalizas y una gran canti-
dad de rosales comunes cargados de 
flores. 
Una rama de boj seca, colgada 
sobre la puerta, denotaba claramente 
que aquella casa era una posada, o 
por lo menos un ventorrillo. 
E l marqués detuvo su caballo, 
examinó ia situación de tan solitaria 
Vivienda y m u r m u r ó : 
—No podría encontrar otra más a 
propósito. 
Después de hecha esta reflexión, 
se acercó a la puerta, gritando: 
— ¡Ah de la posada! 
Casi al mismo instante salieron 
una vieja y un chiquillo. La anciana 
parecía tener unos sesenta años : te-
nia todo el aspecto de una ruina v i -
viente, arrugada, encorvada, vacilan-
te, con las manos engarabitadas y 
los dientes retorcidos; en una pala-
bra, realizaba completamente el 
concepto que en todos los tiempos so 
ha tenido de las brujas. E l niño, de 
nueve a diez añee de ©dad, ©ra joro-
bado, contrahecho y de fisonomía ma-
ligna. Nada más extraño y singular 
que el aspecto de aquellos seres en 
un sitio tan solitario y a la puerta 
de aquella miserable morada. 
Ambos miraban al caballero con 
aire estúpido y sin decir una palabra: 
no acertaban a comprender por qué 
causa un viajero bien vestido y mon-
tado en un excelente caballo hubie-
ra de hacer alto ante aquella humilde 
vivienda. 
- í-Buena mujer — dijo al f in si 
marqués,—estoy cansado, mi caballo 
también; uno y otro queremos comer 
y descansar un momento: ¿podéda 
darnos lo que nos hace falta, pagán-
dolo desde luego? 
La vieja respondió negativamente 
con la cabeza, y con aquel movimien-
to las guedejas plateadas de sus ca-
bellos ae esparcieron como serpien. 
tes sobre su rostro d© color ladrillo. 
—No—art iculó después con ronco 
acento. 
— ¿ Y por qué? 
—Porque en nuestra casa no hay 
nada de lo que vos y vuestro caballo 
necesitáis, 
—Sin embargo, ¿no ©s esta una po-
sada ?—replicó Saint-Maixent, se-
ñalando con su fusta la rama de boj 
colgada en la puerta. 
—Sí, era una posada... cuando 
vivía m i hijo Ricardo . . . el padre de 
este n i ñ o . . . Pero m i hijo se m u r i ó . . . 
al salir él en t ró la miseria y se apo-
deró de nuestro hogar, y mal pode-
mos dar de córner a los viajeros cuan-
do nos falta lo necesario. Continuad 
vuestro viaje y buscad otro aloja-
miento mejor. 
En vez de conformarse con este 
consejo, el marqués se apeó de su 
cabalgadura. 
I I 
—Se me ha metido en la cabeza—' 
respondió ©1 joven sonriendo — que 
tengáis hoy una buena ganancia. Me 
siento demasiado cansado para i r a 
otra parte. Voy a demostraros que 
con un poco do buena voluntad por 
vuestra parte, podéis recibirme per-
fectamente. Escuchadme... 
La anciana le in terrumpió brusca-
mente. 
— ¿ C u á n t a s veces os he de repetir 
que no tenemos nada que ofreceros ? 
•—exclamó con acento colérico. 
— ¿ Q u é diablo! ¿no tenéis n i un 
pedazo de pan?—repl icó el marqués . 
—Pan de centeno, más negro que 
«1 hollín y tan duro como una pie-
dra, pu©B tiene lo menos una sOrna-
ua. 
—-¿Tan pobre sois, buena mujer? 
—dijo con expresión de vivo In terés? 
—Tan pobres — contestó la vieja, 
-^-que el día menos pensado nos mo-
riremos de hambre m i nieto y yo. 
— ¿ N o tenéis ningunos recursos? 
—Tan sólo nos queda el de pedir 
limosna. Si nos dan algo durante el 
día, podemos comer por la noche; 
pero, como la gente de estos alrede-
dores es pobre también, la mayor 
parte de los días no podemos comer. 
—Sin embargo, e] trabajo.. . 
soy demasiado vieja para tra-
bajar; ¿en qué m© había do ocupar? 
Vmls c^mo me tiemblan las ma-
nos. Todo lo que cojo s© me cae. M i 
nieto es contrahecho y e I ^ ¿ f s í 
sirve para nada. ¡Mejor H™1 
que no naciera! a 
—¿ No os pertenece esta ^ 
—En efecto, es mía. xm 
—Vendcdla; algo os dar^ P 
y ai menos viviiéis algúu 
el producto da la venia- ^ 
—Venderla — replico ia V 
c iana ;—¿y a quién? 
—Los dos pueblos roas iv 
San Judas por un lado y ^ 
por otro, están a cuatro'0 ^ j 
guas de distancia. ¿ Qul^ ¿eSjL- . 
acomodar a vivir eu este que I 
Desde que anochece hasw 
e. so] se oye tan s01» a bu 
lobos. A h bien se lo adve"' ^ 
jo Ricardo, cuando se emF 
prar esta maldita casa pa^/gU 
sada, que ha bía ele/aU„ oUj¿o ^ 
y la nuestra. Pero el u0. ^mpre t 
me. Los hijos se figurf? 0r in<; 
los viejos chochean- Al P un^ 
fué mal; pero poco i o^a 
pobre mujer y ya caf ^-que ^ 
le gustaba este sit>o, P0Jtivf. 
din está bien situado y W¿ 
sas. ¿Que queréis? 7 - ^ ó ' ? 
ción 6que tenía, ^ f » * ^ 
tan a* pecho, que ai an ^ aK 
mujer, y h o y . . . ^ X k n en ^LP1 SL1 
el nietecito no ^ ' t ^ P ^ 
y cuanto más PVont° ^áe ^ 
ra vivir como vivimos, ^ . 
r l r - , ««rUíSfi3 j r f 
Mientras hablaba, f sUS afe 
mas se despend ían « « ^ 
ojos, y rodaban po 













v ^ O S T O S D E 
Propaganda Agiícoli 
to c u e s t i ó n del pi-obleraa a g r í c o l a 
•ho sido s iempre t an d iscut ido en-
(í1je I A n t r o s es en verdad u n p u n t o „ n0sotros 
trascendental i m p o r t a n c i a 
df 1 c o i o c á n d o s e en e l m i s m o r o l 
• la i n s t m e c i ó n p ú b l i c a e lementa l . 
ag-rieultura cubana se de 
^ h a f o bases poco se£ruras y p r e c í -
8UIlrandemente f i j a r l a sobre bases 
^ J L S que p e r m i t a n edif icar en te-
2 .^o só l ido que asegure su estabiU-
v un f u t u r o h a l a g ü e ñ o . 
Ta prensa local , el m i smo Gobier-
v los hacendados r ep i t en s in cesar 
110 la a^i- icul tura es la base de la 
P-Ure0&peridad del p a í s , y a fuerza de 
repetirlo la hemos hecho una frase 
A ' r e t ó r i c a , sin darnos cuenta bastar, 
^ d e la grande i m p o r t a n c i a de esta 
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.^ndeucia de este pun to se hace ne 
t t " ¡o nve se reduzca a los hechos y 
e lleve a l ter reno de lo p r á c t i c o . E l 
desarrollo ce la a g r i c u l t u r a a l i e n t a a l 
ra t r io t i smo, porque en el lo va l a s á -
i -d del p a í s , su progreso y aun su 
•libertad, va que solo' pueden declarar-
ce libres "las naciones que s-e bas tan 
n0r sí solas al desenvolv imien to de 
íus ideales, toda vez que no t i enen 
ñue acudir a cada paso a l e m p r é s t i t o 
Exterior que tanto d e s v i r t ú a su c r é d i t o 
v pone en pe l i g ro su po rven i r . 
Y a pesar de que e l Gobierno, po-
sesionado de l a v i t a l i m p o r t a n c i a de 
la "agricul tura, gasta ingentes sumas 
ectableciendo Escuelas de A g r l c u l t u -
Campos de E x p e r i m e n t a c i ó n , c á -
tedras en los p lante les de e n s e ñ a n z a , 
la agr icul tura , s in embargo, no ade-
lanta todo lo que a l i en ta l a esperanzo 
v reclama e l deseo genera l . Y es que 
lodos esos deseos y esos esfuerzos se. 
rán nulos si los hacendados, los hom-
ares de labor, no se unen y se acuer-
dan para secundarlo ef icazmente , po-
niendo d/?, su pa r t e i n i c i a t i v a y ejecu-
ción. Si caemos postrados v í c t i m a s de 
J'a inacción y del marasmo, en t rega-
dos en brazos de la r u t i n a , n i n g ú n re-
sultado pos i t ivo p o d r á alcanzarse; to-
do esfuerzo de a r r i b a s e r á i l u s o r i o s i 
cunde el desaliento y l a indolenc ia . 
Hoy la a g r i c u l t u r a da Cuba e s t á so-
tre bases inseguras y descansa sobre 
el cultivo de l a c a ñ a de a z ú c a r , t o -
mando un c a r á c t e r de m o n o c u l t u r a , 
,!escuidando otros cu l t ivos a los cua-
les en otros t i empos se les dedicaba 
extensiones considerables de t i e r r a s 
y atenciones especiales. 
Mirando l a pa r t e e c o n ó m i c a , debe-
mos considerar que s i e l c u l t i v o de l a 
caña de a z ú c a r cons t i t uye l a r i queza 
presente de la Is la , t iende a l a r u i n a 
¡ié la misma, pues consagradas todas 
sus riquezas y e n e r g í a s a au e x p l o t a , 
ción, hemos descuidado los o t ros cu l -
tivos, que son los que cons t i t uyen el 
respaldo y sos tenimiento de esa r i -
queza. A q u í i m p o r t a m o s con menos-
cabo de nuestro haber hasta los f r u -
tos que consumimos en nues t ra a l i -
mfentacióu,- que en pasadas é p o c a s nos 
brindaba nuestro f é r t i l suelo, pagan-
do así un t r i b u t o que nos l l e v a r á a la 
ruina si no ponemos u n remedio e f i -
caz. No quiere esto decir que abando-
nemos el cu l t i vo de t an r i c a p l an ta , 
sino que no duiTtiamos i ndo len t emen-
te confiados en que solo e l l a m a n t e n -
drá nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Se 
hace necesario v o l v e r l a v i s t a a l a es-
tadística y el lo nos d a r á el a l e r t a y 
nos e n s e ñ a r á c ó m o nues t ra r iqueza 
fes ficticia y las p i n g ü e s ganancias 
que nos d á e l a z ú c a r e m i g r a n del p a í s 
para pagar nuest ro d ia r io sustento. 
Ño hay que o lv ida r que el m a y o r g r a -
do de bienestar y abundancia de u n 
pueblo, es cuando l a a g r i c u l t u r a f l o -
rece y los f ru to s que produce son su-
ficientes pa ra el sustento s in o c u n i r 
a mercados ext ranjeros . 
Todas estas consideraciones que he-
ñios tocado hoy m u y supe r f i c i a lmen-
te, pero que con otras de i g u a l v a l o r 
que nos prometemos es tudiar de 
acuerdo con l a e c o n o m í a , y que t r a t a -
remos m á s tarde , nos han suger ido 
hacer una p ropaganda a g r í c o l a que 
noy iniciamos, que Heve a l a convic-
ción de los ag r i cu l to res l a u rgenc ia de 
dar principio a una r e d e n c i ó n a g r í c o -
la, basada en la c iencia y nuevos c u l -
tivos que bor ren p a r a s iempre el e m -
pirismo y la r u t i n a que t i enen esta-
cionaria la a g r i c u l t u r a nac iona l . 
flías, para complementa r nuestros 
deseos y desar ro l la r l a idea, se h a c í a 
tenUr la ausencia de una verdadera 
propaganda a g r í c o l a , dest inada con 
especialidad a d i v u l g a r conocimien-
tos me tód icos , p rocedimientos n u e . 
v.cs, i lustrando con el los las masas 
agricultoras y cons t i tuyendo a s í n ú e s 
n*a sección de a g r i c u l t u r a el c a r á c t e r 
un Manual seguro y p r á c t i c o que 
^gule su:5 labores cu l tu ra les . E l l a se-
ra una voz de a l ien to que in i c i e a l 
agricultor novicio en nuevos ensayos 
oe cultivo y que le s e ñ a l e los m é t o d o s 
i sistemas eficaces y e c o n ó m i c o s pa-
riiHrealÍZar y f o m e n t a r los 7a e m p r e ñ -
aos, sin desmayos n i vaci laciones, 
r o r eso, y en rec iproc idad de l a ge • 
'•^osa acogida que nos ha dispensa-
8paf a,ci1udad' no hemos vac i l ado en 
i ^ 1 ! a . b e n é v o l a ofei"ta oue los 
^ ?a5Ves diar ios de l a cap i t a l nos 
^fpvo ÍnffUÍdo' Para e l a b o r a r en l a 
rern, 1 nuestros conocimientos , a 
H l l a l e s P í r i t u p a t r i o c u á n t o v a . 
volvió- f1163^1' y ríqueza a l desen-
^mie iuo de la i n d u s t r i a a g r í c o l a , 
no a ^ CUal áeh^os todos de consu-
aensar las aspiraciones. ^ 
tivai-S;rar a las m a £ a s capaces de c u l -
^onstanfprodilcir debe ser nues t ro 
Sún n^ v ai lhel0. no omi t i endo n i n -
l L ! • P f r a ^ d a r a l Gobierno y 
agneul tores en t an beneficiosa 
A d e s p e d i r 








a l a c o n v i c c i ó n de l 
fa est. i -^•ande " n p o r t a n c i a que pa 
^ a r i . 6 la y f é r t i l t i € r r a le t iene 
a a a ^ n c u l t u r a , y a p o r la 
^mpos S L P r i a t r i b u n a ' 0 y a ^ los 
ío en L n l a h e r r a m i e n t a del t r aba -
j e a n r L T n 0 ' ?Ue es donde ol h o m -
' ibe r tá ,^ 6 ? bastarse a s í m i s m o , 
ria v ¿o T 6 •(Íe la t i r . an ía de ^ 
mise-
11 iñdiv,M f 1^nc>rancia que en fe rman 
^ m d u o como a los pueblos. 
U . B . S É N C I A L , 
Ingen ie ro A g r ó n o m o . 
fc. G O N Z A L O P E D R O S O 
»UsCIsifttTt^ ^ VIAS imiNA-
«O, 68, A L T 0 3 , 
EL M E J O R A P E R I l l V O D E J E R E Z 
S r " Q l , i n a - F 1 o r e s 
zmA*** al DIARI0 DE ^ 
. - y a n u n c í e s e cn el j y ^ ^ DE 
T-A M A R I N A . 
¡ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
Monument Chemical Co., 13 Fish Street Hül, Monun^ent Square, Londres. 
[ r o n las viejas, c a t M r a l e s . H o y con 
¡ t emplamos a b s ó r t ó s e ñ ellas, e s t á t ü a ; 
i o capiteles que son por ten tos a r t í s t i 
eos, y sin embargo , el a r t í f i c e nos e; 
comple tamente desconocido. T a l es l i 
suerte de muchos de los que colabo 
r a n en la g r a n obra l i t e r a r i o de st 
t i empo. 
E n cuanto a l a g e n e r a c i ó n actual , 
s iempre les s e r á deudora a autore 
como Basoa y Marse l l a , de toda si 
a d m i r a c i ó n y de toda s.u g r a t i t u d . Sus 
musas, son, c o m o , d e j o dicho," l á -F i 
y la Esperanza con t rapues tas^a . \i 
musa de la D e s e s p e r a c i ó n que eg U 
que hoy d o m i n a en el mundo y le tie-
ne a to rmentado ¡ S a n t a y b ^ n d i t i 
musa es la que viene a deposi.tar ba l 
samo v no veneno en los corazones'. 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
u S f o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
peonato Nac iona l de A m a t e u r s : 
P r i m e r juego : 
P R O G R E S O 
V . C. H . O. A . E . 
CAMPEONATO DE VERANO 
S E N S A C I O N A L M A T C H 
D I E Z Y S E I S I M N I N G S C U A T R O P O R C U A T R O 
A Cervantes l f . 
R. G o n z á l e z I b . . 
F . F e r n á n d e z cf 
M A . Es t rada r f 
A , Mesa 3b. . 
I" / Pedroso cf . 
A De Juan ss . 
A . D í a z 2b . . 
P . G u z m á n p . . 
E . M o r í n p . . . 
Totales , 
* H o j a s a l v i e n t o 
( V I E N E D E DA. P R I M E R A . ) 
.32 4 10 27 i : 
N i vencidos n i vencedores hubo 
en e l jueg-o ceie/brado ayer tarde , en 
A i m e n d a r e s P a r k . 
L o que hubo fué u n sensacional 
" m a t c h " en que " P i r a t a s " y " A u t o -
m o v i l i s t a s " djemoctraron su cal ibre , 
d e í e n d i e r u d o su canipo pa lmo a p a l -
0, s i n que n i n g u n o de los dos clubs 
tuv iese un momen to de debi l idad. 
Los d i s t inguidos de l a t a rde fue-
r o n los lanzadores H . H e r n á n d e z , 
. (Bengochea) Zarza y M a r t í n e z , so-
b re todos efl p r i m e r o , que a g u a n t ó los 
diez y seis entradas s in que su fuer -
g razo f laquease u n ins tan te . 
H u b o i n n i n g s con dos y t res h o m -
•bres en bases y s in n i n g ú n out , en los 
que p a r e c í a decidirsie e l d e s a f í o pe-
r o nada, resu l taban " s k u n " po r la 
m a n e r a b r i l l a n t e con que se rea l iza-
b a n los "ou t s " y "double p l ays " . 
Los ú n i c o s " i n n i n g s " en que se rea-
l i z a r o n carreras fueron los s igu ien -
t e s : 
Cua r to i n n i n g : P i ra tas . — H i d a l g o 
t r a n s f e r i d o ; I . H e r n á n d e z se acata-
r r a ; P a r p e t t i , t r a n s f e r i d o ; A n d r é s 
H e r n á n d e z r o l l i n g a tercera, que 
f u e r z a e l out de H i d a l g o en d icha 
base; O g a r z ó n , three bagger p o r e l 
l e f t , d e s p u é s de haberse efectuado el 
doble robo de l a t e r ce ra y l a segun-
da, anotando P a r p e t t i y A n d r é s H e r -
n á n d e z . Abe la rdo H e r n á n d e z , ou t de 
shor t a p r i m e r a . 
Q u i n t o i n n i n g : Renaul t .— C ó r d o -
v a , produce u n buien h i t por l e f t ; G ó -
mez t oma la base; M . H e r n á n d e z .se 
sac r i f i ca de p i t che r a p r i m e r a ; Zar-
za ou t en u r i m e r a , s in asistencia; H . 
H e r n á n d e z , r o l l i n g a segunda, por 
l abo ra to r io de l a m i s m a a p r i m e r a , 
anotando O ó r d o v a y G ó m e z ; el bats-
en a segunda. Ig les ias , f o u l f l y a te r -
cera. 
Q u i n t o i n n i n g : P i r a t a s : Castro, out 
de p i t che r a p i - imora ; A r b e l o en three 
s t r ikes y po r e r r o r del catcher l l e g a 
a segunda; Salado s t ruck ou t ; H i -
da lgo , h i t por el l e f t ; anota A r b e l o ; 
1. H e r n á n d e z f l y a l p i tcher . 
Sexto i p n i n g : Renau l t— R. de l a 
Paz, de shor t a p r i m e r a ; M a r t í n e z , 
t w o bagger po r ei ] e f t ; R ivas , ou t en 
f l y al l e f t ; C ó r d o v a t r a n s f e r i d o ; G ó -
mez, (sale del box A r b e l o y lo ocu-
Qctavo i n n i n g : P i ra tas . — H i d a l g o , 
recibe l a base; A l d e r e t e t o m a ponche, 
P a r p e t t i ( H i d a l g o roba la segunda) 
dob le p o r el j a r d í n izquierdo y ano-
t a H i d a l g o . 
E s decir que duran te el desafio 
el " R e n a u l t " r e c i b i ó C A T O R C S 
"sk tms" , y los 'P i ra tas T R E C E y 
d i e r o n e l p r i t o e r o 12 h i t s y el segun-
do 14, p o r 2 er rores p o r tanda. 
H e l i o d o r o H i d a l g o , "Jabuco", como 
es gene ra lmen te conocido, f u é ei que 
m e j o r j u g ó , pues ses d e c l a r ó u n en^ 
ca rn izado enemigo de los " a u t o v i l i s -
tas" , a é l solo deben los " p i r a t a s " e l 
que no perd ieran el d e s a f í o , pues de-
f e n d i ó su campo me jo r que los p l a -
ye r s de Grandes L igas , rea l izando j u -
gadas sensacionales y asombrosas. 
L o s f a n á t i c o s le t r i b u t a r o n grandes 
ovaciones. 
sen ocasionado hub ie ran sido pagados 
B i e n po r "Jabuco", p l aye r s del ca-
l i b r e de él nunca decaen y s i empre 
t i ene cabida emi todos lados y eso que 
y a eres u n " a n s á a n o " en el juego . 
L a d i r e c c i ó n de ambos clubs estuvo 
b ien , p o r lo que fe^citamo-s a D i v i ñ ó 
y Jacobo. 
Debido a que el p r i m e r d e s a f í o se 
j u g ó casi doble, e l sogundo anuncia-
do p a r a ayer hubo de suspenderse. 
Este " m a t c h " se j u g a r á mana m i é r 
ccles a las 3 p. m . 
E s t á de á s decir que los f a n á t i c o s 
a c u d i r á n en g r a n n ú m e r o , pa ra go-
za r v iendo j u g a r pe lo ta de verdad . 
Y ahora v é a s e e l score o f i c i a l del 
j u e g o : 
, R E N A U L T 
V . C. H . O. A . E . 
Ig les ias , l f y c. . . 6 Ó 1 4 2 0 
L a Paz, r f . . . . 4 0 0 1 0 0 
Pedemonte, rf . . 1 0 0 0 0 0 
M a r t í n e z , c f . . . 6 1 2 1 0 0 
Rivas , ss . . . . 8 0 4 2 9 0 
•Córdoba . 3b . . . 4 2 2 5 2 0 
G ó m e z , I b . . . . 5 1 1 18 0 0 
M . F e r n á n d e z 2b. 5 0 2 6 3 1 
Pere i ra , l f . . . . 1 0 0 1 0 0 
C. Zarza , c . . . . . 5 0 0 ' 9 3 1 








L A W T O N 
V. C H . O. A . E . 
G o n z á l e z 3b. . 4 0 1 1 3 0 
Quin te ro l f . . 5 0 . 1 1. 0 0 
Ba te t c . . . . 4 0 1 5 3 0 
F e r n á n d e z 2b . 4 1 1 8 5 1 
V i d a l 2b . . . 2 0 1 0 0 0 
Rodr í s ruoz I b . . 4 0 1 9 0 0 
nsnrena p . . . 4 0 1 1 3 0 
E ó p e z . . 4 0 0 1, 4 1 
V i d a l cf . . . .2 0 .0 1 0 0 
V i d a l x . . . 2 0 0 0 0 0 
conocido; le ins tamos a que los p u -
blicase en u n v o l u m e n ; él se r e s i s t i ó ; 
los amigos , c á n t a b r o s eu su m a y o r í a , 
es decir , tes tarudos, no cejaron; , el 
poeta c e d i ó a l f i n y este es e l g é n e -
sis de l a obra . 
E n cuanto a l a e x p l i c a c i ó n de m i 
presencia a q u í como " p r o l o g u i s t a , " 
b á s t a m e deciros que, perezoso él au-
t o r de anidar de puer ta en pue r t a bus 
cando e l a r r i m o de a lguna eminencia 
l i t e r a n a de las ya consagradas, puso 
los ojos en m i , me . i nd ico sus deseos 
de que le s i r v i e r a de i n t r o d u c t o r de 
su obra a lo cua l a c c e d í con m i l amo-
res, convencido, como estoy, de que 
poetas como Basoa, can tor de la Pa-
t r i a , de l a Fe y de l A m o r , gon los que 
m á s necesita esta edad nues t ra , t a n 
a t o r m e n t a d a po r l a duda, e l escept i - I 
m i s m o , el pes imismo y o t r a p o r c i ó n 
de miser ias espi r i tuales . 
Totales . . 35 7 2s i r 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Progreso 
L a w t o n . 
200 000 02,0-
000 OQO 100-
Tota les .54 4 13 48 25 2 
P I R A T A S 
V . C. H . O. A . E . 
Salado, l f . . •. . . 7 0 3 4 0 1 
Hidlalgo, cf . . . . 3 2 1 3 0 0 
F . F e r n á n d e z 3b . 3 0 0 1 1 0 
A l d e r e t e 8b . . . . 4 ,0 1 1 2 0 
P a r p e t t i . I b . . . 6 1 1 17 0 0 
A . H e r n á n d e z c . . 7 0 3 9 6 0 
O g a r z ó n , s s . . . . 5 0 4 4 6 0 
A . H e r n á n d e z , 2b. 4 0 0 3 0 1 
G A l v a r e z , 2b . . . 3 0 1 3 1 0 
Cas t ro r f . . . . 6 0 0 2 0 0 
,A lbe lo , p 1 1 0 0 4 0 
M a r t í n e z , d . . . . 2 0 0 1 0 0 
Z a r p a p . . . . . 3 0 0 0 0 0 
To ta l e s . , . . . .54 4 14 48 20 2 
A n o t a c i ó n po r entradas 
Renau t . . . 000 022 000 000 000 0-4 
P i r a t a s . . . 000 210 010 000 000 0-4 
S U M A R I O 
Three base h i t s : O g a r z ó n . 
T w o base h i t : M a r t í n e z , P a r p e t t i , 
A . H e r n á n d e z Salado. 
Sacr i f ice h i t s : . H i d a l g o , C ó r d o b a 2 
M . H e r n á n d e z . L a Paz, O g a r z ó n A . 
H e r n á n d e z y P a r p e t t i 
Double p l a y s : O g a r z ó n . A . H e r n á n -
dez, y P a r p e t t i , ; M . H e r n á n d e z y G ó -
mez. 
S t r u c k outs : H . H e r n á n d e z 9, A l -
beio 1 M a r t í n e z 5; 
Bases po r Bolas : H . H e r n á n d e z 5, 
A l b e l o 3; M a r t í n e z 4 ; Zarza 5. 
H i t s : a A l b e l o 3 en cinco t r es cuar-
tos i n n i n g s ; a M a r t í n e z 8 en seis y 
u n cua r to ; 
Pase d b a l l s : Zarza . 
W i l d : H . H e r n á n d e z . 
T i e m p o : 3 horas y 38 m i n u t o s 
U m p i r e s : Mendie ta y Cabrera. 
Sccrer : J o s é V i l l a 
L o s A m a t e u r s 
N a c i o n a l e s 
He a q u í ios scores oficiales de los 
juegos celebrados el domingo en A i -
mendares Pa rk , en o p c i ó n del C a m -
STTMARIO: 
Three base h i t s : 
T w o base h i t s : R. G o n z á l e z y F . 
F e r n á n d e z . 
Stolen bases: R. G o n z á l e z 2; F . 
F e r n á n d e z , A . Gonzái 'ez y V . V i d a l . 
Double p lays: A . G o n z á l e z a A . 
F e r n á n d e z a G . Pedroso; A. F e r n á n -
dez a R o d r í g u e z a A. G o n z á l e z , A . 
F e r n á n d e z a J . R o d r í g u e z . 
S t ruck ou t : Sansirena 4; p o r "iWTo-
r í n 3; G o n z á l e z 2 . 
Bases por bolas: Sansirena 4; M o -
U m p i r e s : E . G u t i é ? r e z y O. G o n z á 
lez; 
T i e m p o : u n a ho ra 45 m i n u t o s . 
Scorer H . F r á n q u i z . 
Segundo juego : 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H O. A . E . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E Q E T I L 
LA MEJOR Y H»S SENCILLA DE IPLICAR • ' 
p e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a . » y D r o g u e r f a í 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A d u j a r y Ó b r ü p í a 
Campos ss. . 
O l í v e l a l f . . 
S. Solar 2 b . 
Ti M á s 3 b . 
D . B lanco c . 
M . Junco p . 
li. G a r c í a cf 
J . S a b í r f , . 
Arg i i e l l e s 3b 
D o v a l I b . . 
Totales 'A 10 3 
A T D E T I C O 
V. C. H . O. A. E . 
C l a r k . . . 
P á r r a g a cf . . 
Ea ra r f . . . . 
He r r e i z ss y c. 
F . R í o s 2 b " . . . 
P . D i b u t p . . . 
t . G u t i é r r e z 3b s 
Bernabeu 3b. . . 
Totales . . . 3 4 1 0 1 4 2 7 1 3 3 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Unive r s idad 100 000 100— 2 
A t l é t í c o 021 040 03x—10 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : L o m a s . 
T w o base h i t s : Lara , Herre iz , C l a r ñ 
y L o m a s . 
Stolen bases: S u ñ r e z Solar, Dova l 
2 P á r r a g a . L a r a , R íos , D i b u t e I . Gu 
l i ó r r e z . 
Sacrifice h i t s : L a r a . 
Double p lays : M á s y Argup-'Ie.-s 
Campes y Solar . 
S t ruck outs: Por Junco2; D l t m t 1». 
Pases por bolas: Junco 7; D i b u t 5. 
Passed bals: Blanco y Herre iz . 
U m p i r e s : E . G u t i é r r e z y O. Go iv 
z á l e z . 
T i e m p o : dos horas , 
«i'»".-** ^ U r á n q u i z . 
Como queda dicho, Basoa y M a r -
sella j a m á s a b r i g ó el pensamiento d'e | 
p r o d u c i r una obra p o é t i c a , r egu l a r y I 
u n i f o r m e y con una tendencia p r e . j 
medi tada . N o pertenece a n i n g u n a es 
cuela "mode rn i s t a , " " f u t u r i s t a " n i ; 
" d e o » len t i s ta , " po r su a l m a cé l t i c a , ¡ 
sana y v i r i l , no quiere n i puede so-
meterse a l a d i c t adura de p o n t í f i c e s 
l i t e r a r io s , m á s o menos degenerados. 
Basoa h a i l a den t ro de sí las puras 
fuentes d.e su i n s p i r a c i ó n y canta lo 
que ve, lo que piensa y lo que siente, 
a su mane ra y s i n m á s cuidado que oí 
de a jus t a r sus r i m a s a l e s p í r i t u ne-
tamente e s p a ñ o l . 
Sus cantares son el r e f l e jo , mejor 
d icho, son el "d i ia r io" de su v ida . U n 
día-i can ta una pena; a l s igu ien te , 
canta u n a a l e g r í a ; a l o t i o , i a i m p r e -
s i ó n me lancó t l i ca de u n c r e p ú s c u l o 
o t o ñ a l ; a l o t ro , los hor ro res de una 
t o r m e n t a noc tu rna ; a l o t ro los f u l g o -
res de u n a a lborada . Y a el poeta lo 
dice en las m a g n í f i c a s cuar te tas que 
s i r v e n de p roemio a su l i b r o Reng lo -
nes^ cor tos , dado a los v ien tos de i a 
p u b l i c i d a d h á cua t ro l u s t ro s : 
Risas, l l an tos , anhelos, esperanzas, 
dicha f u g a r , acerbos desencantos: 
horas no m á s de dulces bienandanzas, 
s iglos de sinsabores y quebrantos . 
Las calurosas ta rdes de l estío,,, 
e l á u r e o sol , l a l u n a b r i l l a d o r a , 
l a t é n u e y fresca go ta de r o c í o , 
que v i e r t e suave l a t e m p r a n a aurora . 
Con el mismo orden, o me jo r dicho 
con e l m i s m o amable desorden con 
que f u e r o n concebidas, a s í aparecen 
colocadas en este l i b r o las composi -
ciones p o é t i c a s de Basoa. Es como u n 
v e r g e l en e l que crece todo g é n e r o de 
p lan tas y de f lo res , s in m á s a l i ñ o s 
n i cuidados que los que puso en e l la 
l a p r ó v i d a Na tura leza . S in embargo, 
d e s p u é s de u n examen a ten to , creo 
que se puede hacer de estas produc-
ciones las cinco clasif icaciones s i -
gu ien tes : " I n t i m a s , " " N o s t á l g i c a s , " 
"Desc r ip t i va s , " " P a t r i ó t i c a s " y "Sa-
t í r i c a s . " . 
E n sus cantares m t i m o s , Basoa 
nos reve la las t e r n u r a s de su a lma , 
sus contentos y sus dolores , p u d i e n . 
do c i t a re como modelos en su g é n e -
ro " S o l i l o q u i o " , querel la , amorosa de 
sabor c l á s i c o ; " C a n c i ó n , " t r o v a i d í l L 
ca, ea-ndorosa y t i e r n a y " D e s a t i e n t o / ' 
e l e g í a dol iente , i n sp i r ada en l a p é r d i -
da de u n ser amado. 
Los cantos de la nos t a lg i a de nues-
t r o poe ta son los mismos que l l eva-
mos en los labios y en el ' c o r a z ó n de 
todos los emigrados . Basoa Se a l e j ó 
de su p a t r i a , de su Laredo , desde 
m u y n i ñ o , y los muchos a ñ o s que pa-
só en A m é r i c a fue ron para él u n 
con t inuado suspiro , excitado po r e l 
perenne recuerdo de l h o g a r y de l a 
V a l l e I n c l á n , 
p l a g i a r i o . 
N» es ninguna novedad. E n l i tera 
tura resulta práctica, frecuente. Sierra 
pr« se p l a g i ó lo bi*ino. Por eso "As-
turias" tiene imitadores qne en Tan» 
se eafuerxaji en hacer alero p a r e c í 
do. No lo consiguen, porque •'Astu-
rias" realiza, el milagrro de ser la m e 
Jor p u b l i c a c i ó n semanal i lustrada d« 
las regionales. Buen terto, mucho» 
prabados, y un precio i n v e r o s í m i l 
por lo barato. 60 centavos mensua-
we. P í d a l a a l Apartado de Correor 
W 7 , o « a Prado, 103, H&feana. 
p a t r i a ausentes. Estos anhelos de su 
a l m a se r eve l an , m á s que en n i n g u -
n a o t r a , en sus b e l l í s i m a s composi -
ciones " N o s t a l g i a , " "Dichoso aquel 
que Uq ha v i s t o " . . . y " C a n c i ó n del 
ausente." E n Cuba a ñ o r a ' y can ta la 
v i s i ó n augus ta de sus m o n t a ñ a s y en 
l a M o n t a ñ a canta sus celestes v i s i o -
nes de los p a l m a r e s de Cuba Es 
el t o r m e n t o a l que estamos somet idog 
todos los emigrados . 
É n las composiciones descr ip t ivas 
es donde, a m i h u m i l d e modo de ver , 
revela este no tab le poeta sus m á s 
al tas y graciosas inspi rac iones . Las 
escenas i d í l i c a s de la M o n t a ñ a - j los 
grandiosos paisajes de sus s e r r a n í a s ; 
los p r i m o r e s de sus val les y prade-
ras ; las m e l a n c o l í a s o t o ñ a l e s de . la 
t i e r r u c a ; sus d iv ina s alboradas p r i m a 
vera les ; y , en f i n , las imponen tes 
tempestades del m a r C a n t á b r i c o , to-
das han ha l lado en l a l i r a de Basoa 
sus ecos y sus mat ices i n c o m p a r a -
bies. A l leer sus dos m a g n í f i c o s so-
netos : "Bocctos O t o ñ a l e s " nos pare-
ce estar a l hab la con las musas de l 
s ig lo de oro de las le t ras caste l lanas . 
" L a P r i m a v e r a , " nos ofrece u n a v i -
s i ó n d i v i n a de l a e s t a c i ó n de las 
f lores , y es, en m i concepto l a m e j o r 
c o m p o s i c i ó n desc r ip t iva de nues t ro 
poeta. v ' ' " " , • 
L a no ta p a t r i ó t i c a tampoco p o d í a 
dejar de v i b r a r en i a l i r a de u n h i -
dalgo como Basoa, de p u r a es t i rpe 
c á n t a b r a . C ú p o l e a é l como a todos 
los e s p a ñ o l e s de l a ac tua l g e n e r a c i ó n , 
.a a m a r g a suerte de presenciar las 
recientes desventuras de nues t ra pa-
t r i a ; Basoa canta estas desventuras 
mas no lo hace con l l an tos f emeninos , 
como lo h a n hecho los poetas de 
boudoir , de a l m a f o f a y p u s i l á n i m e , 
sino que pone en cada nota de do lo r 
u n g r i t o de" esperanza. Es l a musa de 
las. m o n t a ñ a s , l a musa que i n s p i r ó 
los corazones de aquel los l o r i n i d a b l e s 
h é r o e s de Covadonga y de L i é b a n a , > 
la m i s m a que, a l f i n y a l cabo, t e n d r á 
que b a j a r a las l l a n u r a s de Cas t i l l a 
pa ra l e v a n t a r los e s p í r i t u s y los co-
razones- N o hay pa ra q u é c i t a r t a l 
o cuad c o m p o s i c i ó n de l g é n e r o pa-
t r i ó t i c o , po rque todo este l i b r o es u n 
canto a l a he y a l a Esperanza , e.n 
una p r o n t o r e s u r r e c c i ó n d é la p a t r i a 
de los Gui 'manes y de los Cisneros. 
Y hemos l l egado a l a pa r t e d é b i l 
de nues t ro poeta, o sea a sus versos 
e p i g r a m á t i c o s y h u m o r í s t i c o s . A u n -
que en muchos de el los se descubre 
l a f i s o l o f í a socarrona de todo buen 
m o n t a ñ é s , , f a l t a , s i n embargo,, en sus 
ep ig ramas , l a m a l i c i a y v iveza que su 
p i e r o n i m p r i m i r en los suyos, los \ u 
Largas , los F o r n e r , los ig les ias , los 
B a l d o v í , e t c é t e r a , etc., y casi todos los 
an t iguos c l á s i c o s castel lanos. E l o r i -
gen de esta def ic iencia e p i g r a m á t i c a 
de Basoa, e s t á en l a p r o p i a í n d o l e 
da su c o r a z ó n , s iempre m á g dispues-
tos a c u r a r her idas que ocasionarlas. 
B i e n s é que el presente " E s t u d i o " o 
lo que sea de las notables produccio-
nes d e i poe ta la redano, no co r re spon . 
de por su brevedad y l igereza a la 
i m p o r t a n c i a de l a obra, pero a l me-
nos corresponde a la o p i n i ó n que yo 
tengo f o r m a d a de caj>i todos los p ro -
loguis tas . Es tos son, p o r lo r egu l a r , 
unos excelentes s e ñ o r e s , que e a t r a -
v iesan en t re e l lector y e l sujeto p r í n . 
c ipa l y a quienes in mente se les sue. 
le dec i r : ¿ s e va usted a qu i t a r de en 
medio ? 
D a r é , pues, p o r t e r m i n a d a m i m i -
s ión con las s iguientes consideracio-
nes, no menos l igeras n i menos r á -
pidas que. las an te r io res . 
Y a no s é lo que d i r á el p o r v e n i r de 
la obra p o é t i c a de don Franc isco Ba-
soa y M a r s e l l a . T a l vez no sea co-
locado su nombre entre los de N ú ñ e z 
de A r c e , B é c q u e r , Campoamor y Ga-
b r i e l G a l á n , pero este n r o n ó s t i c o sn 
nada hâ  de h e r i r su c o r a z ó n h u m i l d e 
Cada s ig lo l e v a n t a su m o n u m e n t o l i -
t e r a r io en el que colaboran todos Igs 
obreros de l a p l u m a . Sucede con é s -
tos lo que con los a r t í f i c e s que l ab ra -
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l Pasa-
j e , " Z u t a e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e 
R e y y O b r a p í a . 
F . M E S A perlA-
bnioa y srobado» 
moderno». JBCONO-
WIA positiva » les 
cuba, e«. 
Teléfono A-4BS7. 
(1 ) Acaba de i m p r i m i r s e u n ; t o m c 
de p o e s í a s del notable poeta dop J r a i 
cisco Basoa y M a r s e l l a , cuyo libí< 
t iene u n hermoso p r ó l o g o , de Uuestrc 
quer ido c o m p a ñ e r o d o n M a n u e l A l 
varez M a r r ó n , que reproducimos er 
e s t a s ^ c o l u m n ^ s ^ 
L o s C e n t a v o s 
QTJE NO SE MALGAS-
TAN FOSMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
]L hombre qne ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
. .1 contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai l a amenaza do 
la miseria. 
JL B A N C O E S P A Ñ O L D B L A I S L A D E C U B A abre C U E N T A S de A H O R R O S 
desee U N P E S O en adelante y 
paga é l T R E S P O R C I E N T O de 
i n t e r é s . 
BA-S L I B R E T A S D E A H O -R R O S S E L I Q U I D A N C A -D A D O S M E S E S P U D I E N * 
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
E s t a A s o c i a c i ó n ha presentado r a: 
s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de la 
Habana el s iguiente escr i to : 
" S e ñ o r Jefe Loca l de Sanidad de 
l a Habana. 
S e ñ o r : 
N i c o l á s Guascih, Secretar io ^de la 
A s o c i a c i ó n l ega lmen to const i tu ide 
" G r e m i o , de Fondas" , con domici l ie 
en Prado n ú m e r o 26 a usted, respe-
tuosamente , expone : 
Que vengo en m i nombre y en re-
p r e s e n t a c i ó n de dicho g rupo , a supl i -
car a usted que se d igne relevarnos 
de la o b l i g a c i ó n que nos impone las 
Ordenanzas Sani ta r ios vigentes para 
qivee el serv ic io de los Inodoros de 
nuestros 'establecimientos tengan ca-
r á c t e r de serv ic io p ú b l i c o , como asi 
se ha hecho p a r a las l e c h e r í a s y los 
c a f é s po r - creer , que cuando menos 
estamos en iguales condiciones para 
que se reaueiva este asunto en ese 
sentido. 
N o vamos a cansar a usted rep i t ien 
de las razones que h a n aducido las 
le idher ías y los c a f é s , d á n d o l a s p o i 
t an to , por reproducidas . 
Pero , el que suscribe, entiende que 
exis te aun u n a r a z ó n mucho má.s gran 
de que las que se han expuesto para 
que se nos l i b r e de dicho ' servicio, 
Es t a r a z ó n , es que obrando dentre 
de lo j u s to y equ i t a t i vo no es posible 
que se pueda o b l i g a r a dos 0 tres 
clases de indus t r i a l e s a hacer cuan-
tiosos gastos p a r a servicios sanita-
r ios , con el del iberado objeto^de obl i -
ga r que •sirvan p a r a el servicio p ú -
blico, cuando ex i s ten consignados en 
los presupuestos d e l M u n i c i p i o c r é -
d i tos destinados p a r a dotar a ai po-
b l a c i ó n dé u r i n a r i o s y re t re tes para 
dicho servic io . 
S i dichos servicios es tuvieran he-
chos po r aquellas entidades, es clare 
y evidente que los g-a:stos que hubie-
sen ocasionado h u b i e r a n .;;ido pagados 
p o r todos los vecinos en genera l ; 
mien t r a s que de esta o t r a -manera los 
h a n pagado- solo una p e q u e ñ a parte 
del vec indar io ; 
N a d a se h a di'oho de este asunto pa-
r a que no se creyera que, era u h me-
dio pa ra e lud i r el cumipJ imíen to de 
las disposiciones sani tar ias , pero, l le-
gados y a a este momen to en que to-
dos hemos hecho ya aquellos gastos: 
h a y que exponer lo , a f i n de que, p o i 
quien corresponda se. encauce este 
asun to po r el t e r r eno de l a jus t ic ia 
v d6 l a equida-d. 
P O R T A N T O 
Suplico en m i nombre y en del Gre-
m i o de Fondas que t engo el honor de 
representar en este momento , que po i 
las razones expuestas, se s i r v a re-
solver : que los serviciQiS sanitarios 
de nuestros establecimientos no v ie-
nen obligados a l servic io de l p ú -
bl ico . . . ' 
Es Justicia que pedimos. 
De usted m u y respetuosamente, 
N i c o l á s Guasch. 
A l e i t a c o n e l n i ñ o 
Cuando^ los niños están maíaderos n< 
nmeron comer y se ponen de nial color e' 
que su estómníro anda mal v lo melor e' 
una purga. Pan, que la^-madre.no tengí 
que luchar al dársela, lo mejor es el bom-
hón purgante del doctor Marti , que s( 
vende en su depósito "F^l Crisol." Neptu 
no y Manrique y en todas las boticas 
P a r a c u r a r l a d i a b e t i s 
Una noticia para ios diabéticos. 
.Nada mejor que el "Conalche" ím/ ,^ -
registrada) contra la penosa é n f e r m e d ^ 
conocida por diabetes. «^e rmedac 
"Enfermos con gran cantidad de «zúVai 
en m orina, que ya estaban- tan" d e E S 
y amarillos que daba borror • veiMos s 
c a V ^ d a T 0011 61 " C o P » ^ ' (mar 
Además el 'enfermo toma este mcru^o 
mentó empieza a m e j o í w • La C W 6 ' 
no se hace esperar mucho «-uraciot 
„ J ? i "Copalche" (marca registrada) r( 
s f ¿ n d a £ j ^ S flrof?"erl!ls y f a m a c l ^ b l l j 
ü r . C a l v e z O u l l i e n i 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i o a i e s 
E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í f í H r o fier: 
e l a s o O a e l i r a d a r a s . Consul tas : 
de U a 4. 
HABANA, 4 9 , esq. a Te fad i l i o 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. DE 
3 y m e d i a a 4 . 
A G O S T O 8 D E 1 9 1 A D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
I r ™ ^ ' — J U ^ , 
| A " T V T r T ^ 1 7 A H P D A / f A V I A / T E n c o m b i n a c i ó n c o n l a " C I N E M A F I L M S * í 
1 V j r V ^ V i N 1 H / i v 1 X V W I V l X V A l i V l . EL JUEVES AZUL, DIA DE MODA, G R A N D I O S O ESTRENO E N CUBA f 
"LA PERLA D E L GANGES" 
S í 
O 
Lvdia QuaraitU es la protagonista de esta grandiosa obra. Visión dramática India y en ( 
bien conquistado cartel y convence al público que eüa es la mejor artista de la mímica italiana 
en ella afirma su 
SE PROYECTARA, EL VIERNES, EN MAXIM Y LARA, d e b i d o a l g r a n p e d i d o de l o c a l i d a d e s . 
A L G U N O S CUADROS 
Horrible persecución. — Lucba entre Tigres, Camellos y Leopardos.—Los reptiles renenosos. L» 
Infernal.—Valor y Audacia.—Quiero por recompensa a IVNA, tu tesoro más preciado. ^ "«upa 
Pida s u l o c a l i d a d a l T e l é t c n o A - 8 5 0 2 . SERIE EXCELSA CINEMA FILMS. < 
K^^^é^^mc/a /mi). 
mornt, el enemigo fué derrotado en su 
dos acometidas que hizo para recon-
quistar 'as trincheras que había per-
dido al Este ¿e ja granja de Monacu. 
Hoy los alemanes emprendieron un 
poderoso ataque entre Fleury y las 
obras de defensa en Thíamont, obte-
niendo un punto de resistencla cerca 
í e Thiaumont, donde continúa la lu-
cha. 
Los ataques del enemigo, fuero» 
contemídos en Freury. 
T E R M I N O L A H U E L G A 
Nueva York, 8 
Virtualmenté se considera reanu-
dado el servicio normal de tranvías. 
Espérase que la huelga aún existente 
< ¡i alguas líneas, se arreglará hoy. 
s 
r e c o n q i f i s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Comunicaciones y del Banco de. Chi-
na, las dos instituciones de crédito 
identificadas con el Gobierno. 
A Liang Shin.yi, brazo derecho de 
Yuan SM-Kai y alma del Banco d¿ 
Comunicaciones se le acusa por la 
prensa revolucionaria de haber lleva-
do al Banco » la pésima situación 
€n que so halla y al Gobierno a com-
pleta ruina. 
« EN EL AS1A MEN0R 
Londres, 8. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado que las tropas inglesas que 
operan en Asia Menor continúan per. 
siguiendo a los turcos, después del 
combate de Roma ni, habiendo tenido 
un encuentro con la rteaguardia oto-
mana a treinta millas al Este del Ca-
nal de Suez. 
Los ingleses recogieron grandes 
cantidades de material de guerra en 
el campo de la acción en Romani. 
L A CAMPAÑA I T A L I A N A 
Londres, 8. 
Un despache inalámbrico de Ro- ¡ 
ma dice que continúa la ofensiva ita- ¡ 
liana en el frente del Isonzo y en ! 
la llanura de Carso, donde se han 
ecupado nuevas posiciones y hecho 
muchos prisioneros. 
Los austríacos están destruyendo 
las aldeas del rededor de Garitzia. 
Por despacho de la Agencia de Ha-
vas se sabe que existe en Roma la 
convicción de que los italianos han 
comenzado una vasta ofeusiva qu& 
será prolongada, pero de la cual se 
esperan resultados decisivos. 
Asegúrase también que la victoria 
obtenida por los italianos en el sector 
de Monte Falcone ha causado gran 
júbüo, aunque las operaciones en 
aquel sector se están efectuando tan 
sigilosamente, que el público se ha. 
Ha poco enterado de la marcha de la 
campaña. 
E l haberse hecho tres mü seiscien-
tos prisioneros a los austriacos a pe-
sar de sus favorables posiciones, se 
considera un paso de trascendencia en 
favor de los italiaaos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 8. 
Oficialmente se anuncia qUe varios 
torpederos austriacos han regresado 
a su base, después de haber bombar-
deado puntos militares en Walfeto, 
y de librar combate, junto con el cru-
cero "Aspern,"' contra una flotilla 
italiana en el Adriático, de seis des-
troyers, y un crucero; siendo los ita-
lianos batidos y obligados a retirarse 
al sur. Los austríacos no tuvieron no. 
vedad. 
E l destróyer austríaco "Magnet" 
fué averiado el mismo día por un 
submarino italiano. 
N U E V O P A R T E F R A N C E S 
París, 8 
Oficialmente se dice que las tropas 
francesas han avanzado al Este de la 
colina 139, en el frente del Somme, 
haciendo cuarenta prisioneros. 
En un ataque efectuado por las 
tropas anglo-franscésas en Guillers 
Vapores de travesw 













M. Flagler, Rey West. 
México, New York. 
Metapan, New York. 
H . M. Flagler, Key West. 
Calamares, Cristóbal. 
Miami, Key West. 
H . M. Flagler, Key West. 
Olivette, Tampa y Key West. 
H . M . Flagler, Key West. 
Atenas, Bocas del Toro y es-
calas . 
Miami, Key West. 
IMPOSIBILITADO 
Manifestó el cochero Oscar Ferrei- I 
ro Ferreiro, de Hornos 7, que un I 
caballo que estaba abandonado en 
Muralla y Aguacate, le dió una* pa-
íada a ¡su caballo, dejándolo impo-
sibilitado para el trabajo, pues le par-
tió una vf:na. 
Agregó Ferreiro, que al partici-
parle lo sucedido al dueño del caballo 
abandonado, aquel que es español, 
gordo, algo viejo, montó en ei caballo 
y echó a correr desapareciendo por 
la próxima esquina. 
n S O A N T Í A G O W C Ü B Á ~ 
J unlo, '¿0, 
Siguen loa robos. 
Va no es solamente en esta ciudad don-
de se suceden todos los días robos y hur-
tos, sino que también loa cacos lian sen-
tado sus reales en el vecino taserío vera-
niego de Cuabltas, donde en pocos días 
han sido asaltadas varias casas. 
Urge que las autoridades tomen una de-
terminación a fin de poner coto a estos 
hechos, para tranquilidad de los vecinos. 
E n la Delegación del Centro Ga-
llego. 
E n la Junta General de asociados ce-
lebrada esta tarde y a la que asistió una 
gran concurrencia, se puso en conocimien-
to de los señores Socios, la marcha pro-
gresiva de la Sociedad, el aumento de 
sotios y la necesidad que había de levan-
tar otro nuevo pabellón, con lo cual es-
tuvieron conforme todos los presentes. 
Se suscitó una gran discusión al tratar 
de la actuación del Presidente durante el 
tiempo que ejerce dicho cargo; pero como 
dicho señor no estaba presente se suspen-
dió el debate hasta otra ocasión. 
G R A N C O R R I D A d e T O R O S 
a s í s . 
con permiso de la Autoridad, celebrada últimamente en España, con la 
tencia del R E Y A L F O N S O XIII, acabada de llegar, se exhibirá 
E n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . H o y , M a r t e s , 8 , H o y 
Pr imeros banderilleros: Manolo Oara-Cortada y el Sevillano. Matadores- \r 
cente Pastor y Rodolfo Gaona, torero mejicano. También se exhibirán I 
grandiosas películas: La guerra o Traición, Unión v Redención. 
Precios Corrientes. Función continua de 8 a II, 10centavos solamerte. 
Mañana, gran función en honor de Gustavo Serena. 
C4557 
Felicito a los componentes de esta aso-
ciación, porque dan muestras de que ve-
lan por los intereses de la Sociedad y que 
proturan por todos los medios que la De-
legación del Centro Gallego en esta ciu-
dad, ocupe el lugar que por derecho le co-
rresponde. 
De teatros. 
Continuamos a Cine perpetuo en todos 
los teatros, aunque ahora se anuncia la 
próxima llegada de la aplaudida artista 
que vino con la compañía Bracale A rango, 
señor Amella Galli-Cursi, qxie dará unos 
conciertos en el teatro de Vista Alegre. 
También dicen que se está formando 
una compañía de zarzuela para dicho tea-
tro y que han sido contratadas las aplau-
didas tiples Clementlna Morin y Mimí Gl-
nós. 
Ya es hora de que venga algo para va-
riar. ^»«« 
E n la Islwsl» de Dolores. 
Mañana se celebrará en esta hermosa 
capilla una fiesta en honor de San Ig-
nacio de Loyola, fundador de la orden de 
los PP. Jesuítas o sea de la Compañía de 
Se tantará una de las misas del maes-
tro Perosl y el sermón estará a cargo de 
uno de los Padres de dicha Compañía. 
También la Colonia Sleburense siguien-
do la costumbre de todos los años, cele-
brará el día 6 de Agosto una fiesta de-
dicada a Nuestra Señora del Viuyet, pa-
írona de Sitges. 
E L CORRESPONSAL.. 
T A "PARRTrA D E TABON Y V E L A S D E JOAQUIN BOADA- —Tiemipo atrás publicamos las impresiones de uno de nuestros reportera ante la íábrica en construcción. Hoy 
nos c o m ^ L e m L erpublicar una fotografía míe da i d ^ de lo que es actualmente la fábrica la que pronto, pues se .r.tá montando en ella la maquinaria funcionara llevando a Luya 
n ? v i d a y animación y siendo un magnífico exponente de los progresos de la industria en Cuba y de los arrestos del sonor Boada quien, indudablemente, ha levantado por su propio 
esfuerzo una fábrica modelo. L a fotografía lo demuestra plenamente. 
L E S I O N A D O G R A V E 
la Gasa de Socorros del Veda-
B o t a s d e c o r d o n e s , 
b l a n c a s y d e c o l o r e s 
d e $ 9 , $ 1 0 y $ 1 2 . 5 0 
L a s l i q u i d a m o s a 
$ 6 . 9 9 
atos blancos y colo-
res en combinación, de 
S7.50, $8.00 y S9.00 
PÉLETJERIA 
LOR1T 
" T T " 25 5am RAfaa 25 
• flAJBANA: 
do fué asistido esta mañana por el 
doctor Jacobsen, Félix García Alya-
rez, natural de la Habana, de 15 años 
de edad y vecino dé Infanta 132. 
Presentaba la fractura competa 
del cubito y radio por el antebrazo 
izquierdo-
Félix manifestó haberse lesionado, 
al caerse de una bicicleta que monta-
ba,, por frente al parque "Menocal." 
L a policía de la 9a. Estación levan-
tó acta, pasando el lesionado a la Ca-
sa de Salud la "Covadonga." 
A L PASAR 
Al pasar Concepción Rodríguez, 
vecina de Picota 6, por Luz 55, 1« 
cayó encima Una macota del bal-
cón de dicha casa, causándole una 
contusión en el antebrazo derecho1. 
CASA I N C E N D I A D A 
E l sargento Plasencia, desde Can-
delaria, ha comunicado a la Secreta-
ría de Gobernación que en la finca 
"San José Tropical," situada en el 
barrio Rio Hondo de aquel termino, 
fué destruida anoche por un incendio 
una casa de vivienda de dos piso?, 
de tabla y guano, de la propiedad de 
la compañía americlm*, cstlmánose 
las pérdidas en mil pesos. 
Se cree el incendio casual. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
L a Secretaría de Hacienda ha ad-
judicado al señor Corsino Fernández, 
la venta de dos caballos de los cuatro 
que se sacaron a subasta por no ne-
cesitarlos el Estado, procedentes de 
las Secretarías de Estado y Justicia. 
L a adjudicación se hizo por la su-
ma de .",¿800. Dentro de breves días 
se volverán a sacar a subasta los dos 
restantes. 
ÜENEAS T E t L f E F O N I C A S 
Se ha autorizado a los s e ñ o r e s T o -
rres y G o n z á l e z y C a . para Instalar 
una l ínea t e l e f ó n i c a entre su casa 
de comercio en Ja Esperanza y la 
sucursa-l de la misma establecida en 
Sao. -
T a m b i é n se ha autorizado al s e ñ o r 
Alfredo H e r n á n d e z para instalar una 
l í n e a t e l e f ó n i c a part icular desde su 
finca Ingenio "Carmen de H e r n á n 
dez", y el establecimiento del s e ñ o r 
J o s é Prendes, en Sabani l la del 
comendador. 
E n -
I . O S A U X I M A K E S JWHTi E J E R C I T O 
E l Presidente de la R e p ú M c a , A 
propuesta del Secretario de Gober-
n a c i ó n , h a firmado un decreto por 
el cuáil se dispone que, mientras otra 
cosa no se disponga y durante e/ 
corriente a ñ o fiscal, se c o n t i n ú e uti-
lizando los servicios de los auxil iares 
del Ejérc i to , nombrados en el ejerci-
cicio fiscal de 1915 a 1716, con el 
c a r á c t e r de empleados civiles y sin 
C 4 5 6 5 21-8 
J O Y A S 
Empéñelas donde le d«n más, le 
cobren menos y sea casa de sólida 
garantía. 
Le proporciona esas ventajas "La 
Regencia," Suárez, 8 y 10, entre 
Monte y Corrales. Telefone A-6628 
C A L HNO. Y CO . 
in 
P a r a E s p a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d o d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
c o n s i g n a c i ó n expresa en e. presupues-
to, a b o n á n d o s e los sueldos que a les 
mismos correspondan con cargo al 
créd i to de Imprevistos y Resultas a 
P a g a r , , ¿ . J í l 
P A R A E L A B O R A R S U E R O 
E l Secretano de Aigricultura por 
decreto fecha de ayer ha concedido 
un crédi to de tres mi l pesos para 
atender a los gastos que origine la 
e l a b o r a c i ó n del suero preventivo con-
t r a la enfermedad conocida con el 
nombre de "pintadilla" en los cerdos, 
habida cuenta de .'os buenos resul-
tados que h a ofrecido en la prác t i -
ca y la necesidad que existo de in-
munizar algunas piaras en el terr i -
torio de la R e p ú b l i c a . 
L a n e u t r a l i d a d y . . . 
(VTEISE D E L A P R I M E R A ) 
la Justicia y el Derecho. 
Pero hay una, Potencia s ingu lar í -
s ima y i'mica en E u r o p a que, coloca-
da en el centro de una N a c i ó n beli-
gerantes y solicitada por todos los 
combatientes ha permanecido en una 
actitud elevada y digna, que no pue 
cié l lamarse ni indiferente, ni expec-
tante, ni pasiva, ni neutral, y esa 
Potencia que no tiene armas mate-
riales ni e j érc i to s armados ni bu-
ques de torres blindadas y cascos de 
acero, ni barcos mercantes; que pa-
seen por lo? mares la majestad de su 
bandera amari l la y b.'anca es el Pon-
tífice de Roma, Soberano independien-
te en su residencia del Vaticano, so-
berana e independencia reconocidas 
uiliversalmente, y amparadas por la 
L e y de g a r a n t í a s del Gobierno del 
Quirlnal , desde el establecimiento de 
le unidad italiana . 
Colocado en el centro moral del 
mundo y en contacto con las C a n -
c i l ler ías , teniendo representantes di-
r ' n m á t i c o s en las Naciones beligeran-
tes y en las neutrales, vió,se obligado 
a ponderar su actitud en presencia 
de la crisis eiiropea y a. adoptar una 
norma de conducta que sintelizara 
ciaranVente su criterio y fuera el 
exponente de su doctrina internacio-
nal con re lac ión a los graves suce-
sos planteados entre las naciones. V a -
rias veces, respondiendo directamen-
te a requerimientos, o a d e l a n t á n d o s e 
a la o p i n i ó n públ ica , h a dejado oir 
su voz aclarando a m b i g ü e d a d e s , y 
contradiciendo falsas informaciones;, 
pero afianzando siempre, ante Va con-
ciencia universal, la sinceridad de 
su conducta y la rectitud de su ac-
t u a c i ó n independiente y libre de to-
da parcial idad. 
E l Vaticano ha usado la palabra 
neutralidad, como los d e m á s Poderes 
porque a l g ú n vocablo deb ía expre-
sar su estado y especial c o n d i c i ó n ; 
palabra sancionada por el Derecho I n -
ternacional, y que nunca como aho-
ra, h a b í a tenido un valor tan posi-
tivo y una i n t e r p r e t a c i ó n tan ambi-
gua . 
E n Jurisprudencia I n t é m a c l o n a í , la 
idea de neutralidad envuelve un con-
cepto de pasividad e indiferencia ma-
terial que, impide favorecer a uno en 
perjuicio de otro; que veda, al que se 
coloca en esa s i t u a c i ó n actuar direc-
ta o indirectamente en la lucha, fa-
cilitando elementos que puedan dar 
fuerzas a un bando, sobre ponién^ 
se a l otro o en acelerar ei triunfn 
costa del derecho ajeno. Ese cone 
to de neutralidad implica cierto Z 
zamiento de brazos a fln de dejai-T 
bertad completa a Vos beligera* 
abandonados a sus propias fuenj 
hasta el momento en que la favo 
ble oportunidad o el requerimiento^ 
uno de los combatientes haga vlábl 
y posible un acuerdo de suspensión 
de hostilidades, un armisticio par, 
llegar a la conc i l iac ión y * la paz 
E n ese sentido amplio y sincero 
a p l í c a s e , en las reVaclones interíia' 
c l ó n a l e s , l a palabra neutralidad, y j 
su cumplimiento m á s o menos' leal 
tienden las naciones que se han tí 
clarado neutrales As{ es. o asi fle. 
biera ser, 1a neutralidad de los neu-
trales . 
Empero , esa palabra no es propia, 
ro es exacta, no es adecuada, cuando 
se trata de definir Va actitud del Va-
ticano con re lac ión a la guerra eif 
ropea. No es esa la neutralidad dei 
P a p a . 
E n el Vocabulario de la diploma-
cia no hay palabra que determine ea 
estado singiuar y equilibrado del pon-
tífice, y h a sido necesario servirse di 
ella, porque define algo, porque com-
prende un aspecto, sin abarcar de un 
modo absoluto eV verdadero cons-
te de la po l í t i ca vaticana, en una de 
las é p o c a s m á s di f íc i les y delicadas 
de la His tor ia . 
Marcia l ROSSELL 
Habana, Agosto 191*. 
n o t i c i a s d d 
P u m o 
(PASA A L A ULTIMA) 
mitidos al Hospital "Las Aninias1 
por tener fiebre, se nombran Raí 
V i d a l , de 35 años; Berta Segura, 
23 a ñ o s ; Isidro Rosado, de 28 años 
María Vejarano, de 25 años; Salvado: 
García, de 22 a ñ o s y Francisco Líe 
j a p o n é s de 30 a ñ o s . 
T A S A C I O N D E BUQUES 
L o s peritos judiciales señores Conr 
tantino Horta y R a m ó n Saro, han f 
do designados para hacer la tasacU 
de las embarcaciones dé la casa 
Senra y C o m p a ñ í a , de orden ^ 
gado que Instruye la causa se?* 
por los accionistas de dicha empr» 
pesquera, contra el señor Jenaro B«' 
Uou. 
Con este objeto, dichos 'P_erit"s 
sitaron esta, m a ñ a n a la Capitanía % 
Puerto, para tomar los datos 
r í o s . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " ^ 
E l hermoso vapor español "i». ^ 
Isabel", de Pinillos, se espera en • 
Habana del d ía 12 al 13, procf 
de Barcelona, v ía Canaria" y r 
P.ico. 
U N A T R A Q U E DIFICtft' ^ 
AV atracar a l espigón de _a 
china, el vapor "Limón", e»1" 
punto de causar averías al 
por haberse roto uno de lo ^ 
do amarre y ser impelido e 
parecí 
que iba a chocar 
e s p i g ó n . 
Gracias a una feliz y 
niobra 
atraca 
con bastante trabajo: Pcr0 
vedad 
por !el viento reinante, r -fuertemente 
a fe,iZ y„ráíccMoi 
v se pudo evitar un ,lLimóii' 
indo poco después el ^ ^ 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E 
P R A R S U E Q U I P A J E 
"EL MODELO DE PARI8 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• « T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y . 8 7 
rveza media ''Trópica 
